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BESZÁMOLÓ ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 1977. ÉVRŐL
D r. Csíky Gábor
Az idő kereke fo rdu lt egyet, s m i ú jra  it t  állunk, hogy szám ot adjunk egy évi 
működésünkről és em lékezve em lékeztessünk.
Ünnepi évforduló ju t minden esztendőre, de lankadó em lékezést éb resz tenek  
ezek  az évfordulók, olykor bizony mintha csöndes álom ból eszm élne fe l igy, 
egy-egy életm ű, s a müvek befogadása i s .  Iskolai em lékek riadnak föl az 
ünneplőkben -  s vajon é le tre  tám adnak-e, a gondolatokban, az érzésekben , 
a m egbecsülésben? ! A rányait felm érni annak, hányán m aradnak közöm bösek, 
s hányán figyelnek fel uj é rdek lődésre , nem  lehet, de nem  is szükséges. A 
sta tisz tik a  sok m indent ki tud m utatni, de az t m ár a ligha , hogy hány gondolat 
vá lik  é letté. De az ünnepek, a jubileumok so ra  ráeszm élte th e t a r r a  i s ,  hogy 
gazdagok vagyunk: akár a hazai kultúra tö rtén e te , a k á r a  világ iro d a lm a , mű­
v észe te , tudománya mennyi élm ényt adott, s ad ! S v e le  mennyi szép , meny­
nyi gondolat lehet a miénk, s teheti ünneppé az esztendő  hétköznapjait.
Egy nem zet tö rtén e ti tudata nem  csekély részben  a rég m ú lt idők nagy egyéni­
ségei körül k ristá lyosod ik  k i. Elég ezek nevét k ie jten i, hogy egy-egy korsza­
kot vagy tö rténelm i fordulato t idézünk fel ve le . A m agyar tö rténe lem  évez­
red ek re  tekint v issza , de a köztudat szám ára  az igazi esem énytörténet a hon­
foglalással indul. A m agyarok bejövetelét jelképező szem élyiség  Á rpád feje­
delem , akinek nevéhez a  tö rtén e ti köztudat a "honszerző" jelzőt k ap cso lta .- 
Anonymus, Á rpád halálának évét a 907. évben je lö lte  m eg, s b á r évszám ai 
nem  minden esetben  pontosak, m egbizhatóak, egyelő re  ezt kell elfogadnunk,
m ely sze rin t ezelő tt 1070 évvel hunyt el a m agyar-hon-foglaló ja . Utódai az 
jtj
Előadta a Tudom ánytörténeti Szakosztály ü lésén, 1977. decem ber 19-en, 
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ezredfordulón óbudai s ir ja  fö lé  királyi kápolnát em eltek , m elyet F ejéregy­
háznak n evez tek  el. Anonymus és a későbbi fo rrások  s z e r in t ez a templom 
a  ma is m eg lévő  langyos v izű  Bécsi úti Á rp ád -fo rrás  fe le tt, a le jtőn  állt, 
valahol a m ai Táborhegyi u t 14. tájékán. A kápolnának és környékének ré  - 
gészeti m egku ta tása  fontos tudományos feladat, az em lékhely k ia lak itása  
Árpád s ir ja  f e le t t  viszont m inden m agyar közös ügye.
A magyar szab ad ság  és függetlenségi h a rco k  vezéreinek  -  Bocskai, Bethlen, 
Rákóczi -  em lék e  örök m écsesk én t lobog, a nép tudatában, lelkében, igy 
Kossuth L a jo sé  is , aki e z e lő tt 175 évvel szü le te tt. Neve elválaszthatatlan  
történelm i m últúnk egyik h ő s ie s  ko rszakátó l, az 1848-49-es fo rradalom  és 
szabadságharc  M agyarországátó l. Nevét nem zedékek ő riz ték  és ötvözték 
e rő t adó e lő rem uta tó  je lképpé. K ivételes életpályája átfogta szin te  az egész 
XIX. századot. Élete 92 e sz ten d e je  a la tt M agyarország fejlődésének úgy­
szólván m inden su rsfo rd u ló já ra  befolyást gyakorolt. A h a rc  elbukott, ku­
d arcait m aga i s  be ism erte , de  hitét é le te  végéig m eg ta rto tta  és a jövő őt 
igazolta. A " tu r in i  rem ete" m inden sz a v á ra  figyelt a m agyarság  és minden 
szavától ta r to t t  a  bécsi u d v a r . Minden m ag y ar házban o tt függött a falon 
Kossuth képe, am elyet a n y á r  végére e ső  Kossuth születésnapon (szep t. 19- 
én) szokás v o lt gyertyák k ö zö tt az ablakba tenni.
275 éve, hogy m eghalt M isztó tfalusi Kis M iklós, a v ilágh írű  ko lozsvári betű­
m etsző  és könyvnyomtató, a  m agyar közm űvelődés ú ttö rő je  és egyik legáldo­
zatosabb a la k ja , m ártirja , a k i t  Bőd P é te r  "Erdélyi fén iks"-nek  nevezett. 
Nagy müve az  antiqua-betü e lte r je sz té se  E u rópaszerte , és a fra k tu r irá s  
egyeduralm ának m egtörése, á lta la  im m áron  az em b eriség  közkincsévé vált. 
M agyar em b er munkája ez . A zé  az em b eré , aki v ilághírnevet, vagyont, kül­
fö ldi m egbecsü lést, m agasabb életfo rm át áldozott fel, hogy nem zete kultúrá­
já é r t ,  az i r á s ,  a  nyomtatott b e tű , a könyv, em bert és tá rsad a lm a t átform áló 
e re jéb e  vetett fanatikus h itte l küzdhessen, hálátlan, sö té t hazai elhagyatott- 
ságban. M indezt kifejezi a k o lozsvári házsongárdi tem etőben levő s i r ja  fe l-  
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ira tán ak  lényege, hogy "M agyarország  szü lte , Erdély felnevelte, Hollandia 
betüön tésre  tan íto tta , hazájában sok k ese rű ség  é r te ."
A m atem atika két v ilágnagyságára em lékeztek ebben az évben: K arl F ried rich  
G aussra, születésének 200. évfordulóján és Bolyai J á n o s ra , aki eze lő tt 175. 
évvel szü le te tt. -  G auss'és a ké t Bolyai kapcsolata, am i tudom ánytörténetünk 
egyedülálló fe jezete , -  k ö z ism ert, akár Göttinga és E rd é ly  kapcsolata, mely 
ném et város egyetemén országok , eszm ék, em berek ta lá lkoztak . Megjegyez­
zük, hogy az 1734-ben alap ito tt Georgia Augusta egyetem en, -  m ely a 18. szá­
zadfordulón Európa egyik legh íresebb  egyetem e volt, -  1734-1834 között vagyis 
100 év a la tt 192 erdélyi ifjú  ira tkozo tt be . Gauss és Bolyai F ark as  göttingai ba­
rá tság a  k ö z ism ert. Bolyai Jánosnak G auss, a "p rinceps m athem aticorum " csak  
példaképe volt, a m este r az apa volt. Bolyai János korszakalkotó  Appendixéhez 
mindenképpen szervesen  illeszked ik  apja Tentam enje, -  Ikárosz so rsa  abban a 
pillanatban eldőlt, am ikor aty ja  e lhatározta , hogy repü ln i tan ítja  fiá t, de óvta 
is  őt a túl m agasba ssárnya lástó l. De a tanítvány tú lszárnya lva  ap ját és példa­
képét, a sem m iből egy u j, m ás világot te rem te tt, am elyet ők nem tudtak vagy 
nem akartak  felfedni, az t a nem -euklideszi világot, am elyben mi m ár kényel­
m esen benne élünk. A m agyar nép géniusza -  a tudom ány te rü le tén  -  legm aga­
sabb fokon Bolyai Jánosban Öltött te s te t.
Irodalm unknak, költészetünknek jubileum i évfordulókban gazdag esztendeje 
vo lt. Ady E n d rére , á  köífŐfejedelem re em lékezett az  egész o rszág , aki 
az É rtő l indult el, s befutott a szent nagy Öceánba, -  a halhatatlanságba. 
Hagyatéka, -  talán a legnagyobb, a legm élyebb gyökerű m agyar hagyaték -  k i­
m eríth e te tlen . De jegyezzük meg, hogy mindennél fontosabb az ő rző  m agatar­
tá s , a m eg nem alkuvó, é rték ek re  néző, s é rtékeket te rem tő  és védő-őrző 
em beri cse lekvés. Igaz, elbukhat az én, tragédiába hullhat az egyéni s o rs .d e  
nem  hiábavaló m égsem  az ő rz é s . Győzhet a tragédián  az o tthon-hazaigéret, a 
helytállni tudás, a m ég is-em b erség . A költői figyelm ező szó: "S akik még 
vagytok őrzőn, árván, Őrzők, vigyázzatok a s trá z sá n "  -  ez örök kö te lesség .
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Történelm ünknek nincs kegyetlenebb értékelő je , m int Ady Endre, aki tra g i­
kus sorshelyzetben  is  v ilágosan  Íté lt je len rő l és rég  m últ korokról; to tá lis  
k ritik á ja  m entes a m ostan divatos dehero izálástó l a m indentagadásig. Nem 
vet«í'ie el a m últ é rté k e it , a tö rténelem nek  azokat a k o rszak a it és szem ély i­
sége it, akiknek m unkája és a lko tása  m inta, le lkesítő  példa lehet.
150 éve szü le te tt Vajda János, ak it Ady szent elődjének tek in tett, 80 éve 
szü le te tt T am ási Áron a nagy székely  iró , aki sze rin t " a z é r t  vagyunk a v i­
lágon, hogy valahol otthon legyünk b e n n e " ., és 90 éve Á prlly  Lajos, a te r ­
m észe t és e m b e rsz e re te t kö ltő je , a tisz ta  em ber és t is z ta  költő, "a  hiányzó 
láncszem  A rany János m agyar k lassz ic izm u sa  és a Nyugat fo rradalm a kö­
zö tt" , -  és egyben az e rd é ly iség  nagy költő je . -  80 éve szü le te tt V eres  P é te r, 
az o rszágban, nem zetben -  népben való gondolkodás h ird e tő je , akinek egész 
é le te , "földhözragadt re a lizm u sa " , e lkötelezett szo lgála t volt népe, nem zete 
és a szocializm us m e lle tt, s akiben a m agyar so rssz e m lé le t és a m arxizm us 
szin téz isbe  to rk o lt. Kevesen fogalm azták m eg tisztábban és  egyértelm űbben, 
hogy "nem zetünk irá n ti  te rm é sz e te s  közösségi é rz é s  nem  nacionalizm us, ha­
nem  országunk m eg tartásához, nem zetünk önfenntartásához életbevágóan szük­
séges á llam polgári fe le lő sség , sze llem i-le lk i e lk ö te leze ttség ."
Az egyetem es m ű v e lő d éstö rtén e t két ó r iá s á ra  em lékeztek v ilágszerte ; Ezelőtt 
250 évvel hunyt el Isa a c Newton, a k lassz ikus fizika, a m echanikai világkép 
m egalkotója, G alilei fé lbem arad t müvének folytatója és be tetőzője . És 150 
éve szü le te tt Ludwig van Beethowen, a zenetörténet legnagyobb alakja, a zene 
szellem világának m agányos ó r iá s a , akinek re jte lm esen  egyszerű  és megfogha­
ta tlanul bonyolult zenéje h ite le s  közvetlenséggel ad hangot, mind az egyén 
öröm ének, s bánatának, mind az em beriség  m illióinak, átö lelve, szenvedé - 
lyesen  és együttérzően.
1802-ben, ezelő tt 175 évvel a lap íto tta  Széchenyi F erenc  gróf, m odern művelő­
désünk első  in tézm ényét, a M agyar Nemzeti Múzeumot, "nem zetünk p a llé ro  - 
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z á s á ra " , m ely Európa első nem zeti múzeum a vo lt. Ebben nagy seg ítség ére  
volt Jó zse f nádor, az a Habsburg főherceg, akinek egyedülállóan sokat kö­
szönhet a m agyarság  és aki ezelő tt 200 évvel szü le te tt. Jó z se f  nádor nem  - 
csak k irá ly i bátyja, az elnyomó abszo lu tista  I. F erenc, m eggyőzésével, h a ­
nem m ásképpen is  tevékenyen seg íte tte  a N em zeti Muzeum m egszü le tésé t 
és fe jle sz té sé t, am elynek a korm ányzásával az alapitólevél értelm ében őt 
b ízták m eg. -  Ugyanekkor 1802-ben egy m ásik , erdélyi m ag y ar gróf, T eleki 
Sámuel k ance llá r, M arosvásárhelyen m egalapítja, ill . m egnyitja  sa já t gyűj­
tem ényéből, de nyilvános h aszn á la tra , közkönyvtárként, a T elek i-T ékát,
"A haza m úzsáinak és a hálás utókornak" ("M usis P a tr i is ,  G ratisque 
P o s te r is " )  fe lira tta l.
200 esztendeje , 1777-ben költözött N agyszom batról Budára a  Pázm ány P é te r  
á lta l 1635-ben a lap íto tt Tudományegyetem, m ely  1921-ben Pázm ány P é te r , 
1949-ben pedig Eötvös Loránd nevét vette fe l.
1577-ben, 400 esztendeje  alap íto tta  Telegdi Miklós püspök, a  hazai e llen - 
refo rm áció  elindítója Nagyszombatban, a m ai budapesti Egyetem i Nyomda 
előd jét, m elyet 200 év múlva, i l l .  200 éve, 1777-ben M ária  T eréz ia , az  
egyetem m el együtt Budára te lep íte tte . Az Egyetem i Nyomda, M agyarország 
folyam atosan m űködő legrégibb nyomdája.
M ária T eréz ia  u ralkodása a la tt, 1777-ben je len t meg a m agyar oktatás egé­
szé t m eghatározó "Ratio Educationis"  c. ren d e le t, ill . tanügyi kódex, m ely 
á llam i felügyelet a lá  helyezte a  köznevelést, a népiskolától az egyetem ig, 
M ária T erézia  vallo tta  a nézete t, hogy az ok ta tás  politikai jellegű fe ladat, s 
e felfogásának m egfelelően hive volt az á llam i iskoláknak. M egelőzőleg ugyan­
is  a közoktatás az egyházak ügye volt.
1717-ben, vagyis 260 éve k e rü lt ki a nagyszebeni nyomdából K öleséri Sámuel-  
nek, az erdélyi bányák főfelügyelőjének a to llából, "A u ra ria  Rom ano-D acica" 
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cimen, a  m ag y ar bán y ászati szakkönyvek egyik legkórábbika. K ö leséri Sámuel 
po lih isz to ros képzettségű , korát m eghaladó m űveltségű tudós em b er, közgaz­
dász és o rv o s  volt.
250 éve sz ü le te tt a holland  szá rm azású  Jo seph Niko laus J a oquln vegyész, bo­
tanikus, o rv o s , a Selm ecbányái B ányászati Akadém ia legelső, 1763-ban felá l -  
litott kém iai-ásvány tan i é s  kohászati tanszékének e lső  tanára . Európai színvo­
nala vegyész volt és k iváló  botanikus i s .
150 éve, 1827-ben sz ü le te tt M artin h a jo s  m atem atikus, a ko lozsvári F erenc 
József Tudom ányegyetem  tan ára , a raké tatechn ika , a  gépi rep ü lé s , a vízgépé­
szet és az ön tö zésg ép esités  m agyar ú ttö rő je .
1837 ju lius havában, 140 éve, egy felhőszakadás nyomán tö rtén t hegyom lás 
következtében kele tkezett, a regényes fekvésű G yilkos- tó, G yergyószentm ik- 
lós közelében a Keleti K árpátokban. Egy tó, m elynek tudjuk szü le té s i adatait, 
körülm ényeit, m ert a tav ak  keletkezési ideje  á lta lában  a földtörténeti múltba 
nyúlik v is s z a .
40 éves a h aza i kőolajbányászat. 1937- ben tá rták  fe l Papp Simon vezetésével 
az első je le n tő s  kőolaj e lő fo rdu lást, Buda fapusztát é s  ugyanakkor fedezte fel 
a m agyar k in c s tá r , a bükk s z éki kis o la j m ezőt.
Mindezek u tán  tevékenységünkről szólok. Szakosztályunk előadóülések k e re ­
tében m é lta tta  T ársu la tunk  néhány kiem elkedő tag jának  életm űvét. Megem -  
lékeztűnk T . Zalányi B é la , Papp F e re n c , Toborffy Zoltán, M iháltz István, 
Lorenthey Im re  és Gaál István  m unkásságáról.
Február havában B udapesten m egrendeztük az e lső  Tudom ánytörténeti Napot, 
"A m agyar ásványi nyersanyagok kutatásának  tö rtén e te  kezdettől a  felszaba­
dulásig” c im m el, m elyen 11 előadás hangzott el. -  
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\T ársulatunk m árc iu si közgyűlésén Szalai T ibo r Wein Györgynek, B ogsch 
László  pedig Csepreghyné M eznerics Honának a nekrológját ta rto tta . 
Ugyanakkor k e rü lt so r  az 50 éves tá rsu la ti tagsági d íszoklevél k io sz tá sá ra  
i s .  -
M ájus havában a T á rsu la t Középdunántuli T erü le ti Szakosztálya, a MTESZ 
V eszprém m egyei szervezetével és a Bakonyi Intéző B izottsággal együtt, 
Z ircen  a Bakonji Panteonban, id .L óczy  L ajos dom borm űves em lék táb lájá­
nak le lep lezése  alkalm ából em lékülést ta r to tt , -  melyen Bogsch L ászló  ve­
zetőségi tag társunk m éltatta  Lóczy Lajos m unkásságát. -
Az októberben Székesfehérváron, Vadász E lem ér p ro fe s sz o r  em lékére  ren ­
deze tt ünnepi ü lés e lőkészítésében  és m egszervezésében , rész tv e tt K riván 
P á l tag társunk . -
November havában em lékülést tarto ttunk Nopcsa F erenc  születésének  100. 
évfordulóján, melyen Szalai T ibor és K retzoi Miklós m élta tták  é le tm ű v é t.-
Ö sszegezve , Szakosztályunk 5 vezetőségi ü lé s t ta rto tt ezévben, továbbá 
6 tudom ánytörténeti előadó ü lé s t, melyen 25 előadás hangzott el.
Társulatunk elnöksége köszöntötte ezévben az idősebb geológus nem zedék 
néhány tagját és m ost ism ételten  köszöntjük mi is  a 70 esztendős Szentiványi 
F e ren c , K retzoi Miklós, Sztrókay Kálmán, Szentes F e re n c  és Semptey 
F e ren c  tag tá rsa in k a t és kívánunk nekik mlndenekfölött jó  egészséget. Külön 
köszöntjük a legidősebb m agyar geológust, M arzsó L a jo s t, aki a m últ hó - 
napban töltö tte be 91. é letévét. És köszöntjük a hazai geofizikus társada lom  
két neves tag já t, a 75 éves Szilárd  Jó zse fe t é s  a 70 éves Haáz István t.
H alottainkról is  szólok, m e rt sajnos ezévben is  voltak, e lég  so k an .- Az év 
elején , jan u ár 14-én hagyott i t t  bennünket Csepreghyné M eznerics Hona, 
Társu latunk tisz te le ti tag ja . -  
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Tragikus körülm ények k ö zö tt hunyt el fe b ru á r  9-én a  hazai bányász tá rsad a ­
lom  kiem elkedő egyénisége Gyulai Zoltán p ro fesszo r, Társulatunk tag ja . -
A múlt évben köszöntöttük a  80 éves V endel Miklós tisz te le ti tagunkat és 
m ost szom orúan e lm ú lásáró l (február 7 .)  számolunk b e . -
Böviddel 75. életéve b e tö lté se  előtt hunyt el, m árc iu s  29-én, Tasnádi Ku- 
bacska A n d rás, Társulatunk tisz te le ti ta g ja , földtani tudom ánytörténetünk 
kiváló m űvelő je . -
7? éves ko ráb an  távozott közülünk, augusztus 13-án, Bendefy L ászló , veze- 
tőségi tagunk, aki sokoldalúságával tűnt k i k o rtá rsa i közül, m int bánya - 
mérnök, geológus és geodéta . -
76 éves ko rában  hunyt el F r i t s  József bányam érnök é s  geológus. -
Fiatalon, 39 év es  korában távozott közülünk, o rtó b er 3-án Kőháti A ttila 
tagtársunk, aki a  földtan uj ágának, a bolygókutatási geológiának, a plane- 
tológiának v o lt hazai ú ttö rő je . -
Végül szom orúan közlöm, hogy az O rszágos Magyar B ányászati é s  Kohá - 
sza ti Egyesület, B ányászattörténeti B izottságának elnöke, Székely Lajos 
82 éves ko rában  elhunyt.
Legyen az elhunytak em léke kegyeletes é s  buzdító.
Beszám olóm hoz tartozik  m ég  azon m ár örvendetes k ö z lés , hogy T á rsu la ­
tunk alapszabálym ódositásával bizottságunk, ill. szakcsoportunk szakosz­
tá llyá  lépett e lő .
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Ezek után, évfordulók alkalm ából em lékezem  rég iek rő l, e lm últakról. . .
A m agyar földtan két kim agasló képviselője hunyt el e ze lő tt 50 esztendővel, 
Koch Antal és Schafarzik F e ren c . Mindkettő Társu latunk elnöke és t is z te  - 
le ti tagja volt. Koch Antal egyetem i ta n á r , a m agyar földtan egyik ú ttö rő ­
je  és sokoldalú m űvelője, geológusnem zedékek nagy tan ító m este re , E rdély  
földtanának alapvetője, a hazai term észettudom ányos ok ta tás-n ev e lés  k im a­
gasló egyénisége. Schafarzik F erenc  m űegyetem i ta n á r , a m űszaki föld­
tan hazai m egalapítója, a gyógyforrások tudományos vizsgálatának  e lind ító ­
ja , m érnöknem zedékek tan ító m este re  volt.
Ezelőtt 190 évvel, 1787-ben szü le te tt J ónás József m ineralógus, a N em zeti 
Muzeum te rm észe ti tá rának  ő re . M agyarországi ásványokról ném et nyelven 
i r t  munkái ú ttö rő  jellegűek. A m agyar ásványtan nagy íg é re te  volt, de fiata­
lon hunyt el.
180 éve, 1797-ben szü le te tt A ndrássy  György gróf c s . é s  k ir . k a m ará s , 
legelső  (1850. évi) tisz te le ti tagjaink egyike.
' 150 éve szü le te tt Jokély János selm eci bányam érnök é s  geológus, aki fiata­
lon 35 éves korában trag ikus körülm ények közt hunyt e l .  A bécsi Földtani 
Intézetben dolgozott, m int térképező  geológus. Munkái ném et nyelven jelen­
tek  meg az In tézet évkönyveiben.
90 éve hunyt el Neugeboren János Lajos nagyszebeni le lkész  és ta n á r .  A 
szebeni B ruckental Muzeum gondnoka, v o lt és szám os dolgozata je le n t  meg 
E rdély  őslénytani vi szonyairó l ném et nyelven a szebeni "Siebenbürgischer 
V erein  für N aturw issenschaften" közlem ényeiben.
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1827-ben, 150 éve szü le te tt Dionis Stur Társulatunk v o lt tisz te le ti tagja, a 
b écs i Földtani Intézet 3 -ik  igazgatója, ak i a tö rténelm i M agyarország te rü ­
le tén  több he lyen  végzett fö ld tan i té rk ép ező  munkát.
50 éve hunyt e l Gustav T sch erm ák  o sz trá k  m ineralógus, egyetemi tan ár, 
Társulatunk tis z te le ti tag ja . K özism ert ásványtani tankönyvére az idősebb 
hazai geológus nemzedék m ég  jól em lékszik , m ert sokáig  azt és Klockman 
m inera lóg iá já t használta egyetem i éveiben. M egalapitóttá a "M ineralogische 
M itteilungen" nevű k ö z ism ert szakfo lyóirato t, melyben szívesen közölte a 
m agyar szakem berek  cikkeit.
Ugyancsak 50 éve halt meg P au l Groth m ineralógus, müncheni egyetem i ta ­
n á r ,  T ársu latunk  tisz te le ti ta g ja . M unkássága jó ré sz t a  k ris tá ly tan ra  te r ­
je d t. M egindította a "Z e itsc h r if t für K rista llog raph ie  und M ineralogie" c. 
fo lyóiratot e z e lő tt 100 évvel, 1877-ben.
F ra n cois Beudant a p á ris i Sorbonne neves ásványföldtani p ro fe ssz o rá ra  
em lékezem , hazánk földtani viszonyainak ú ttörő  k u ta tó já ra , aki 125 éve, 
1852-ben hunyt e l .  1822-ben m egjelent nagybecsű müve a "Voyage m inéra lo - 
gique et géologique en H ongrie" k ö z ism ert, és h o sszú  évtizedeken á t alap­
m űként h aszná lták  és ma is  nagy ra  é rtékeljük , m ert ez volt az e lső  olyan 
munka, m ely hazánk te rü le tén ek  egész fö ld tanát igyekezett összefoglaln i.
130 évvel e ze lő tt született K arpinszkij o ro sz  geológus, az orosz Tudomá­
nyos Akadémia volt elnöke, aki az európai O ro szo rszág  és az U ral hegység 
földtani té rk é p é t e lkész íte tte , m int az o ro sz  földtani kutatások a lap já t.
E zelő tt 170 évvel, 1807-ben a laku lt meg a  v ilág  első Földtani T á rsu la ta  Lon­
donban, a Geological Society o f London.
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1797-ben, eze lő tt 180 évvel je len t meg Londonban R obert Townson angol vi­
lágutazónak, a Royal Society tagjának, "T rav e ls  in Hungary" cimü könyve, 
m ely  1793-ban hazánkban te tt u tazása alapján készü lt. Ennek m ellékleteként 
c sa to lt K orabinszky-féle topográfiai térképen , a b e já r t  útszakaszokon, te rü ­
le teken  13 fé le  földtani képződm ényt ha táro zo tt meg és tün te te tt fe l. Ez az 
e lső , nagyobb te rü le teket felö lelő , sz ínezett földtani té rk ép  hazánk te rü le té ­
rő l .  -  Itt m egjegyezni kivánom , hogy mind Beudant, m ind Townson könyvét 
é rd em es, hasznos és m ár nagyon is  ideje  lenne m ag y arra  le fo rd ítan i, több 
m ás szintén fontos és hasznos könyvvel együtt. Sajnos, ezen a té re n  igen 
nagy az adósságunk a m agyar tudom ánytörténet nagy k á rá ra .
Száz éve, 1877. decem ber 4 -én , a "P o lluce" nevű o sz trá k  gőzhajón négyta­
gú kutató csopo rt indult útnak T riesz tbő l Bombey felé k e le tázsia i expedícióra: 
Széchenyi Béla g ró f vezetésével, Bálint Gábor nyelvész, K reitner Gusztáv 
o sz trák  té rk ép ész  főhadnagy és Lóczy L ajos geológus, múzeumi segédőr.
Befejezésül a közelm últban elhunyt nagy erdélyi m agyar közéleti em b erre  
em lékeztetem  Önöket, Kós K áro ly ra , akit m ár it t  az anyaországban is  elég­
gé ism ernek . 94 esztendőt felölelő élete  során  hosszú, nehéz, de egyenes, 
példam utató u ta t já r t  be és alak ja  m ár életében legendássá , a hűség és szol­
g á la t szim bólum ává nőtt. Ha történelm ünkben és m űvelődésünk, irodalm unk 
történetében  nevet adhattunk a hűségnek -  Mikes K elem ent mondottunk. A 
XX. században uj név k e rü lt Rákóczi Íródeákjának a neve m ellé ugyanazzal 
a je len tésse l -  a Kós K áró lyé. Nem azonos az életpálya, -  különbözik az 
életm ű is .  De -  mindketten ugyanannak a szolgálatnak áldozták éle tüket, te­
hetségüket, tudásukat, m inden ere jüket. Mikes K elem ent egy é le tre  Rodostó­
hoz kötötte a Fejedelem  irá n ti hűség, -  Kós Károly nagyságos Fejedelm e a 
rom ániai, az erdélyi m agyarság  volt, -  és m arad t.
Ezzel a gondolattal búcsúzunk az 1977. esztendőtől.
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HARMINC ÉVE HUNYT EL HOFFER ANDRÁS
Székyné D r. Fux V ilm a
D r. Hoffer A n d rás  a csendben, szin te  észrevétlenü l dolgozó geológusok so­
rába ta rto zo tt. M unkássága azonban, ha összességében  nézzük, je len tő s , 
sőt sok esetben ú ttö rő , e lőrem utató . A vele azonos te rü le ten  dolgozó f ia ta ­
labb geológusok pontos, gondos m unkáját nagyon sokra é rték e lik , e red m é - 
nyeit ren d sze resen  felhasználják , s azok a legújabb munkákba alapvetően be­
épülnek.
1884. decem ber 26-án a B ihar m egyei D erecskén szü le te tt. Szülei H offer 
Lajos és Kolláth Ju lia . Gimnáziumi tanulm ányait Karcagon kezdte. 1902-től 
1904-ig a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban tanult, 1904-ben ott is  é re tts é g i­
zett. Egyetemi tanulm ányait 1904-1909. között, a K olozsvári Egyetem en foly­
ta tja . Egyetemi tanulm ányai a la tt érdeklődése a földtan fe lé  fordul. Szádecz- 
ky-K ardoss Gyula, a földtan akkori p ro fesszo ra  nagy h a tá ssa l van r e á .  A 
k ém ia -te rm észe tra jz -fö ld ra jz  szakos középiskolai tanári oklevél m eg sze rzé ­
se után az első önálló munkáját, doktori é rtek ezésé t MA Kiskapus és G yerő- 
v ásárhe ly  közötti te rü le t geológiai viszonyai, különös tek in te tte l az eruptivus 
kőzetekre" cim en Kolozsváron az ő tanszékén k ész iti.
1909. október 1-től egy évre rendes katonai szo lgá la tra  vonul be. 1910-11. 
tanévben Nagyenyeden a R eform átus Kollégiumban ta n á r . 1911 őszén Szá - 
deczky Gyula p ro fe ssz o r tanársegédnek hivja a kolozsvári tan szék re , de ő 
inkább Székelyudvarhelyt vá lasz tja , hogy a H argita vulkanizm usának v izsgála­
tával m inél többet foglalkozhasson. így 1911-14. között a Székelyudvarhelyi 
R eform átus Kollégiumban tan it. Geológusi tevékenységét m utatják az  erdélyi
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években m eg je len t m unkái: "Amit a hegyek beszélnek", "K irándulások Szé­
kelyudvarhely k ö rn y ék é re" , "V ázlatos k ris tá ly tan " .
A fiatal geológus m inden irán ti érdek lődését, f r is s e n  sze rz e tt uj ism e re te i­
nek k é sz sé g e s  továbbadását tanusitja 1912-ben a Term észettudom ányi Köz­
lönyben m eg je len t cikke "A radiológia és a geológiai időszám itás", napjaink 
elterjedt m ó d sz e ré n e k  több mint 60 év előtti bem uta tása .
Székelyudvarhelyről vonul be minden nyáron katonai gyakorla tra , és 1914-ben 
háborús szo lg á la tra .
Utolsó k ö z lé se  1914-ben, a háborús bevonulás e lő tt "A usztrá lia"  cimen a 
Term észettudom ányi Közlönyben je len ik  meg. Utána 1921-ig hosszú  szünet 
következik.
1914 szep tem berében  e s ik  fogságba és  1920 K arácsonyára  é r  haza D erecské­
re . Ezek a z  évek nehéz hadifogságot, Szibérián és  Kinán k e resz tü l hosszú 
hazatérést je len tenek . Az igy töltött évek azonban nem  törik  m eg, minden 
szép és uj i r á n t i  érdek lődése , le lk esedése  változatlanul m egm arad . Ezt tanú­
sítják a 20- a s  évek e le jén  közreadott c ikkei. "S zibéria i jeg yze tek", "S zibéria  
két ó riási p ó k já ró l" , "A Bajkál" (Szibériai hadifogságom  em lékeiből). 1921. 
szeptem ber 1-én lesz a D ebreceni R eform átus Főgim názium  ta n á ra . Itt tan ít 
egészen 1944. szep tem beréig . Volt ta n á r tá rsa i  közül az akkor fia ta l Rábold 
Gábor és Szabó István m o s t is  tanítanak, és nagy sze re te tte l em lékeznek v isz -  
sza rá .
A földtan s z e re te te  a ta n itá s  m ellett is  változatlanul m egm arad. A geológus 
lelkesedése szó l 1926-ban a Nemzetközi Talajtani K ongresszus alkalm ával 
bemutatott hajduszoboszló i m elegvizet é s  gázt szolgáltató  e lső  fú rá s ró l "A 
Szoboszlói c so d a fo rrá s"  cim en készült cikkéből. I t t  a következőket mondja:
"A kocsikon 20 perc  a la tt átrepültünk a  nagy, poros alföldi városon , s am i­
kor annak északkele ti szé lén  kibukkantunk, e g y sze rre  előttünk m ered  az 
egyik fú ró to ro n y . A latta egy kis vasm edencéből, m ég ebben a nyári hőségben 
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is  e rősen  párolgó sós viz öm lik ki; a c sodafo rrás . A v izé t ren d sze resen  
m ég sem m ire  sem  használják , fürdő sincs ra jta , de a z é r t  m á r van 200 fü r­
dővendége, köztük két svájci hölgy i s . "  Milyen k á r, hogy a m ai H ajdúszo­
boszló t nem  láthatja !
A 20-as évek derekán k erü l szo ro s  kapcsolatba az ősi Kollégiumban meg - 
alakult Ásvány- és Földtani Tanszékkel, a D ebreceni Tudom ányegyetem első 
Geológiai Tanszékével. M agántanári képesitést sz e re z , 1926-29-ben a Tan -  
szék e lső  vezető je. Á llása a D ebreceni R eform átus Főgim názium hoz kapcsol­
ja , de m indig seg ítségére  s ie t az Ásvány- és Földtani Tanszéknek, ha e r re  
tö rténelm i esem ények, ille tv e  a tanszékvezetők eltávozása m ia tt fe lkérik . 
1929-ben d r . Telegdi Roth K ároly  főgeológus kerü l a Tanszék é lé re , Hofíer 
A ndrás továbbra is  kapcsolatban m arad  az Egyetem m el, s hogy földtani tudá­
sá t hasznosan tudja felhasználni és vá lasz to tt szakm ájának aktiv művelője le ­
gyen, a középiskolai tanév befe jezése  után a Földtani In tézet m egbízott té r ­
képező geológusaként minden nyáron felvételező munkát végez. "Geológiai 
tanulm ány a Tokaji-hegységből" (1925), "Sátoraljaújhely  környékének földtani 
viszonyai" (1927), "A Komlóskai fo r rá s -m é sz"  (1927), "Rudabányácska egy­
kori bányászata" (1928), "Néhány szó a Tokaji-hegység eruptivum ainak te le­
püléséhez" (1928) részb en  a Földtani Közlönyben, részb en  a D ebreceni Tudo­
mányos T ársaság  II. O sztályának Munkáiban je len t m eg.
Közben m int a főgim názium tan ára , rendkívül hasznos m unkásságot fe jt ki a 
földtani ism ere tek  népszerűsítésében  és a középiskolai ásványtani és földtani 
oktatás tanterveinek kidolgozásában, k o rsze rű s íté séb en . Igen nagy szám ú 
közlem ény, cikk tanúskodik e rrő l az aktiv, sokirányú tevékenységről. Hogy 
csak néhány cim et em lítsek : A kontinensek ú szása , A Strom boli m egm ászása, 
Az Etna, A fö ld rengésrő l, A kálisók és gazdasági jelentőségük, A Tokaji­
hegység, Gondolatok a gim názium i te rm é sz e tra jz  és vegytan tan ítás re fo rm ­
jához, Az ásvány-földtan és az uj tan te rv . D ebreceni n ép szerű sítő  tevékeny­
ségének legfontosabb eredm énye a kábái h ire s  m e teo rit tö rténetének  ré sz le te s  
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fe ld e ríté se  és a D ebreceni Szem lében történő k ö z read ása . A rendkívüli n e ­
v eze te ssé  vált kábái m e teo rit k o rsze rű  v izsgálatának  is  ez a munka szolgált 
a lap jáu l.
1936 ban Telegdi Roth K ároly p ro fessz o rt az Ásvány- és Földtani Tanszék 
é lé rő l a hazai földtani kutatás irá n y ítá sá ra  az Iparügyi M inisztérium ba ne­
vezik k i. Az 1936- 37. tanévben az Egyetem V ezetősége ism ét Hoffer A ndrás­
hoz fordul seg ítsé g é r t. A Tanszék veze tésé t a nagyszám ú ásványtani, kőzet­
tani és  földtani e lő ad ást Hoffer A ndrás lá tja  e l. Még sem  Ő lesz  a következő 
évben a Tanszék p ro fe s sz o ra . Hárm an pályáznak az á llá s ra ; ra jta  kívül:
Koch Sándor a N em zeti Muzeum Á sványtárának vezető je , c .n y .rk . ta n á r  és 
d r . F erenczi István a Földtani Intézet főgeolőgusa, egyetem i m agántanár. 
Utóbbit nevezik k i . H offer A ndrás 1937-ben n y .rk . tan ári cím et kap. Ezek­
ben az években, a 3 0 -as évek m ásodik felében k ész íti el legfontosabb és leg­
nagyobb összefoglaló önálló m unkáját "A S ze ren cs i-sz ig e t földtani viszonyai*'- 
r í l .  Ez a m unkája, am ely 1937-ben D ebrecenben je len ik  meg (307 o ld .) 
l:25 .000~es földtani té rképpel, m a is  alapvető munka az un. Szerencsi-öböl 
nem é rc e s  ásványi nyersanyagainak  ku ta tásánál.
1940. végén F erenczi István p ro fe ssz o rt Debrecenből a Szegedi Földtani 
T anszékre  helyezik á t .  A D ebreceni Egyetemen csak  m egbízott igazgatókkal 
és szakelőadókkal folyik tovább a te rm é sz e tra jz i tá rgyak  ok tatása . 1941-44. 
között ism é t Hoffer A ndrás a Tanszék m egbízott igazgató ja . 1941-ben 
É szak-E rdélybe a G utin -hegység  és a Radnai havasok, 1942-ben K alotaszeg- 
-K olozsvár-G yergyói havasok-H arg ita  -  E rdély i m edence m egtek in tésére  v e ­
zet földtani tanulm ányi k irán d u lást. Ezeket a te rü le tek e t előzetes erdély i te -  
vékenysége alapján kitünően ism e ri és a le lkes fia ta l oktatókból és hallgatók­
ból álló k is  csoport m indent m egnézni óhajtó p ro g ram já t fr issen , fiatalosan, 
derülten  válla lja . Mindannyian., akik ezeken a földtani kirándulásokon ré s z t-  
vettünk, hálásan gondolunk v issz a  re á . Ezek a k irándulások  jelentősen hozzá­
já ru ltak  a Kárpát- m edencét egészében látó szem léletünk kialak ításához.
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1941. augusztusában a Földtani In tézet m egbízásából végzett té rképező  mun­
kájánál 1 hónapon k e resz tü l segéderőként dolgoztam  m elle tte  a N agyszöllősi 
hegységben. Sokat lá ttam  és sokat tanultam  tő le . Felvételi munkája és  föld­
tani té rképe  "A Nagyszöllősi hegység NY~i részén ek  földtani v iszonyai" ci -  
men a Földtani In tézet kiadványában je len t m eg. A m ásodik világháború ki - 
te rjed ése  következtében 1943-ban a T ihany i-fé lsz igeten  té rk ép ez .
Két é rték es  dolgozata a "D iatrém ák és explóziós tu fa tö lcsérek  a T ihany i-fé l­
szigeten" és "A T ihanyi-félsziget vulkáni képződm ényei" jelentősen hozzá­
járu lnak  a fé lsz ige t rendkívül változatos, fia ta l vulkánosságának m eg ism eré ­
séhez (Földtani Közlöny, 1943). Utolsó m unkája "Sátoraljaújhely , K udabá- 
nyácska  és K árolyfalva közötti te rü le ti földtani v iszonyai", m ár c sa k  1945- 
ben a M agyar Állami Földtani In tézet 1943, Évi Jelen tésében  lá t napvilágot.
Az e lső  háborús hosszú  hadifogság következtében csak h aza té ré se  u tán 1927- 
ben, túl a 40. éven köt házasságot, C sernátony Irén kitűnő zongoratanárnővel. 
H ázasságuk rendkívül szép és harm onikus. Egyetlen fiuk az édesanyja nevét is 
v iselő  A ndrás, a Műszaki Egyetem  E lektrom érnöki K arának docense. Z avar­
talan és harm onikus házaséle té t a m ásodik világháború zav a rja  m eg. 1944 
őszén a debreceni őszi bom bázások sok m unkával felépített, szép debrecen i 
otthonuk e lhagyására  késztetik  őket. Az eltávozás és a ro s sz  körülm ények 
nagyon m egviselik . 1946. februárjában  61 éves korában tüdőgyulladással szö­
vődött influenzás m egbetegedés következtében szülőfalujában, D erecskén  hunyt 
el.
Nehéz, mondhatni k é tsze r ú jrakezde tt é let ju to tt neki o sz tá ly ré szü l. Közel 
egy évtizedig volt katona és fogoly, szép indulás után tö r t  ketté  és m ásodik 
életének tevékeny, harm onikus, szép  eredm ényeket hozó korszaka i s  alig 
volt több két évtizednél.
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A m egem lékezés e lk é sz íté se  után m egpróbáltam  m agam ban felidézni Hoffer 
András geológusi és em b eri a rcu la tá t. Mint geológus m aradandót alkotott. 
M onográfiája és közlem ényei alapvetők azok sz á m á ra , akik a S zerencsi-S zi­
gethegységben, a Tokaji-hegységben é s  a T ihanyi-félszigeten  dolgoznak.
Mi je llem ez te  az em b ert ? Csendes, sze rén y , de határozo tt je llem  és s z a k -  
tudományának ha tárta lan  sze re te te . Gimnáziumi ta n á r i á llása  m elle tt éveken 
át vá lla lta  m egbízott előadóként az Á svány- és Földtani Tanszék veze tésé t. 
Előttem v an , ahogy szá lfa  egyenesen fe h é r hajja l, hóna alatt ak tatáskával 2-3 
gimnáziumi ó ra  m e g ta r tá sa  után a Tanszéken m egjelen t és ta r to tta  az egyete­
mi előadásokat. Nyáron sem  élvezte a jó l m egérdem elt tanári p ihenést. Ki­
rándulást v eze te tt és a Földtani In tézet m egbizásából té rk ép eze tt. Saját pén­
zen v á sá ro lt m ikroszkópja  és olyan m agán-szakkönyvtára  volt, am elyet m ég 
Földvári p ro fe s sz o r  is  m egcsodált. C siszo la ta it K ran tz-nál s a já t költségén 
készületté. Legnagyobb h a tás t reám  azonban a Tanszéken m eg ta lált m ik- 
roszkópi k ő ze tle irá so k a t tarta lm azó  füzete, és a B ajkál-tó ró l m ost elolva­
sott közlem énye te tte . Előbbiből kitűnt a képzett, le lk iism e re te s  kutató, 
utóbbiból, hogy hadifogolyként töltött néhány ó rá t a tó m ellett és u tazta  végig 
partja it. Színesen, m indent m egfigyelve, őszinte csodálatta l, le lk esed ésse l 
i r  a tó ró l. Nagy jellem  az , aki nehéz körülm ények között is  a körülm ények 
fölé em elkedve tudja szem lé ln i a dolgokat és aki m inden körülm ények között 
magasabb rendű  sze llem i é le te t él. Tudom ánym üvelése m elle tt ez em eli őt 
magasan az á tlag  em berek  fölé.
Emlékét ő sz in te  tis z te le tte l őrizzük !
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Hoffer A ndrás szak irodalm i tevékenysége:
1 .  ) A Kiskapus és G yerővásárhely közötti te rü le t geológiai v iszonyai, kü­
lönös tek in te tte l az eruptivus kőzetek re . -  K olozsvár, 1909. A jtai 
A lbert n y ., p . 1-53. 1 té rk ép . Doktori é rtek ezés.
2. ) Vázlatos k ris tá ly tan . -  Ö sszeá ll. -  Nagyenyed, 1910. P ap irá ru g y ár
r t .  ny. p . 1- 8 .
3 .  ) 1. Geológiai tanulmány a Tokaji-hegységből. -  Geologische
Untersuchungen im  Tokaj e r-G eb irg e . (Auszug). -  2. Az Északnyugati- 
-  Felvidék vulkánjainak e lo sz lá sa . -  Die räum liche und ze itliche  
V erteilung d e r T ertiärvu lkane des N ordw estlichen O berungarns. 
(Auszug). -  Debrecen, 1925. T iszántú li H ir la p n y ., p. 1-49. -  
5. szelvénytábla.
4 .  ) A föld b e lső  e rő i. -  D ebrecen-B udapest, 1928. Csáthy F e ren c  kiad. -
K ertész  Jó zse f ny. K arcag , p. 1-224.
5 .  ) A Szerencsi sziget földtani viszonyai. -  Die geologischen
V erh ä ltn isse  der S ze ren cser G ebirginsel. (Auszug), -  D ebrecen,
1937. Nagy Károly ny. p . 1-307. -  4 tábla.
6 .  ) Ásványtan. A gim názium  és leánygium názium  IV. osztálya szám ára .
(Bodrossi L ajossa l). -  Budapest, 1938. Egyetem i nyomda, p . 1-120.
7 .  ) Amit a hegyek beszélnek , -  E rdély  1911, 20. évf. 8 .s z .  p . 115-118.
8 .  ) K irándulások Székelyudvarhely kö rnyékre . -  E rdély  1912. 2 1 .évf.
l . s z .
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9 .  ) A rádiológia és  a geológiai id ő szám ítá s . -  Term észettudom ányi
K özlöny, 1912, 44 . köt. 6 . s z .  p . 305-306.
10. ) Egy érdekes k a v ic s . - Darwin 1913, 2. évf. 18. sz .
11. ) Jeg y ze tek  az e rd é ly i É rchegység P ilis-C sák lyakő  szirtzónájának
tektonikájához. -  Notizen ü b e r die Tektonik der P i l i s - Csáklyakőer 
Klippenzone des Siebenbürgischen E rzg eb irg es . -  Földtani Közlöny 
1913, 43. köt. p . 191-193 é s  ~ p , 277-280.
12 . ) A suvadás. -  D arw in 1914, 3. évf. 3 .s z . p . 36-38.
13 . ) A u sz trá lia . -  T erm észettudom ányi Közlöny 1914, 46. köt. 7 .s z .
p . 317-318.
1 4 . ) S z ib é ria i jegyzetek . -  F ö ld ra jz i K özlem ények 1921, 49. köt. 1-4.
fű z . p . 1-9.
1 5 . ) S z ib é ria  két ó riá sp ó k já ró l. -  Á llattani Közlemények 1922, 21. köt.
1 -4 . fűz. p. 4 1 -4 2 .
16 . ) A datok  Székelyudvarhely környékének geológiájához. -  Einige Daten
z u r  Geologie d e r  Umgebung von Székelyudvarhely. (Auszug). - 
A D ebreceni T isz a  István Tudományos T á rsa sá g  II. (o rv o s-te rm észe t­
tudom ányi) O sz t. m unkái, l .k ö t .  3 .fűz. 1924, p. 47-54.
1 7 . ) A B a jk á l. (Szibériai hadifogságom em lékeibő l.) - Der B aikalsee.
(N ur u n g arisch .) -  Magyar F ö ld ra jz i Évkönyv 1926. -  Budapest,
1926. p . 132-138.
1 8 . ) H ozzászólás a hajduszoboszlói h ő fo rrá s ró l ta r to tt előadásokhoz. -
D iscussion  zu den V orträgen ü b e r  die H eilquelle von H ajdúszoboszló .- 
A D ebreceni T isz a  István Tudományos T á rsa sá g  II. (o rv o s-te rm é­
szettudom ányi) O sztályának m unkái. 2. kö t. 1. fűz. 1926. p . 31. és 
3 4 ., 37. és 38.
1 9 . ) A szoboszló i c so d a fo rrá s . -  Die W underquelle von H ajdúszoboszló.
(ITar u n g a risch .)  -  Magyar F ö ld ra jz i Évkönyv 1927. -  Budapest,
1927. p . 261-269.
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2 0 . ) A kom lóskai fo rrá sm é sz . -  D er Quellenkalk von K om lóska.
(D em onstration.) -  A D ebreceni T isza István Tudományos T á rsa sá g  
II. (orvos-term észettudom ányi) O sztályának munkái. 2. köt. 4 . fűz.
1927. p . 23-26.
2 1 . ) Sátoraljaújhely környékének geológiai v iszonyai. -  (E lőzetes je len ­
té s . )  -  Geologische V erhältn isse  d er Umgebung von S átoraljaú jhely . 
(Vorläufige M itte ilung .) - A Debreceni T isza  István Tudom ányos T á r­
saság  II. (orvos-term észettudom ányi) O sztályának Munkái. 2. köt.
4. fűz. 1927. p . 27-34.
2 2 . ) A kontinensek ú szása . - D ebreceni Szem le 1927, l .é v f .  p . 467-473.
2 3 . ) A burána . -  Ifjúság és É let 1928, 3. évf. 10. s z . , p . 189-191.
2 4 . ) A Strom boli m egm ászása . (Képekkel). -  Ifjúság és É let 1928, 4 . évf.
1 .  s z . p. 16-20.
2 5 . ) Az Etna. -  Ifjúság és É let 1928, 4. évf. p . 162-165.
2 6 . ) A fö ld rengésrő l. -  Iskolánkivüli Népm űvelés 1928, 1. évf. 1. s z .
p. 32-35.
2 7 . ) Rudabányácska egykori bányászata . -  D er einstige Bergbau von
Rudabányácska. -  A Debreceni T isza István Tudományos T á rsa sá g  
II. (orvos-term észettudom ányi) O sztályának m unkái. 3 .köt. 1. fűz.
1928. p . 1-11.
2 8 .  ) A kőszén és a petró leum  h a rc a . -  D ebreceni Szemle 1928. 2. évf.
p. 92-103.
2 9 . ) V ersengés az o rosz  p e tró leu m te rü le tek é rt. -  D ebreceni Szem le
1928, 2. évf. p . 122-123.
3 0 . ) A kábái m e teo rit tö rtén e te . (Képpel.) -  D ebreceni Szem le 1928.
2. évf. p . 332-346.
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3 1 . ) Néhány szó a Tokaji-hegység  eruptivum ainak te lepü léséhez . -  Einige
Bem erkungen über die L agerungsverhä ltn isse  d e r E ruptivgesteine in 
Tokaj e r-G e b irg e . -- Földtani Közlöny 1928. 5 8 .köt. 1 -1 2 .s z . ,
p . 127-130 és  p . 232-235.
#
3 2 . ) Működő és k ia lud t tűzhányókon. -  Aktive und ausgelöschte Vulkane.
(Nur u n g a risch .)  -  M agyar F ö ld ra jz i Évkönyv 1929. -  Budapest, 1929. 
p . 245-250.
3 3 . ) A kálisók  és gazdasági jelentőségük. -  M agyar F ö ld ra jz i Évköny,
1930, p. 198-208.
3 4 . ) Gondolatok a gim názium i te rm é sz e tra jz -  és vegytantanitás re fo rm já ­
hoz. - P ro tes tán s  Tanügyi Szem le 1932, 6 . évf. 2 .s z .  p . 57-61.
3 5 . ) A ren d sze rta n itá s  a középiskoláid,an. -  P ro tes tán s  Tanügyi Szem le
1933. 7 .évf. 3 .s z .  p. 107-109,
3 6 . ) A T okaji-hegy. -  Ifjúság és É let 1934. 10. évf. 5 .s z .  p . 66-69.
3 7 . ) T okaj. (Képekkel és térképpel) -  Ifjúság és Élet 1934. 1 0 .évf. 5 .s z .
3 8 . ) Az ásvány-földtan és az uj tan te rv . -  P ro tes tán s  Tanügyi Szemle 1934.
8 . évf. 6 . s z . p . 250-253.
3 9 . ) A nem esopái uj lelőhelye M agyarországon. -  Ein n eu er Fundort vom
Edelopal in U ngarn. (Nur u n g a risch .)  -  Term észettudom ányi Közlöny
1934. 66 . köt. 21-22. fűz. p . 569-573.
4 0 . ) A tokaji b o r. (2 té rk ép p e l.)  -  Ifjúság és É let 1935. 11. évf. 2 .s z .
4 1 .  ) A fö ld rajz  k ívánságai a készülő  uj tan te rv tő l. -  P ro tes tán s  Tanügyi
Szem le 1935. 9. évf. 2. sz . p . 57-61.
4 2 . ) A T okaji-hegység  földtani v áz la ta . (K épekkel.) -  Die geologische
Skizze des T o k a j-G ebirges. (Nur u n g a risch .) -  T u ris ták  Lapja 1937. 
p . 376-379. és '3átorh® gység.-  Budapest, 1937. p . 12-15.
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4 3 .  ) A S zeren csi-sz ig e t geom orfológiája. -  Geomorphologie der
S zeren cser G ebirg insel. (Auszug.) -  Szádeczky-K ardoss Gyula 
Em lékkönyv. -  K olozsvár, 1938. p . 63-82.
4 4 .  ) K assa környékének földtani vázla ta . (Képekkel és  egy té rk é p p e l.)  -
Földtani É rtes ítő  1939. 4. (uj) évf. 3 .s z .  p. 73-82 .
4 5 .  ) D iatrém ák és explóziós tu fa tö lcsérek  a T ihanyi-félszigeten . -
D iatrem en und Explosions- T ufitrich te r auf d e r  Halbinsel 
Tihany. (Auszug.) -  Földtani Közlöny 1943, 73. kö t. 1-3. s z .  
p. 151-158 és 241. 3. táb la .
4 6 .  ) A T ihanyi-félsziget vulkáni képződm ényei. -  D ie vulkanischen
Bildungen d e r H albinsel Tihany. -  Földtani Közlöny 1943. 73. köt. 
4-9. fűz. p . 375-430. és p. 551-565. 1. té rkép , 8 . tábla.
4 7 .  ) A nagyszöllősi hegység nyugati ré szén ek  földtani viszonyai. -  Be­
számoló a M agyar Földtani Intézet 1943. évi v itaüléseinek m unká­
la ta iró l. 1943. 3. fűz. p . 93-102. 1 térkép .
4 8 .  ) A nagyalföldi m élyfúrások. -  Hajnalodik 1943, 6 . évf. 6 .s z .
4 9 .  ) Sátoraljaújhely, Rudabányácska és K árolyfalva közötti te rü le t föld­
tani v iszonyai. (Rövid ism e r te té s .)  -  A ufnahm sarbeit im G ebiet 
von Sátoraljaújhely , Rudabányácska und K árolyfalva. (A uszug .) - 
A M agyar Állami Földtani Intézet 1943. évi je le n té se . I. r é s z .  
1945, p . 11 és 56-57.
A D ebreceni Szemle (1928): F ö ld ra jz i Közlem ények (1941) 
P ro tes tán s  Szemle (1934-1935) és P ro tes tán s  Tanügyi Szem le 
(1936) c. folyóiratokban jelent m eg több is m e rte té se .
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If jú sá g  és Élet c , folyóirat s z e rk .  biz. tag ja  1935-től.
T is ia .  A D ebreceni T isza Is tván  Tudományos T á rsaság  TTT. 
(m atem atikai-te rm észe ttudom ányi) O sztályának munkái. Szerk. - 
5. é s  6. köt. 1941. és 1943.
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90 ÉVE SZÜLETETT VENDL ALADÁR
D r . Bidló Gábor
Néhány hét múlva le sz  90 éve, hogy Vendl A ladár, m érnökök és vegyész- 
m érnökök ezreinek  nevelője, a m agyar geológia egyik legkim agaslóbb egyé­
n isége m egszü le te tt. Életének és munkájának sorából ragadjuk ki m o st azo­
kat a pillanatokat, amelyek legjobban kiem elik nagyságát és legjobban doku­
m entálják m aradandó értéküket.
Könnyű dolga van a krónikásnak, hogy ezeket ö sszeszed eg esse , h iszen  olyan 
tudósró l van szó, aki m ár életében is  a m agyar geológia k lassz ik u sa  vo lt és 
öt évvel e ltávozása után is  élő.
D itróban (Csik-m egye) szü le te tt 1886. novem ber 18-án. Iskolai tanulm ányait 
D itróban és Sopronban fo ly ta tta . Egyetemi tanulm ányait a Budapesti Tudo­
m ányegyetem en végezte, m int az Eötvös-K ollégium  tag ja  1904-1908 években.
Középiskolai tan ári oklevelét 1909. m árc iu s  23-án s z e re z te  meg te rm é sz e t­
ra jz -k ém ia  szaktárgycsoportokból, bölcsészettudom ányi doktori ok levelét 
(ásványtan,kőzettan , kém ia) 1911. junius 22-én nyerte e l és "sub ausp ic iis  
re g is"  k itün te tésse l avatták.
A Műegyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén szo lgálatá t 1908. á p r ilis  1-én 
kezdte, m int k iseg itő  tanársegéd  Schafarzik Ferenc p ro fe ssz o r m e lle tt.
1910. novem ber 1-tő l tanársegéd  1912. feb ru á r 23-ig, am ikor az Á llam i 
Földtani In tézetbe nevezték ki geológusnak, m ajd később osztálygeológusnak. 
M agántanári k ép esitésé t 1914-ben n y e ri el "Technikai geológia" tá rg y k ö r­
ből a M űegyetemen.
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A nyugalomba vonuló Schafarzik  Ferenc helyett 1926. szep tem ber 1-én á t­
v esz i az Á svány- és Földtani Tanszék v eze tésé t, am elyet 1960. szep tem ber 
30-ig, nyugdíjazásáig lá t e l .  A tanszékvezetés m e lle tt 1933-34. tanévben a 
vegyészm érnöki osztály, 1935-36. tanévben a gépész- és vegyészm érnöki k a r 
dékánja, 1940-41. tanévben a  Műszaki Egyetem  R ec to r M agnificusa.
A Magyar Tudom ányos A kadém ia 1923-ban levelező, 1931-ben rendes tagjává 
é s  1943-45 években az A kadém ia m ásodelnökévé v á lasz to tta . A Műszaki Tu­
dományok O sztályának, m ajd  a Föld- és Bányászati Tudományok O sztályának 
vo lt rendes tag ja  haláláig . A "Szebeni és  S zászvárosi havasok k ris tá ly o s  te rü ­
le te "  cimü m unkájával 1936-ban az A kadém ia "nagyjutalm át" nyeri e l.
A Magyarhoni Földtani T á rsu la t elnöke 1932-től 1940-ig. T isz te le ti tagja 
1940-től.
A londoni M ineralogical Society ord inary  m em berje  1925-1965, a Geological 
Society of London rendes tag ja  1933-tól 1971-ig. A finn Suomen Geologinen 
Seura foreign m em berje  1932-től. Ezeken kivül tagja volt 1949-ig a Société 
Géologique de F rance  és a Société F ran g a ise  de M inéralogie; 1944-ig a 
Geologische G esellschaft in Wien és a D eutsche Geologische G esellschaftnak 
i s .
K itüntetései: A K ossuth-dij I . fokozata 1948. m árcius 15-én; a M unkaérdem ­
ren d  (1956) és  a M unkaérdem rend arany fokozata.
S ze rteág azó , szé leskö rű  m unkásságát nem  lehet egy szűk tudom ányszakra 
ö ssz e sz o rita n i. P e tro g ráfu s, de a kőzetek térbeli e lhelyezkedése ugyanúgy 
érdek li, m int a kém iai és ásványos ö ssze té te lük . M ineralógus, de az egyes 
ásványok pontos le irá sa  m e lle tt  genetikai v iszonyaikat is  igyekszik tisz tázn i. 
H idrogeológus, de v izsgálja  a  viztartó ré teg ek  ásványos ö ssze té te lé t és a viz 
kém iai je llege  közötti összefüggést és közben a m űszaki, az építm ényekre 
gyakorolt h a tá s ró l sem feledkezik  meg.
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Ez a szé leskö rű , és m égis mindig összefüggő m unkásság egy igen sokoldalú, 
nagytudásu és az á lta la  m üveit tudomány minden ágában m aradandót és nagyot 
alkotó em ber arcképét vázolja elénk.
A szed im entpetrográfia i v izsgálat m eginditója és élete alkonyáig egyik legk i­
válóbb m űvelője hazánkban. Európán kivül is  ism e rtté  és nagyrabecsü ltté  
tették nevét dolgozatai. A homok és általában a laza  üledékes kőzetek v iz sg á ­
lata az 1900-as évek elő tt még ism ere tlen  volt M agyarországon. M elczer 
Gusztáv közlem ényében találjuk m eg az első v izsgála to t a Balaton hom okjáról, 
azonban ez az alig  m ásfél oldalas dolgozat inkább néhány v izsgá la ti m ó d sze r 
le irá sa , m int ré sz le te s  eredm ényközlés.
így a szed im entpetrográfia i v izsgálatok m egindítása és az eredm ények m eny- 
nyiségi összefog la lása  elsőnek Vendl A ladár nevéhez fűződik.
A "Duna homokjának ásványos ö ssze té te le"  cim ü doktori d issze rtác ió jáb an  
alapozza m eg v izsgálati m ódszeré t. R ész le tesen  foglalkozik az anyag fajsu ly  
sze rin ti szé tv á lasz tásáv a l, a v izsg á la t optikai és m ikrokém iai m ódszere ivel, 
am elyeket későbbi dolgozataiban is  alkalm az. M egállapítja, hogy a homokban 
az uralkodó ásvány a kvarc , és m elle tte  található  még m uszkovit, k a lc it, 
k lo rit, m ikroklin , o rtok lász , la b ra d o rit. A sz ines ásványok közül a b io tit, 
gránát (almandin), am fiból, augit, és s tau ro lit fordul elő. A többi ásvány, 
am it m eg lehetett határozn i: apatit, d isztén, cirkon, epidot, tu rm alin , ru til, 
olivin. Ö sszesen  23 ásványféleséget lehetett kim utatni a homokból. E gyrészük 
az Alpokból szárm azik , m ásik ré szü k  a hazai hegyekből e re d .
Dolgozata olyan fe ltűnést ke lte tt és annyira ú jsze rű  volt, hogy utána egym ás 
után k érték  fel ilyen v izsgá la tok ra . Sven Hédin a T arim -m edence , Stein Aurél 
a Taklam akan környékén gyűjtött homok- és talajm inták, M ilekker R ezső  a 
tö rökország i Konia környéki homok v izsgálatával bizta m eg. A külföldi minták 
v izsgálatán  kivül a C sepelsziget és a Duna--homokjának újabb v izsg á la ta it vég­
zi e l.
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Az I. v ilágháború  után uj irányban fo ly tatja  v izsg á la ta it. A gyakorla ti, m ű­
szaki é le t a  suvadásokkal kapcsolatban felveti az  agyag- és lö sz  v iz sg á la ­
tok fon tosságát. A lö szö k  ásványos ö ssze té te le  és kém iai sa já tság a i alig 
voltak is m e r te k . T akáts T iborra l és  F öldvári A lad árra l együtt végzett v iz s ­
gálatai s o rá n  m egállap ítja  a Budapest- környéki és  a Börzsöny-hegységi lö­
szök ö ssz e té te lé t, kém ia i sa já tság a it é s  szem cse- e losz lási je lleg é t. Igazolja 
az ásványos ö ssze té te l alapján a lö sz  ré teg eze ttség é t, a csöves sze rk eze t nö­
vényi s z á rm a z á sá t i s .  K im utatja, hogy ugyanazok az ásványok találhatók m eg 
a löszben i s ,  mint a Duna homokjában, csak álta lában  több a karbonát bennük. 
Ennek nagyobbrészét utólagosan keletkezettnek  ta r t ja ,  de akkor még nem  volt 
m ódszer a kétféle  szá rm a z ású  karbonát e lk ü lö n ítésé re . Az újabb vizsgálatok 
is  m indenben igazolták m eg h atáro zása it, csak az újabb e ljárásokkal egyes 
lösz-m intákban s ik e rü lt a dolomitot is  k im utatni.
A B örzsöny-hegység löszében  m ár több bázikus p lag ioklászt ta lá l, m int a 
Budapest-környékiekben és a színes e legy részek  közül is  több az amfibol és 
a h ip e rsz tén .
A suvadások és csúszások  vizsgálata  szükségessé  te tte  a k isce lli agyag r é s z ­
letes v iz sg á la tá t is .  S zerin te  a kék- és sá rg a  k isce lli agyag közötti különbsé­
get az apró  p ir í t-s z e m c sé k  okozzák, am elyek a sá rg a  agyagban m ár e lm állo tt 
formában vannak je len . M eghatározza az agyag szem cseö ssze té te lé t, kém iai 
elem zéseket k ész íte tt az  agyagból és m ikroszkóp segítségével az agyagban 
előforduló ásványokat i s  m egvizsgálja . M egállapításai sze rin t a sá rg a  k isce lli 
agyagban lév ő  ásványok oxidációs hatásnak  is  ki voltak téve és a karbonátok 
hiányát azza l m agyarázza, hogy a p i r i t  oxidációja so rán  keletkező kénsav e l­
bontotta a zo k a t. A sz il ik á t ásványok bonto ttságát is  a kénsav oldó hatásának 
tulajdonítja. Sajnos, az agyagásványokat m egfelelő berendezés hiányában nem 
vizsgálta. A z ásványos ö ssze té te l a lap ján  a r ra  a következte tésre  ju t, hogy a 
kiscelli agyag sekély tengerbő l közvetlenül az alaphegység lábánál ülepedett 
le . Másik m unkájából tudjuk, hogy az alaphegységet a Zsámbéki m edence he-
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lyén tételezi fe l. Az agyagban egyenletesen e losz to tt p ir i te t  a tengerv íz  vas­
tartalm ából keletkezettnek  ta r tja , am ely az idők so rán  á tk ris tá lyosodo tt. A 
k ris tá lyos alaphegység közelségét az agyagban ta lálható  te ljesen  üde plagiok- 
lászok is a lá tám asztják .
Szedim entpetrográfiai v izsgálatainak  m űszaki vonatkozásait két dolgozat 
is  külön tá rg y a lja . A k isce lli agyag v izsgá la ta  a z é r t volt olyan fontos, m e rt 
Budapest a lta lajában  különösen a budai részeken  igen nagy mennyiségben 
fordul elő és az építkezéseknél komoly gondot okozott.
A k lasszikus petrográfiának  is  kiváló m űvelője. A kőzetcsiszo latok  m ik- 
roszkópi v izsgálatán  kívül a kőzet kém iai e lem zésé t is  igen gyakran sa já t-  
kezüleg k ész íti el.
E lső jelentős kőzet-m onográfiája  a V elencei-hegység  kőzeteivel foglalkozik. 
Ez a te rü le t M agyarország egyik é rdekes g rán itte rü le te  és igen nagy je len tő­
séget tulajdonítottak a hegységnek Európa jelenlegi dom borzatának k ialakulá­
sában. A te rü le t ré sz le te s  geológiai felvétele  során  gyűjtötte be a kőzet­
m intákat, am elyeknek egy ré sz é t F reiburgban Osann p ro fesszo r in tézetében 
v izsgálta  m eg.
A grán itró l m egállap ítja , hogy típusos b io tit-g rán it, a közölt e lem zést is  ő 
k ész íte tte . A g rán itpo rfiroka t két típusba so ro lja : a M eleg-hegy te te jén  lévő 
vörhenyes szinü  és a székesfehérvári kőfejtőben lévő világosabb szü rk e ; ez 
utóbbi több SiO - t  ta r ta lm a z . Az aplitokat és k v a rc te lé rek e t is  ré sz le te sen  
tanulm ányozza és té rk ép ez i. A hegységben lévő andeziteket b io tit- és am fibol- 
andezitnek Í r ja  le , kivéve a nadapi p iroxénandezitet.
A Földtani In tézeti m unkája során 1912-ben kezdi m eg a D éli-K árpátokban a 
felvételi m unkát. Kőzettani dolgozatai körében ettől kezdve igen nagy helyet 
foglalnak el a k ris tá ly o s  palák és a D éli-K árpátok  kőzeteinek v izsg á la ta i.
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Több kisebb publikáció m e lle tt a te rü le t összefoglaló m onográfiája 1932-ben 
jelenik  m eg "A Szászváros! és Szebeni Havasok k ris tá ly o s  te rü le te"  cím m el,
A hatalm as, m ajdnem  400 o ldalas m unkát a Magyarhoni Földtani T á rsu la t 
Szabó Jó zse f-é rem m el, a M agyar Tudományos Akadém ia nagyjutalom m al tün­
te tte  k i. Ez a  m onográfia egyedülálló m ég m a is  a sok kőzetv izsgálati adat és 
a  helyszíni földtani m egfigyelések kitűnő összhangjával, é n  szin tézisével.
A kőzeteket 11 csoportba so ro lja  a ré s z le te s  m ikroszkópi és részben  sa já t-  
kezüleg k é sz íte tt  kém iai e lem zés a lap ján . Az 54 elem zés a te rü le t minden kő­
zetcso p o rtjá t felöleli és a m etam orf kőzetek példaként sze rep lő  e lem zési közé 
tartoznak  m a i s ,
E hatalm as mü m elle tt m ég olyan kőzettani müveket is  alkotott, m int a Ma­
gyaro rszág i rio littipusok  cim ü m onográfia, amelyben a K árpát-m edencében 
található  üde rio lito k  v izsgálatának  ö sszefog la lásá t ad ja . A ré sz le te s  m ik­
roszkópi és kém iai v izsgála t alapján m egállap ítja , hogy a rio litok  nagy része  
p la g io k lá sz -rio lit, de a sá rszen tm ik ló s i r io lit  p o rfiro san  kivált szanid in t is  
ta rta lm a z . A Bükk-*hegység! rio litok  á tm enete t képeznek m á r a dácitok felé .
Schaíarzik F e ren c  em lékének hódol, am ikor akadém iai székfoglaló előadásá­
nak a "C serhá t-hegység  p iroxénandezitje i" cim ü tém át v á lasz tja . É rtekezé­
sében Ö sszehasonlítja a kőzetek ö ssze té te lé t a Szentendre-V isegrádi-hegység  
és  a Mátra- hegység  kőzeteivel és k im utatja , hogy a kőzetek között a lárende l­
ten m egjelenik a dácit is .  A piroxénandezitek  bázikusabb tagjai m á r átm enetet 
képeznek a bazaltok  felé.
Különösen é rd ek es  a szarvaskő i w ehrlitrő l k ész íte tt tanulm ánya. A három  
ku ta tó fú rássa l é s  kutató tá ró v a l fe ltá rt w eh rlit tom zs ré sz le te s  kém iai és 
helyszíni v iz sg á la ta  alapján m egállap ítja , hogy a w ehrlit a karbon kőzetek közé 
benyomuló gabbró-m agm a fe lső , szé lső  rész le tén ek  d ifferenciálódásából kelet­
k eze tt, A kém iai e lem zés s z e r in t a w ehrlit FeO ta rta lm a  21,85%; TiO tá r tá l-z
A klassz ikus p e trog ráfía i v izsgálataihoz sorolhatók a paleolitok  kőzetanyagá­
val kapcsolatos vizsgálatok i s .  A Bükk-hegységben fe ltá r t  barlangokban ta lá lt 
kőeszközöknél az t ta lá lta , hogy legnagyobb részük az Avasból szárm azó  
kalcedon vagy a patakhordalékban lévő szarukő .
Földtani felvéte lek , Tulajdonképpen nem  lenne szabad külön válasz tan i ezt a 
csoporto t, m e rt annyira kapcsolódik a kőzettani m onográfiákhoz, azok s z e r­
ves ré sze it képezik, hiszen a begyűjtött kőzetek előfordulási helyeit is m e r­
te tik . A V elencei-hegységi fe lvételrő l két je len tés , a D éli-K árpátokban vég­
ze tt felvételi m unkáról ugyancsak két jelentésben szám o lt be, B udaörs kör­
nyékének ream bulálását és Pom áz környékének fe lvé te lérő l csak röviden szá­
m ol be.
Az 1920- as évek elején ré sz tv e tt a m agyarországi kőolajkutatás m unkálatai­
ban is .  V izsgálatait főleg Zala-m egyében és a T iszántúl északi ré szé n  végez­
te .  Igen nagy k á r , hogy ezek a k ézira to s  je len tése i a háború  a latt m egsem m i­
sültek , m e rt az utóbbi években lem ély ite tt m élyfúrások igazolhatták volna ak­
k o ri m egfigyeléseit.
A B udai-hegység kialakulásával két tanulmányában is  foglalkozik. R észletesen  
tárgya lja  az it t  található ré tegek  egym ásután keletkező kőzeteit és ezek válto­
zása it az egyes korokban. Külön kiem eli a kőzetek keletkezésénél felhasznált 
anyagot és rám u ta t a r ra ,  hogy Zsám bék környékén a középső oligocénban egy 
k ris tá ly o s  kvarco t ta rta lm azó  kőzetekből felépült hegység volt a fe lszínen , 
am elynek anyaga szo lgálta tta  a hárshegyi homokkő hom okját és k av icsa it.
Ásványtani dolgozatai a földtani felvételi munka so rán  gyűjtött anyagból ki­
em elkedő ásvány előfordulások e lem zése és le írá sa  m e lle tt, egy külföldi é r­
dekes ásvány le irá s á t  is  ad ja . A Velencei hegységbeli alunit m e lle tt a portu­
gáliai A lte r Pedroso- i rieb eck it v izsgá la tá t végzi e l. Külön gondot fo rd it a r ra  
is ,  hogy egy-egy helyszíni szem le  so rán  ta lá lt é rdekes ásvány elő fordu lást is  
ism e rte sse n , m int a lévai flu o rit vagy a somoskői ap a tit.
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Ide csatlakozik k é t m ódszertan i tanulm ánya is , am it te stv é rév e l Vendl Mik­
ló s sa l együtt k é sz ite tt. M ódszert dolgoztak ki a plagioklászok m eghatáro­
z á sá ra , ami a kőzetek m inősítésénél igen fontos volt. M ásik k ísérle tü k  a 
rön tgend iíírakciós m ódszer k o ra i m eghonosítására  irá n y u lt. Egy orvosi 
röntgenkészülék seg ítségével egy collem annit k ris tá ly ró l készíte ttek  rö n t­
genfelvételt, am elyet sajnos nem  publikáltak. Ez a fe lvétel le tt volna 1920- 
ban az első m agyaro rszág i röntgendiffrakciós felvétel.
Igen érdekeinek a kőzetek e llenállóképességére  vonatkozó k ísé r le te i, am e­
lyek a m űszaki sajá tságok  vizsgálatához kapcsolódtak. Az első  v izsgá la ta it 
m á r  1912-ben végezte . A re n d sze re s  v izsg á la tso ro za to t 1930-ban indíto tta  
m eg . Megfigyelte a Különböző szervetlen  e s  sze rv es  anyagok hatásá t a.. 
kő zetek re  és -a .kezelés után a k ioldott anyagot e lem zésse l m eghatároz­
ta . A kioldott anyag és a kőzet fizikai v izsgálata inak  eredm ényéből igyekezett 
összefüggést lev eze tn i. A v izsg á la ti m ó d sze rrő l és az e lső  eredm ényekről 
1933-ban szám olt be Takáts T ib o rral együtt kész ite tt dolgozatában, m ajd 
1955 és 1956-ban szám olt be v izsgálati e redm ényeirő l.
M ár első  v izsg á la ta  során , am ikor a C sódi-hegy andezitjé t tanulm ányozta, 
bem utatta , hogy a  m űszaki jellem zőkön kívül a kőzetek ré sz le te s  kőzettani 
v izsg á la tá t is  el k e ll végezni é s  ezeket ki ke ll egészíteni a kioldott anyag 
m ennyiségi és m inőségi m eghatározásáva l. M egállapítja, hogy a Csódi-hegyi 
andezitben a m á llá s  a kőzet alapanyagában előforduló igen apró kékes-zö ld  
üveges részecsk ék  oxidációjával indul m eg, A sze rk eze t fellazul, megnő a 
v izfelvétel, csökken a kioldható anyagok m ennyisége és a kőzet kopásállósá­
ga.
A többi fontos h aza i kőzettípus v izsgálatá t a z  1940-es években folytatja és 
eredm ényeirő l 1955-ben a M űszaki Egyetem tudományos ülésszakán, m ajd a 
M agyar Tudományos Akadém ián 1956-ban szám ol be. Ezekből a v izsgálataiból 
és a későbbi á lta la  irány íto tt k ísérle tekbő l m egállapítható , hogy a kőzetek kö 
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zül azok a legellenállóbbak, am elyekben az üveges anyag és a v a s ta rta lm ú  
ásványok m ennyisége a legkisebb. A kioldott anyag és az oldási m arad ék  
elem zése  jó képet nyújt az egyes kőzetalkotó ásványok e llenállóképességérő l.
Ennek a v izsgálati m ódszernek a kidolgozásával egy olyan m ódszert ad o tt a 
kezünkbe, am elynek segítségével minden sz ilikátos kőzet v ise lk ed ésé t több 
év tizedre  e lő re  m eg lehet ha tározn i.
A hidrogeológiai kérdések  felé is  a m űszaki é le t á ltal fe lve te tt p rob lém ák  
m ia tt fordult. Nyilván hatottak r á  Schafarzik Ferenc m unkái is , de e lső so r­
ban nem ezek irányíto tták  figyelm ét e kérdések  felé.
M agántanári e lőadásai során m á r 1914 tavaszán  bem utatta  a tektonika és 
hidrogeológia kapcsolatát Budapest környéki példákon. E lső  hidrogeológiai 
dolgozata is  ebből a tárgykörből jelen t m eg, főleg B udapest környéki és 
somogyi példákra  alapozva. A Somlyó és Szárhegy hévfo rrásnyom ait v izs­
gálva k im utatja , hogy főleg v a s- és mangán vegyületek rakódtak le , de meg­
jelen ik  a galenit is  a m eleg fo rrás  tevékenység h a tá sá ra ,
A Duna-völgyének kialakulásával két dolgozatában is  foglalkozik, m integy 
30 év különbséggel. V izsgálatai alapján k iderü l, hogy a Duna je len leg i völ­
gyét, a pannon korban, egy antik linális te te jén  alak íto tta  ki.
Budapest Óbudai részén  a ta la jv íz  és a suvadások kapcso la tá t v iz sg á lja .
Ezen a te rü le ten  a hóolvadás után a k isce lli agyag felületén sok f o r r á s  és 
v izsz iv árg ás  észlelhető . Ezek az agyag felü letét fe lázta tják  és a fö lö tte  lévő 
lö sz-ré teg b en  megindul a suvadás. Az e lső  suvadások m á r valószinüleg  az 
ó-holocén dunaterasz  k ialaku lásakor m egjelentek. A Duna bevágódása és a 
téglagyárak bányászata a suvadások további k ia laku lásá t erősen e lő seg íti.
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1A XI. k e rü le t kelenföldi r é s z e  világviszonylatban is  igen érdekes ta la jv ízzel 
büszkélkedhet. Amikor az építkezések ezen  a te rü le ten  megkezdődtek, egyre- 
m ásra  m entek  tönkre a k is  családi házak  és gyárak betonalapjai. A kérdés 
tisz tázása  V endl Aladár nevéhez fűződik. M egállapította sok éves v izsgálatai 
alapján, hogy nagy töm énységű (18.000 m g /1  oldott anyagot ta rta lm azó) ke- 
serüvizek úgy keletkeznek, hogy a m állo tt k isce lli agyag felületén az eróziós 
gödrökben a  p á ro lg ás  következtében betöm ényedik a ta la jv íz  és igy alakul ki 
ez  az igen töm ény  oldat. V izsgála ta it k ite r je s z te tte  az i t t  elhelyezkedő k ese rű - 
v izes te lep ek re  is ,  tisz táz ta  a  viz utánpótlódás és a szulfát-ionok utánpótlódá- 
sának a k é rd é s é t is .
A budapesti m eleg fo rráso k  eredetével, v izének  hőm érsék letével és  kém iai 
összetéte lének  viszonyaival foglalkozik 1944-hen m egjelen t dolgozatában. 
Lerögzíti a fo r rá so k  összefüggését és a v iz  közös e re d e té t. A fori'ások  vizét 
k é t összetevőből szá rm az ta t)as egy m élyenfekvő m eleg és egy m agasabban e l­
helyezkedő h idegvíz  tá ro ló b ó l. V izsgálatai alapján dolgozza ki, a m ég ugyan­
abban az évben m egjelenő, jav asla tá t a fo rrá so k  közös védő terü le tére  vonat­
kozóan. Ennek m egvalósu lásá t m ár a h ábo rú  pusztítása i m eggátolják.
A maga nem ében egyedülálló k isé r le tso ro z a ta  a szu lfátos talajvíz betonbontó 
hatásának m eg szü n te tésé re  irányuló v iz sg á la ta . M ódszerét A lm ásy A ndorral 
dolgozza ki é s  a  m ikroorganizm usok szulfátbontó tevékenységét használja  fel 
m űszaki c é lra . Sajnos, ez az igen értékes m ódszer nem  kerü lt gyakorlati ki­
v ite lezésre .
Igen érdekesek tu dománytö r tén e ti dolgozatai is .  Közvetlen családi kapcsola­
ta i és a tudom ányos életben betö ltö tt tisz tsé g e i lehetővé te tték  szám ára , 
hogy szak terü letének  tudom ánytörténetében m aradandó, fo rrásm unka értékű 
müveket a lk o sso n . Ezekben a  müvekben a  gondos le v é ltá r i, ira ttá r i  és könyv­
tá r i  kutatásokon kívül szem ély es  élm ényeit is  feldolgozza.
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Első összefoglalója 1926- ban hangzott el a M agyar Tudományos A kadém ián. 
Ebben Szabó Jó zse f, Hofmann K ároly, K renner József és Koch Antal munká­
jának m élta tása  m elle tt m egem lékezik m ajdnem  minden jelentős m agyar 
m ineralógusró l és p e tro g rá fu sró l. Ugyancsak akadém iai előadás kere tében  
ism e rte ti és m élta tja  Lóczy L ajos, Pálfy M óric és Böckh Hugó m unkássá­
gát. Több dolgozatban foglalkozik első főnöke és tanszék i elődje Schafarzik 
F eren c  életével és munkáival . Mint szem élyének és é letének , munkáinak 
legjobb ism erő je , ezeket a m egem lékezéseket a tudományos p re c iz itá s  m el­
le tt  átszövi az a m eleg s z e re te t, amely Schafarzikhoz fűzte.
Feldolgozta a M agyarhoni Földtani T á rsu la t 100 éves tö rtén e té t és a Buda­
p esti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének életéből kilencven 
év tö rténe té t. A Tanszék életének ez a szak asza  a m egalapítás és a leg ­
szebb v irágzás időszaka, az Ő életének legterm ékenyebb öt évtizedével esik 
egybe. A munka m eg irá sa  so rán  ennek az öt évtizednek a szem élyes tapasz­
ta la ta it és élm ényeit is fe lhasználta .
É lete  alkonyán, m á r súlyos betegen is , m ég közzétette  v isszaem lékezéseit 
és forrásm unka értékű  ism e rte té se it tudom ányszakának régi em lék e irő l.
A kutató Vendl A ladár arcképe nem lenne te lje s , ha nem  ism ernők m eg az 
oktató p ro fesszo rt is .  Önálló oktató m unkáját 1914-ben kezdte el, m in t ma­
gántanár és m ajdnem  öt évtizeden át fo ly tatta  nyugdíjazásáig.
A Műszaki Egyetem  sajátságainak  m egfelelően Á sványtant, Geológiát és egy- 
ideig  Teleptant oktato tt. Az ó rá it mindig a legnagyobb p rec iz itás  je llem ez te . 
Kitűnő ra jzkészsége  lehetővé te tte , hogy néhány p e rc  a la tt felvázolja a táblá­
r a  m ondatait m egvilágító bonyolult k ris tá ly ra jzo k a t, vagy geológiai szelvé­
nyeket.
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Az Ásványtan cimü tárgy  kere tében  főleg a leíró  k ris tá ly ta n ra , a kőzetalko- 
tó- és hasznosítható  ásványokra helyezte a fosulyt. A Geológiában igen 
ré sz le te sen  tárgya lta  a kőzettan t, hidrogeológiát és a  dinam ikát, m indig ki­
dom borítva a  műszaki k é rd é se k e t. O ktató munkáját igen jól dokum entálja 
két kötetes Ásványtan cim ü tankönyve ( tá rs sze rz ő  M auritz  Béla), am i 1942- 
ben jelen t m eg  és a négy k ia d ás t m egért, ugyancsak kétkötetes Geológiája 
(első kiadás 1951, negyedik 1962). A Geológia könyvét nem csak egyetem i 
tankönyvnek használják , hanem  m indenütt, ahol m agyarul beszélő  és geoló­
giát felhasználó  szakem berek  vannak, nélkülözhetetlen kézikönyvként for­
gatják.
A maga ko rában  egyedülálló volt az a re n d sze r, ahogy a kötelező tá rg y a it 
lehallgató érdeklődő hallgató ival foglalkozott. Irán y ítása  a la tt igen sok ve­
gyészm érnök és  m érnökhallgató szám ára  te tte  lehetővé, hogy az ásványtani 
és  kőzettani vizsgálatokkal m egism erkedjenek , begyakorolják ezeke t. Munka­
tá rsa in ak  nagy ré sze  is ezekből kerü lt k i, igy a m űszaki alapképzettséghez 
csatlakozó a lap o s ásványtani é s  kőzettani ism eretek  birtokában könnyebben 
specializálódhattak  a m űszaki élet ilyen irányü k é rd é se ire  és oktató munká­
jukban is  jobban tudtak kapcso la to t te rem ten i a hallgatókkal, m e rt sokkal kö­
zelebb á lltak  szem léletükhöz, problém áikhoz.
Vendl A ladár e ltávozásával ig e n  nagy ű r t  hagyott m aga után. Széles és gaz­
dag tudása, am elyet a tudom ány fejlődésével együtt állandóan fe jle sz te tt, 
olyan összefüggésekre  tudott rám utatn i, am ire  ma m á r  egy em ber képtelen. 
Szellem e, m unkáiban, gondolataiban azonban itt él továbbra is  közöttünk még 
m a, több m in t ö t évvel e ltáv o zása  után is  szin te  naponta nyúl az em b er a te­
lefonért, hogy felhívja őt, vagy  el akar indulni fe lk é re sé sé re  tanácso t kérni 
szakm ai, em b eri problém áiban és nagyon nehezen h iszi el, hogy m á r  nem 
hallhatja  hang ját, nem lá th a tja  szem üvege mögött bujkáló m osolyát, am ikor 
ké rd ése in k re  válaszo l és sok fe lesleges munkától k im éivé meg ú tm uta tása i­
v a l, tan ácsa iv a l. Nem távozo tt el körünkből, és nem is  fog, amig útm utatásai 
s ze rin t dolgozunk, oktatónk.
.REICHERT ROBERT EMLÉKEZETE 
SZÜLETÉSÉNEK 75. ÉVFORDULÓJÁN
D r. Sztrókay Kálmán
Társulatunk százados m últjából a lig  ism erünk  m ég valakit, aki oly o sz ta tlan  
közszeretetben , m egbecsülésben ré sze sü lt volna, m int R eichert R óbert, aki 
fiatalon -  m égis gazdag m unkásság után - nagyszerű  sze llem i adottság és 
szakm ai fe lkészü ltség  birtokában, 36 évesen távozott az élok sorából,
Még ma is , im m ár 40 év távlatából alig lehet m eghatódottság nélkül a s z e re ­
te tte l, igaz em berséggel te lt, önzetlen, m elegszívű, k o rrek t jó b a rá tra  és 
őszinte segitő  tá r s r a  visszaem lékeznünk, a r r a  az em b erre , akit 1937 nyarán 
tem ettünk e l.
Budapesten szü le te tt 1901-ben, Segesvárró l szárm azó , korábban idetelepü lt, 
erdélyi szász  család  gyerm eke vo lt. De izzó h azasze re te te  és a m agyarság ­
hoz ta rto z ása  m élységes á té rz é s se l nyilatkozott meg m agatartásában  és m in­
den te ttében . Budapesten é re ttség ize tt k itün te tésse l és a budapesti Tudom ány- 
egyetem re ira tkozo tt be te rm é sz e tra jz -  vegytan szakos hallgatónak. Mindvé­
gig évfolyamának tudásban, kö te lesség te ljesitésben  a legkiválóbb tag ja  volt. 
1924 m ájusában m egszerezte  je le s  m inősítésű  tanári oklevelét, egy é v re  rá  
k itün tetéses doktori diplom át s z e rz e tt . Még gyakorló tan árje lö lt volt, amikor 
M auritz Béla p ro fe ssz o r felfigyelt rendkivüli ado ttságaira , m egnyerő egyéni­
ség ére  és m eghivta (1924 februárjá tó l) az ásvány-kőzettani intézetbe ta n á r­
segédnek; 1930 októbere után adjunktus, s ebben a m inőségben 1935-ben ma­
gántanári k ép esitést sze rz e tt a m agm ás effuziv kőzetek tárgyköréből.
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Rövid é le tú tja  a la tt be tö ltö tt egyéb funkcióinak, tá rsad a lm i és önképzését is  
szolgáló szakm ai tevékenységének sokoldalúságáró l csak érin tő legesen  kívá­
nunk ezú tta l em lítést tenn i. Külföldi ösztöndíjas volt (1930-31) B erlinben, 
ahol k ris tá ly sze rk e ze t-v iz sg á la to k a t végzett, s a röntgenanalizis m ódszeré t 
sa já títo tta  e l. Többször ré sze sü lt belföldi kutatói és külföldi u tazási ösztön­
díjban. Gyűjtő utakat te tt  többször az Alpokban, a C seh-Szász E rchegység- 
ben, s s z e r te  m ásutt Európában. 1932-től a budapesti Tanárképző Főiskolá­
nak szak tanárakén t is  oktato tt és v izsgáz ta to tt ; tag ja  volt az egykori Kis 
Akadém iának, ahol m in tasze rű  szakelőadásaival nagy e lism erésb en  ré sz e ­
sült; sze n io ra , m ajd elnöke volt a Collegium Hungaricum Szövetség akkori 
berlini csoportjának . Több ifjúsági szövetségben v . egyesületben elnöki, 
szakosztály i vezető tisz tség ek e t tö ltö tt b e . Az egykori Székesfővárosi Nép­
művelési B izo ttság  aktiv  tagja, k irándulásokat is  vezető, nép szerű  előadója 
volt. Különösképpen a m unkás kulturotthonokban, p l. a Dunakeszi MÁV mű­
hely te lepen  vagy a MÁVÁ G ban nagy kedvvel és le lk esed ésse l adott elő.
Részt v e tt ny ári földtani felvételező munkában is  e lső  Ízben (még Böckh Hugó 
m egbízásából) 1931-ben T okaj-S zerencs környékén, később a M ecsek-hegység- 
ben.
Mindezek m e lle tt kiem elkedően pedáns és  tevékeny m unkásságot fe jte tt ki 
Társulatunk tisz tségv ise lő jekén t. A T ársu la tnak  1921 óta, m á r ü l .  éves 
egyetemi hallgató  ko rá tó l, tagja volt. D iplom ája m eg sze rzésé t követően, 
1924-től m áso d titk ára , m ajd e lső  titk á ra  1931-től 1934-ig. Ez idő a la tt a 
Földtani Közlöny sze rk e sz té se  is  az ő feladatai közé tartozo tt. Ez évfolyamok 
mindenkor m intái lesznek  a s tilá risan  és szakm ailag  is  á tjav ito tt, gondos, 
alapos, m inden tipográfiai és tö rd e lési ré s z le tre  is  k iterjedő  le lk iism ere te s  
szerkesztő i m unkának. Számos egyéb m eg te rh e lése , i l l . v á lla lása i m elle tt 
mindenkor igaz öröm ét le lte  a T á rs u la té r t  végzett tevékenységben. Gyakorta 
előfordult, hogy az esti ó rákig  tartó  napi munka után, még egy köteg k o rrek ­
túrával a hóna a latt té r t  haza családjához, s reggel fr issen , derűsen  érke -  
zett, a d e re k as  munka elvégzésének öröm e csillogott fém keretes szem üvege 
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m ögött bará tság o s kék szem ében. E lső titk á ri je len tése i egyikében e z t olvas­
suk: "Rajtunk múlik, hogy a m agyar tudományos testü le tek , hazánk k u ltú rá ­
jának e drága v irág a i, am elyeket őseink jövőbe v e te tt h ite  ü ltetett, gondos 
keze nem zedékeken á t ápolt és nevelt, ne hervadjanak, el ne pusztuljanak. 
Érezzük á t feladatunk je len tőségét és tevékenységünk felelősségét: hordjuk 
fennen és gyarapitsuk örökségünket, a T ársu la to t, az ő s i m agyar ku ltú ra  
egyik gyöngyszem ét". E szép  és bensőséges gondolatok és őszinte h itvallás 
mindnyájunkat meggyőzhetnek a rró l, hogy tá rsu la ti életünknek k im agasló ,
-  b á r  rövid időszakaszban működő - Íg é re te s  egyénisége volt. -
E lső titkári tisz tség e  után a közgyűlés a V álasztm ány tag jai közé h iv ta  be 
egyhangú szavazataránnyal. V álasztm ányi tag volt ha lálá ig .
A kutató munkában is  példás eredm ényességgel és szorgalom m al dolgozott. 
Szenvedélyes öröm e te lt a v izsgálódásban. Ásványtani és kőzetkém iai k é r­
dések egyaránt érdekelték . P l. a Velencei hegység egyik zeolitja, a ritka  
laum ontit alaki és kém iai sa já tsága it v izsgá lta  és m egállapitó ttá leonhar- 
d ittá  á tváltozását. A vegyelem zéseket s a já t maga, az in tézet labo ra tó rium á­
ban végezte e l. Mindkét ásvány  hazai e lőfordulása eddig ism ere tlen  volt. -
-  Sokat foglalkozott p l. az akkori badacsonyi kőfejtők bazaltjából e lőkerü lt 
aragonitokkal, több uj k ris tá lya lako t és ikertipusokat állapíto tt m eg, geneti­
kai so rrendet, a generációk közötti a laktani és genetikai összehason lításo­
kat, k ris tá ly sze rk eze ti összefüggéseket v izsgá lt. K iem elhető a M agy. Tud. 
Akadémián 1932-ben bem utato tt sajóházai és rozsnyói sz fa le ritek rő l készí­
te tt tanulm ánya, amely a fo rm aperz isztenciák  alapján genetikai analógiákat 
állapit m eg a K árpátövezet egyéb szulfidos é rc te lep e iv e l. E lm éjét m inden­
kor az e lő re tek in tés , az összefüggések k e re sé se  foglalkoztatta. Ugyancsak 
az Akadémián hangzik el 1934-ben a dunabogdányi Csódi hegy ásványairó l 
Erdélyi Ján o ssa l közösen készü lt nagyobb tanulm ánya. Tovább válogatva a 
m ineralógiai vizsgálatok közt: beszám ol a csingervölgyi m arkazit, a nagy- 
inóci amfibol és b iotit, az eresztvényi ph illip sit ré s z le te s , exakt v izsgála- 
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tá ró i. Feldolgozza a D iósjenő környéki andezittufák autom orf augit, amfibol 
é s  g rán á tk ris tá ly a it.
Egyidejűleg az  ásványtani n ép sze rü sitő , ism e re tte r je s z tő  publikálásban is ki­
vesz i a r é s z é t .  A gyém ántról, annak sze rk eze té rő l és  sz ilá rd ság a  okairól, 
a  m e s te rsé g es  előállitás fe lté te lé rő l közöl cikkeket. De érdem es em lité s t te n ­
ni a Pótfüzetekben m egjelent áttekintő tá jékozta tásró l "Újdonságok a m agyar 
ásványvilágban" cimü c ik k érő l, am elyben lelkes hangon szól a r ró l , hogy a 
m últ század m ásodik felétől hány uj "m agyar"  ásványt fedeztek fe l, 'öröm teli 
hangon ö s s z e s i t i ,  hogy m i m inden uj ism e re tte l, uj le lőhellyel gyarapították 
m agyar ku tatók  szakmai tudásanyagunkat, öregbítették  a m agyar ku ta tás érde­
m e it. E cikk befejező so ra ib an  hozzáfűzi: "A term észettudom ányok, s igy a 
m ineralógia  legfőbb tö rekvése  a je lenségek  és m eg ism erések  távolabbi okai­
nak k ifü rk észése , m ert a m a i uj eredm ények azok a p illé re k , am elyekre  to ­
vábbi ism e re te in k e t építeni leh e t" . - M indezek ak tualitása  ism eretében  meg­
lepő  az, hogy e z t 1933-ban, egy még sz in te  pályakezdő fia ta lem ber fogalm azta 
m eg, am ivel ék es  tanúságát ad ta sze llem i ére ttségének  és  szé les  tá jékozottsá­
gának.
K utatási tevékenységének m ásik , kedvelt te rü le te  a m agm ás kőzetek világa.
E tárgykörből nyerte  el m agántanári h ab ilitáció ját i s .  Ahogy évfo lyam társa  és 
jóbará tja  -  Papp  Ferenc -  m ondotta ró la  m egem lékezésében "igazi., vérbeli 
pe trografus v o lt , aki nem csak  a laboratórium ban, hanem  kinn a te rep en  is 
pontos m egfigyeléseivel, té rk ép ezésév e l m aradandó m unkát v égze tt" . (Földt. 
Közlöny, 68. 1938.) Valóban k iem e lésre  m éltó érdem e e té ren , hogy ő volt 
hazánkban az u to lsó  p e tro g rá fu s , ill. petrokém ikus, aki begyűjtött kőzetm in­
tá i t  saját m ag a , sajátkezüleg elem ezte m eg . Az akkori vegyelem zés hosszan­
ta r tó  m űvele te it -  a m ár é r in te t t  sze rteágazó  munkálkodása közepette is  -  be 
tud ta  iktatni szo rg o s  tennivalói közé. A m eghatározott vegyi komponensek szá­
m a nála m indig meghaladja a  szokványos e lem zésekéit, m e rt (akkor m ég a 
szinkép- és egyéb m űszeres e lem zés h ijján) az a láren d e lt vagy csekély  meny- 
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nyiségben jelenlevő és m ég m eghatározható  elemek is  rendkívül é rdekelték . 
E z é rt is  oly m egbízhatóak m agm ás kőzetei á ltala  feldolgozott adataiból szá ­
m íto tt é rtékek  és m agm atipus-besoro lásuk , -  Dolgozott a Salgótarján kör­
nyéki bazaltokkal (PécskŐ, K is Salgó, Somlyó, Kővár, Nagykő, H egyestető, 
Nagyerdő, Szilváskő, K ercsek tető ). M egállapította az a lkálibazalt je lleget, 
uj e legyrészekként szodalit, analeim , eg irin , barkev ik it m eghatározásai is 
fontos bizonyítékai petrokém iai k lasszifikációjának; k im utatta  a lávakőze­
tekben dél felé az alkáli je lleg  csökkenését, amit m á r tektonikai összefüggé­
sekkel é rte lm ez . L egértékesebb m unkáinak egyikde a Szandahegy p o rfiro s  
andezitjének feldolgozása.
M ásik nagy "szivügye" a m élységi k ris tá ly o s  kőzetek, je lesü l a dé li Mecsek 
m agm ás kőzetterü lete , a Fazekasboda-M órágy- i g ran i tói dók tanulm ányozá­
sa  volt. Két ízben töltötte nyári szabadságát a te rü le ten , s naplózott, gyűj­
tö tt, té rk ép eze tt. Első közlem énye "A mórágy- vidéki gránitok” (1930) már 
több uj m egállap ítást ta r ta lm a z . E lem zéseiben itt is  14 a lk a tré sz t határoz 
m eg; a g rán it viszonylag bázisos je llegű , s a sz ien ites  -  norm ál gránitos 
magmák közé illeszthe tő . E lső  Ízben figyel fel egy m elanokrát k ő z e tre  is, 
m elyet lam p ro sz ienites telérkőzetnek  m inősít. További, m onográfiának szánt 
munkájának kéziratban , feljegyzésekben, a begyűjtött mintegy 300 kőzetpél­
dányban és ré sz leg es  feldolgozásban v isszam arad t r é s z é t  később, posztum us 
publikációként Papp F eren c  adta közre .
Néhány vonásban é rin te tt tudományos m unkásságának k é t é rték m érő je  van. 
Egyik: v izsgálata i során  sohasem  elégedett meg a sajá tságok a lak i-fiz ikai­
kém iai le írá sá v a l vagy közlésével, az összefüggések, a genetikai körülm é­
nyek, s a keletkezés egym ásutánja keresésében  fog lalja  össze eredm ényeit; 
a m ásik: a m érések , é sz le lések , e lem zések  kényes pontossága, feltétlen 
m egbizhatósága. Ez szakunkban végzett minden munkánk é rték m érő je  is, és 
ebben ő k iá llja  ma is  a legszigorúbb k ritik á t és e llen ő rzé s t eg y arán t.
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Érintettük előbb, hogy nagy  le lk esed ésse l, sőt szenvedéllyel végzett nép­
szerűsítő , is m e re t te r je s z tő  munkát. így  volt ez a kőzettan te rü le tén  is .  T e r­
jedelm es cikkben tá rta  fe l é s  illu sz trá lta  a Term észettudom ányi Közlönyben 
Budapest ép ítő , burkoló é s  diszköveit, i l l .  kőzeteit. Felsoro lva, hogy az 
utak, utcák kockakövei, szegélykövei az o rszág  m ely  kőfejtőiből szárm aztak , 
a lábazati g ránitlapok, m e ly  külföldi fe jtőhelyrő l, édesvízi m észkövek sóskúti 
vagy Buda környékérő l va lók , avagy p l. a m árványok Buszkica, C a rra ra , 
Salzkam m ergut vagy éppen Süttő kőzetével azonosak. -  "Kirándulóhelyeink 
kőzettani é rd ek esség e i"  c . cikkében végigvezet sz in te  az egész o rsz á g  leg­
szebb vidékein, miközben leb ilincselően  festi le a látnivalókat, s le lkesítve  
gyarapítja az  érdeklődők ism e re te it .
De igy van ez  m ás n ép sze rű sítő  közlem ényeiben is j  é s  m indenkor -lobogó 
h azasze re te t fü ti át minden so rá t, pl. a balatonfelvidéki Szentgyörgyhegy is ­
m erte tése  kapcsán  igy i r t :  " a  Szentgyörgyhegy oldalában és lankáin igaz m a- 
gyan érzésű  em berek  laknak . Szivükben a hegy és földjének sz e re te te  él, a r ­
cukon a sző lő t é rle lő  és m inden éltető napsugár eg észséges tüze ragyog, 
szemükben a  m e ss z ire lá tá s  m élysége és  nyíltsága tükröződik. A  S:zent- 
györgyhegy e vidék k o ro n á ja . Ha eg y sze r is  be jártuk , nagyszerűségéhez 
csodálatunk, lakóihoz sze re te tü n k  ö rök re  odafüz". -  Úgy hangzik, m int egy 
him nusz, a h aza i föld és a szakm a fanatikus rajongójának k inyilatkoztatása.
Em lékezésünk keretében  néhány szót m ég R eichert R ó b ert egyénisége alap­
vonásáról, legjellem zőbb é s  legnagyszerűbb ado ttságáró l: az o k ta tás , neve­
lé s ,  ism ere tk ö z lé s  nem es szenvedélyérő l. Nagy tudása , szakmai fe lkészü lt­
ség e  kitűnő előadókészséggel párosult, s oktatott, m agyarázo tt m inden adan­
dó alkalom m al. M agyarázatai, katedrán vagy bárhol, ak ár készült rá juk , 
a k á r  rögtönzött, m indenkor logikus o k fe jtésse l, tis z ta , szabatos fogalm azás­
s a l ,  közérthetően hangzottak e l, '  élénkek, sze llem es fordulatokkal ékesíte tt 
pedagógiai rem ekm űvek v o ltak . Szöveget soha, jegyzete t is  csak ritkán  hasz­
n á lt, éppen e z é r t  kötetlen előadásának szuggesztiv  h a tá sa  alól nem  vonhatta 
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ki m agát senki, Ez a m agyarázata  annak is , hogy m agántanári kollégium ai­
nak közel annyi hallgatója volt, m int egy-egy főtárgynak.
K érdezhetnénk m éltán, milyen volt ő maga, m unkahelyén é s  m agánéleté­
ben? Harmonikus vonásaiban és tekintetében tükröződött egész énje. 
Nagyfokú in telligencia sugárzo tt szem éből és a tisz ta  le lk iism e re t d e rű je . 
Sohasem alakoskodott, udvarias és lelke m élyéig őszinte em ber volt. Tapin­
ta to ssága , szerénysége p áro su lt a rend  sze re te tév e l. Ez a rend volt m inden 
munkája m egbizhatóságának alap ja . Mindig d e rű s , sőt adandó alkalom m al 
vidám , jókedvű volt. Szükebb munkahelyén tis z ta  hum ora kedves csipkelő­
désbe is  sokszor á tválto tt. A m ikor Z eller T ibo r, a volt adjunktus őt töm ö­
ren "R obur"-nak titu lá lta  (aminek többféle je len tése  is  lehe te tt; Robi u r  
összevonása; a V erne regény "Hóditó Robur" c ím sze rep lő jé re  u ta lás, vagy 
a té tle n sé g e t nem i sm erő , állandó aktivitásban m egnyilatkozó lelki e rő  
je lzése), akkor ő sem  m arad t adós; finom rip o sz tta l t á r s á t  elmésen 
"T ib o rc" -n ak  szó líto tta  (utalván annak m indig k issé  túl kopott, elhanyagolt 
k ü lse jé re , s egyéni panaszai áradatából ki nem  fogyó s irá n k o z á sa ira .)  -  
-M int közvetlen m un k a tá rsró l, akivel hat esztendőn k e re sz tü l volt a lk a l­
m am  együtt dolgozni, csak a legnagyobb e lrag ad ta tá ssa l é s  soha nem múló 
hála hangján beszélhetek . N em csak a jóság, a tisz ta  e m b ersz e re te t, hanem  
a fegyelm ezett, a m indig segíteni kész, nem esielkületü , tá rs a ié r t ,  b a rá ta i­
é r t  minden áldozatot vállaló , nagyszerű  em b er volt ő, k it  sze llem i-le lk i 
adottságai m agasan kiem eltek  k o rtá rsa i közül. K örnyezetére , igy ta lán  
reám  is  elsősorban oly példam utató és szuggesztiv  h a tá s sa l volt, hogy 
nem csak korán e lá rv ü lt helyének betö ltése  idejében nélkülöztem  okos, ta ­
p intatos tanácsait, de később, évtizedek m últán is  so k szo r felidéztem  em ­
lékét, vájjon m it tenne, vagy te tt volna ő a helyem ben, s alkalm anként he­
lyesen döntöttem vagy cse leked tem -e?
Nehéz szavakat talá ln i annak az em bernek em léke fe lidézésekor, ak it a szó 
igaz értelm ében csak  szuperlativuszokkal je llem ezhetünk . Nemes le lk ü le té - 
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nek a k o ra i halállal v ívódás idején Idején is  megdöbbentő tanúságát adta. 
H atalm as akara te rő  és  fegyelm ezettség  nyilvánult meg hónapokig ta rtó  beteg­
sége e lv ise lésében . Egy ifjúkorában átvészelt sú lyos sk arla tin a  m aradványa­
ként, a szivbelhártyán  k iú ju lt gennyes gyulladás és  szövődménye okozta ke­
gyetlen fájdalm ai közepette  vívódott hősies tü re lem m el, tudatában annak, 
hogy n in cs  fe lépü lésére  rem ény. 1937 julius 8 -a  hajnalán szakadt vége kinzó 
fájdalm ainak.
Nem sokkal betegsége e lő tt, m int a Term észettudom ányi T á rsu la t v á lasz t­
mányi ta g ja , a tá rsu la ti népszerű  T erm észettudom ányi Esték  c . rendezvé­
nyen nagy sikerű  e lő ad ás t ta rto tt "A csodálatos k ris tá ly "  c ím m el. A mai 
Szabó J ó z s e f  terem  zsú fo lásig  m eg te lt hallgatósága hallhatta  és ünnepelte 
őt, am in t h itva llást te t t  a k ris tá lyok  és ásványok rajongó sze re te té rő l, és a 
nagy T e rm é sz e t valóban csodálatos produktum áról, sa já tság a iró l, benne 
uralkodó tö rv én y szerű ség ek rő l, s m indennapjainkkal való szo ro s , sőt nélkü­
lözhetetlen  kap cso la táró l. -  Ez volt utolsó nyilvános sze rep lé se .
C sodálatosnak nevezte előadásának tá rgyá t és m in t em bert, őt is ,  m ár igy 
is , ki e rö v id  életutján olyan tulajdonságokat csillog ta to tt, s úgy m aradt m eg 
em lékezetünkben, hogy ugyancsak ezze l a d íszítő  jelzővel ille thetjük .
R eichert R ó b ert ma lenne 75 éves. É letpályája ta lán  legszebb szakaszában, 
am ikor kibontakoztak m á r  a ragyogó le lk i-sze llem i adottságok, a szervező  
készség, vezetői rá te rm e ttsé g , s tá rv a  voltak a szép  jövő, a felfelé Ívelés 
utjai, ak k o r szakadt k e tté . Korai h a lá la  tragikus v esz tesége  vo lt szakm ai 
közéletünknek, s tudom ánym üvelésünknek egyaránt.
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75 ÉVVEL EZELŐTT SZÜLETETT KOLOSVÁRY GÁBOR 
D r, A llodiatoris Irm a
1901. augusztus 18-án szü le te tt K olozsvárott, m ajd szü lei K assá ra  költöz­
tek, ahová aty ját jogakadém iai ta n á r rá  nevezték k i. Hat év múlva v issz a ­
költöztek K olozsvárra , ahová az apát, D r. K olosváry Bálintot ekkor az 
Egyetem jogi faku ltására  hivták m eg a polgári jog p ro fesszo rán ak . A gyer­
mek a re fo rm átus kollégium  elem i iskolájában já r ta  végig a négy osztály t, 
majd középiskolai tanulm ányait a re fo rm átus gim názium ban végezte el, ahol 
1919. júniusában é re ttség i v izsgát te tt.
Az állattan  irán ti érdeklődése m ár kora  ifjúságában m egnyilvánult. Ko­
lozsvári házuk kertjében  különféle állatokat ta rto tt, m elyeket nevelt, te­
nyésztett és m egfigyelt. É rdeklődését még a képes állatkönyvek felkelte t­
ték, m ajd az évek m úlásával mind komolyabb á lla ttan i munkákat o lvasott.
16 éves korában m ár kom oly jegyzetei voltak az á lla tlé lek tan  köréből. E r­
délynek Romániához való csa to lása  után nem volt rem énye, hogy beira tkoz- 
hassék  az egyetem re, ahol szándékában volt tanulm ányait folytatni. Kény­
sze rszü n e te t ta rto tt egészen 1920 augusztusáig, am iko ris  elhagyta szü lő ­
földjét és beira tkozo tt a B udapestre k e rü lt ko lozsvári egyetem  orvosi fakul­
tá sá ra . I tt végezte el az e lső  évet. Am ikor k ijö tt E rdélyből, m á r magával 
hozta e lső  dolgozatát, m ely Budapesten jelent m eg 1920-ban: "Adalékok az 
állatlélektanhoz" -  c im m el. A kolozsvári eocénből igen gazdag őslénytani 
gyűjtem ényt á llito tt ö ssz e . O rvosi tanulm ányainak m ásodik évét Szegeden 
végezte, i t t  te tte  le az e lső  sz igo rla to t is .
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Nem folytatta tovább em berorvostan i tanulm ányait, hanem  a te rm észe ttudo­
m ányi fak u ltásra  ira tkozo tt á t, s itt, m int te rm é sz e tra jz -fö ld ra jz  szakos 
tan á rje lö lt fo ly tatta  tanu lm ányait. Lelkes tanítványa le tt Apáthy István p ro ­
fesszo rnak , aki, sajnos, 1922-ben m eghalt. A hallgatóság  nevében 
K olosváry Gábor búcsúzta tta  a mindannyiuk á lta l bálványozott p ro fesszo rt.
Az egyetem i in téze te t ezután D r. F arkas Béla p ro fe s sz o r  ve tte  át, ahol 
K olosváry Gábor tovább fo ly tatta  állattlé lek tan i és a pókok te rén  végzett t a ­
nulm ányait. 1924- ben j.elent m eg a Term észettudom ányi Közlönyben m ásodik 
dolgozata, am ely  a szongária i cselopókkal foglalkozik. 1925. decem ber 18- 
án te tte  le a doktori sz ig o rla to t. Az é rtekezés is  a szongária i cselőpók alak­
tanával és é lettanával foglalkozik. Tanári szakvizsgát 1926-ban te tt. Egyik 
szakdolgozata a "T iszam en ti h a lásza t és te le p ü lé s" -rö l, a m ásik ugyancsak 
a szongária i cselőpókról Író d o tt. A doktorátus le té te le  e lő tt m ár gyakornoki 
m inőségben dolgozott F a rk as  Béla p ro fesszo r in tézetében . 1927 szep tem beré­
ben k inevezést kapott a szegedi tanárképző in tézethez, ahol rendes ta n á r le tt.
E m inőségben két évig m űködött, közben készü lt a m agántanári hab ilitáció ra  
a pókok bonc- és szövettanából, valam int rendszertanábó l. A rendszertan i 
vizsgálatokhoz az összeh&somlitó anyagot a M agyar N em zeti Muzeum A llattá- 
ráb ó l kapta kölcsön, így k e rü lt e lőször komolyabb kapcsolatba a M úzeummal.
E ku tatásai könyvalakban is  m egjelentek a Stádium kiadásában . M agántanári 
m eg erő síté sé t 1931 feb ruárjában  kapta m eg.
Az alföldkutatás m á r akkoriban folyt, Géléi Jó zse f és Kogutowicz p ro fesszo ­
rok  vezették, abban K olozsváry  Gábor m ár tevékeny ré sz t,v e tt . Ö sszeállíto tta  
a Nagy M agyar Alföld pókfaunáját. Ekkortól szám ítható  életének az a k o rsza ­
ka, m ely közel k é t évtizedig ta r to tt  és legeredm ényesebb faunakutatási évei 
vo ltak . B ejárta  a D una-T isza közét, különösen az o tt levő homokos borókáso­
kat gyűjtötte végig, m ajd s o r r a  kerü ltek  a M agyar Középhegység (M átra, Bükk, 
Bakony (majd a M ecsek, ezután következett a K em enesalja , a Balatonvidéke, 
m ajd  a Dráva m enti borókások és  égerlápok. A gyüjtőutakat akkor is  folytatta, 
am ikor m ár a Muzeum Á lla ttá ra  szolgálatában á llo tt. Ide 1929-ben kapott k i- 
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nevezést, e lőször m int szo lg á la tté te lre  beoszto tt középiskolai tan ár. E mú­
zeum i szolgálati form a ekkor m ár m egvolt és még közel két évtizedig m eg ­
m arad t. Kolosváry Gábornak gondoznia k e lle tt nem csak a pókok, hanem  ge­
rinc te len  állatok gyűjtem ényének egy ré sz é t is , m int a Protozoa,
C oelenterata, Echinodrm ata, Spongiaria, Bryozoa és Tunicata csoportokat.
Az állatlélektanon kivül a pókászat és a te rm észe tfilo zó fia  kötötték le  m in­
den érdeklődését egészen 1937-ig. Az Á lla ttá r s tá tu száb a  1935-ben k e rü lt át, 
m in t segédőr, m ajd később megkapta a m uzeum őri k inevezését. Faunakutató 
gyüj tőutjait ekkoriban W agner János és G ebhardt A ntal tá rsaság áb an  te tte . 
W agner csigákkal foglalkozott, Gebhardt bogarász v o lt. Remekül k ieg ész íte t­
ték  egym ást és igen jól eltö ltö tték  az időt egym ás tá rsaság áb an . K iegészítő je 
vo lt még a gyü jtő társaságnak a m adarász  V asvári M iklós is . D r. Balogh Já­
nos p ro fesszo r, akadém ikus és Loksa Im re  docens V I-V II-ik g im názista  ko­
ruktól bejártak  múzeumi dolgozószobájába, hogy seg ítség e t kérjenek  a pókok 
ism eretében  végzett munkájukhoz. "M indkettőjüket m indig tanítványomnak ta r ­
to ttam  és ta rto m , amig csak  élek", m ondotta mindig.
A Múzeumban a pókok tanulm ányozását 1937 áp rilisáb an  lezárta  é s  ezután 
1940-ig feldolgozta a M agyar A dria Egyesület tengeri gyűjtését, m e ly e t be­
szállíto ttak  a Múzeumba. Ez az anyag a Najade expedícióból szá rm a z o tt. Ez 
kelte tte  fel benne a vágyat tengeri g y ű jtésre , m elyet m aga végzett. Ugyan - 
akkor tanulmányokat fo lytatott fossilis  Balanusokon, m elyeket k ieg ész íte tt a 
récensek  v izsgálatával i s .  A pókok tanulm ányozásával ekkor m ár te ljesen  fe l­
hagyott, ugyancsak m egszüntette á lla tlélek tani k ís é r le te it  is . T e lje sen  lekö­
tö tte  őt a tengerbiológia és a Balanusok további tanulm ányozása. K ijutott 
Rovignóba, ahol a tengerbiológiai in tézet te ljes  vezetősége tám ogatta , Kolos­
váry  Gábort o ttlé te  alkalm ával, majd a spalatói O ceanografski Instituttól is  
minden seg ítséget m egkapott. így b e já r ta  a D alm áciái partokat, Spalatót és 
környékét, m ajd Nyugat Is z tr iá t .  Az uj jugoszláv intézetben ő á llíto tta  fel az 
Echinoderm ata és Balanida gyűjtem ényt, ezzel is  e lé r te , hogy m eg tak a ríto tt 
pénzéből hosszabb időt tö lthe te tt kinn és gyűjthetett az Á llattár r é s z é re  is .
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A II. v ilágháború  ftiinden szé p  további te rv é t  és a k ié p ite tt ba rá ti és szakm ai
-ssífi a ih as iív á  jsá  iasöü < ' ■ *
összek ö tte tés t szé trom bo lta . A háborús évek alatt feldolgozott m inden, addig
még át nem v izsgá lt, anyagot. 1940-ben m agántanári tá rg y k ieg ész itést ka -
> ■ o
pott a m in isz tériu m tó l, am ik o ris  hab ilitációs tárgykörének  cim e "G erincte-
..tcjloi'ioqoaa sínok-uT .. .u ß ,(i ^  v v>+. , .
len állatok is m e re t ta n á " - ra  változott. E zzel is e lism ern i kívánták tengeri
faunakutatásait.
-nim  s í J ő flö iö á  xútó •.«> j rt í v  « 'Vm ß ia„ „ i;1 . r t- i u u j q j . i u j i  J n ia w o q  s  iuv t .l  noííijbíofoltuffh
• i.í'se» > d-ÖSfij
A Felszabadulás után az Ö slénytárba k ap o tt á thelyezést azzal a cé lla l, hogy
■ ' . id S éseV ö f íá í  • - ' T'  ; - 7 í  r  i-jará'rifíi d tö -A -t-i-‘ -dolgozza fe l a  fossilis és ré c e n s  anyagot és folytassa Balanida tanulm ányait.
„
A Magyar Tudom ányos A kadém ia M inősítési B izottságától azonnal megkapta 
a kandidátusi, 1958-ban a tudományok doktora  ok levelet. 1960-ban levelező 
tagjává v á la sz to tta  a M agyar Tudományos Akadémia.
Kolosváry G ábor érdeklődése az őslénytan irán t m á r 1936-ban m egnyilvá­
nult, ez k itűn ik  evolúciós m unkájából, 1941-ben a k isce lli agyagból egy uj 
Ophiurites f a j t  i r t  le. E zek e t csak előtanulmányoknak tekinthetjük, m e rt va­
lójában sz ív v e l lélekkel az őslénytan m űvelésé t 1948-tól tűzte céljáu l ezt az 
Őslénytárba v a ló  áthelyezésétő l szám íthatjuk . Mintegy 50 dolgozata jelent 
m eg e tém akörbő l a Földtani Közlönyben, az Annalesben, az A cta Biologieá- 
ban, a szegedi Actában, a F o lia  Palaeontologiában, a  D ebreceni Szemlében, 
a Palaeontologische Z eitschriftben , a Geologické P ra c e , a B erichten der 
Ö ste rre ich isch en  Akad. W issenschaftenben, az E m brik  Strand em lékkötet­
ben és a J o u rn a l of Paleontologyban.
1951-ben a B udapesti Eötvös Loránd Tudom ányegyetem en az e lső  éves geoló­
gus hallgatók ré s z é re  re n d sze re sen  ta r to t t  előadásokat Á llattani a lap ism ere ­
tek  címen, a  Földtani T anszéken . A haza i Balanusokon és korallokon kívül 
sok külföldi anyagot is feldolgozott, igy a  turkm éniai burd igalai korú  
Balanidákat é s  a csehszlovákiai triász  időszak i k o ra lloka t. A hazai és külföl­
di harm adidőszaki Balanidákból 3 fajt ism e rte k  K olosváry  Gábor m unkássá­
gának m egindulása előtt, Ő 35 fajt m u ta to tt ki és i r t  le .
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A Földtani In tézet fö lk é résére  a következő anyagokat dolgozta fel: a Bakony- 
hegységi ju ra , a szabadbattyáni alsó  karbon, a lábatlani a lsó  k ré ta , a du­
nántúli eocén és Bükk-hegységi perm o-karbon  és eocén kora lloka t. V izsgá­
la ta i 5 uj genust, 36 uj fajt, 12 uj a lfa jt eredm ényeztek. Rétegtani m egálla  - 
p itása i nem minden esetben helytállóak, de ebben a régi gyűjtések adata i és 
az elődök sok esetben  nem egyértelm ű m egállap itásai befolyásolták.
L eirásainak  szinonim ikája, determ ináció ja  és e lte rjed és i adatai k ifogásta­
lanok, faunisztikai feldolgozását példaszerűnek  ism erik  e l. K o rtá rsa it m eg­
előzve kezdett hozzá a ma m ár nélkülözhetetlen ökológiai, cönológiai, 
paleobiológiai és b io sz tra tig rá fia i m egfigyeléseinek rö gz itéséhez . A Balanus 
concavus réteg tan i értékét abban állap íto tta  m eg, hogy az a lsó  m iocéntől a 
tortonai em elet felé haladva a faj növekedése a je llem ző. V izsgálatai a 
Thecosm iliakról k ideríte tték , hogy az óriásnövekedésnek ez esetben filogene­
tikai és réteg tani jelentősége váll, A fö ld történet idők folyam án az ap ály -da­
gály zóna m egváltozott, m ás k a rak te rű  le tt, m int a fö ld történeti m últban volt.
1954-től egyetem i tanári k inevezést kapott az Á lla trendszertan i tan szék re , 
a szegedi egyetem re, m elyet 1967-ben á tsze rv eztek  és ekkor neve Á lla tsze r- 
vezettani és Á lla trendszertan i tanszék le tt. Itt működött egészen 1968. decem­
b e r 24-én h irte len  bekövetkezett haláláig . 1959-ben Moszkvában, 1964-ben 
Csehszlovákiában, 1966-ban Romániában, 1967-ben az NDK-ban j á r t  gyűjtő- 
utón, ille tve K ongresszuson.
Tagja volt igen régó ta  a M agyar Biológiai Egyesületnek, a  Magyar Hidrológiai 
T ársaságnak , a Société Linnéenne de Lyon franc ia  egyesületnek is .  1957. de­
cem ber 30-tól elnöke egészen haláláig  a T iszakutató B izottságnak. A Magyar 
Tudományos Akadémia több szakbizottsága válasz to tta  tag jává, a TMB megbí­
zásából többször volt opponens, 1954-től a szegedi A cta Biologica sze rk esz tő - 
b izottsági tag ja . F őszerkesztő je  volt a T isc ia  folyóiratnak 1965-től, Ő alapí­
to tta  a lapot is .  1956-ban a nevelésügy kiváló dolgozója le tt , 1965-ben a Ma­
gyar H idrológiai T á rsaság  neki adom ányozta a Bogdánffy d ijat.
Igen nagy le lk e sed ésse l dolgozott a T iszaku tatásban , szám os k iszá lláson  
szem élyesen is  ré sz tv e tt, hogy tanitványainak á tad h assa  gyűjtési m ódszere it, 
melyekkel m ind ig  igen nagy eredm ényeket é r t  e l. Mintegy 400 dolgozatot irt.. 
Nemcsak a  m agyar szakem berekkel á l lo t t  élénk levélbeli összeköttetésben , 
hanem igen hosszú  azoknak a külföldi tudósoknak a so ra , akikkel szintén 
gyakran v á lto tt  levelet.
Előadásait tanítványai sz ív e sen  látogatták , m ert azok mindig a legm agasabb 
tudományos eredm ényeket foglalták magukban. A tá rg y  irán ti ra jongásá t ki 
tudta te r je sz te n i ha llga tó ira  is . Neves tanítványokat nevelt. Szerin te  a zooló­
gusnak é rd ek lő d és t kell tanusitaniok a fo ssz ilis  á lla tok  irán t, m e rt  enélkül az 
evolúciós p rob lém ák  nem  oldhatók m eg. Igen sze rén y , csendes beszédű, m e­
legszívű e m b e r  volt egész életében. Nagyfokú hum anizm us fűtötte, m indenkit 
m egbecsült, tanítványai apjuknak tek in te tték , akihez problém áikkal, mind a 
szakmai, m ind  az egyéniekkel őszintén fordulhattak .
Sokunknak fe ltű n t, hogy m ilyen  rem ekül ra jzo l K olosváry  Gábor, azt is  tud­
tuk, hogy k iseb b ik  fia g ra fik u s  le tt. Ki gondolta volna, hogy az édesapában 
is  művészi kép esség  szunnyad, ami a szakm ai rajzokon kívül csak  harm adik 
házassága id e jén  te lje sed h e te tt ki. így lak ása  valóságos képcsarnokká vált, 
v irágcsendéletek tő l kezdve állatokig m indenféle tém á t, tájképeket, valam int 
portrékat is  fe s te tt .
Emlékét a m a g y a r tudományok azon te rü le te i, am elyeken dolgozott, tanítvá­
nyai és b a rá ta i tisz te le tte l é s  sze re te tte l őrzik .
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EMLÉKEZÉS ZALÁNYI BÉLÁBA,
SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJÁN
Széles M argit
Zalányi Béla 1887-ben az erdély i Szászvárosban szü le te tt; k is ip a ro s  fia volt. 
A helyi gim názium  elvégzése után 1905-től először K olozsvárott, m ajd  Buda­
pesten  végezte egyetemi tanulm ányait. 1910-ben te rm é sz e tra jz -fö ld ra jz  s z a ­
kos középiskolai tanári oklevelet sz e rz e tt; 1911-től 1951-ig budapesti közép­
iskolákban tanárkén t rm űköáö tt. " ' .  Földtani é s  őslénytani m unkásságát 
1912-ben kezdte, m agyarország i m iocén O stracodák le irásáv a l; 1913-ban a 
budapesti tudom ányegyetem en földtani-őslénytani doktori oklevelet sz e rz e tt. 
Azóta szám os O stracoda-m unkája  je len t m eg, és ezekkel európai tekintélyén 
kivül a "földtudományok kandidátusa" m in ő sitést is  e ln y erte .
Hazánkban az O stracodák kutatói közül eddig három  szakem ber te tt  s z e r t 
európai h irn év re : Daday Jenő , Méhes Gyula és Zalányi Béla. Magam Daday- 
nak csak m unkáit ism ertem ; Méhes Gyula volt az e lső  oktatóm az egyes 
O stracoda fajok m egism erésében , azután pedig Zalányi Béla könyveit forgat­
tam  legtöbbet, szakm ai munkámban ma is  mindennap az ő tudományos ered -  
m ényeit használhatom .
Zalányi több munkája is  tá rg y a lta  a harm adidőszak azon képződményeinek 
O stracoda faunáját, amelyekben jelenleg hazánkban a szénhidrogénkutatás 
leghatékonyabban folyik. A kövült O stracodák kutatásának és ré teg tan i-fá - 
ciestan i felhasználhatóságának fontosságát ma m ár senki sem vonja k é tség ­
b e . A három  nagynevű szakem berünk m unkásságának kezdetén ez m ég egy­
á lta lán  nem igy volt. Az O stracodák k u ta tá sá t a világon mindenütt e lhanya­
golták, valószinüleg csak kedvtelésnek tekintették és gyakorlati használha -
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•tó ság á t az op tim isták  sem igen h itték . A nem zetközi szakirodalom ban is  je ­
len tő s  a három  m agyar szak em b er érdem e a z t illetően, hogy az O stracodák 
v izsgálatának  fontosságát, fe lhaszná lható ságát bLsonyitották.
Zalányi első te rjedelm esebb  m üve: M orhphosystem atische Studien ü b e r fossile 
M uschelkrebse. -  M orfo-sz isz tem atikai tanulmányok kövesü lt kagylósrákokon. 
(Geol. Hung. S e r . Pal. 1929. F a se . 5 .) Az értekezés nyugatszerb iai pannon, 
va lam in t a Bükk előhegységének oligocén üledékeiből szá rm azó  fajokon elem zi 
a h é jsze rk eze tek e t, főleg a teknőperem ek k ia laku lásá t. Kiemeli az t a nézőpon­
to t, hogy a kagylósrákok te lje seb b  m egism eréséhez  további, eddig elhanyagolt 
alak tani je llegek  elem zése is  szükséges. A teknők körvonalára , te rm e té re , di- 
s z ité s é re , az izom benyom atokra és a z á ro sp e re m re  fo rd íto tták  figyelm üket az 
addigi szerzők ; Zalányi ezze l szem ben k im utatja , hogy a szabad teknőperem ek- 
nek (tehát a p e re m  záron k ivüli részeinek) k ialakulása szin tén  igen sokféle le ­
h e t, és ennek m inden aprólékos jellegét é rd em es, sőt szükséges a fajok le írá sá ­
hoz csatolni. K itűnő rajzokkal fel is tün teti a vizsgált fajokon a p e rem i hé jré ­
szek  sze rk eze té t, főleg az un. pó ruscsa to rnákat, a héj belsejében a felszínnel 
nagyjából párhuzam osan su g arasan  futó csövecskéket. Ezeket a jó m eg tartású  
harm adidőszaki anyagokon gyakran jól m egfigyelhetjük, b á r  a sze rző k  egy ré ­
sz e  a fajok határozásában , azonosításában  kevéssé ta r t ja  használhatónak.
Következő k é t fontosabb m unkájában/N eogén ostracodafaunák ré teg tan i értéke­
lé s e  bioszociológiai összefüggéseik  alapján (Földt. In t. V itaülések 1942) és 
M agyarországi neogén O stracodák , I . r é s z  (Geol. Hung, S er. Pal. F . 21 ., 
1 9 4 4 /7  az a lapos alaktani e lem zéseken túl az anyag bioszociológiai é rtékelé ­
s é re  is  tö re k sz ik . H angoztatja, hogy összefüggés állapítható  meg az üledék 
kőzettan i-vegyi jellege és a benne otthonos faunatársu lás jellege közt, és hogy 
az  egy-egy fác ieshez  ragaszkodó és a fá c ie s re  nem érzékeny fajok együttesé­
ben társu láskö rnyezeti (synökológiai) ha tások  őrződtek m eg. Az ilyen  szellem ­
ben folytatott v izsgálatok eredm ényeként a tisz taberek! m élyfúrás ré te g so rá ­
ban mind a sz a rm a ta , m ind a pannon ö s sz le te t ké t-k é í rétegtani egységre  bont­
ja .
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Nagyjából hasonló szellem ben tárgyalta  Zalányi a tihanyi felsópannon 
O stracodákat is  (MÁFI Évk, 48,,1959), Itt is  kitűnő ra jzo k a t ad néhány uj faj 
perem övérő l, és i t t  is  igyekszik szem beállítan i (bár túlnyomóan a M ollusca- 
fajok által je lz e tt fáciesviszonyok alapján) az e lté rő  ökológiai je llegeke t.
A harm adidőszaki anyagok v izsgálata  után a k ré tak o ru  O stracodák is m e r­
te téséhez  is  fontos adatokat szo lgáltato tt Zalányi. H erendi és eplényi apti 
em eletbe tartozó agyagm árgából szárm azó gazdag anyagot bocsátottak ren­
d e lk ezésé re . (MÁFI Évk. 4 7 ., 1959). A 47 fajból, k é t változatból é s  két 
csak  nem zetségre  m eghatározott alakból álló fauna Zalányi szerin t m ég  egy­
á lta lán  nem te lje s , még jóval több faj is  je len  van, de gyengébb m eg ta rtá s i 
állapotuk m iatt pontosan m eg nem határozhatók. A 47 faj és 2 változat közül 
csupán 12 volt m á r külföldi irodalom ból is m e r t , a többi 37 uj. Uj ezenkívül 
a legelterjed tebb , 8 fajjal és két változattal képviselt nem zetség: D usorm idea 
(fám . Cythereidae) i s ,  A fajok le írá sán  kivül ré sz le te se n  elem ezte ré teg tan i 
előfordulásaikat és asszociác ió ik  je llegeit i s .
Utolsó nagy munkájában vállalkozott Zalányi a legnehezebb fe lad atra . A 
Bükk-hegység p e rm i k o rú  O stracodái (Akad. Kiadó, 1974.) ugyan viszonylag 
jó m egtartásuak , de általában m égis igen kevés alaktani bélyeg e llen ő rzésé t 
te sz ik  lehetővé. Csak Zalányi nagy ism eretanyagának, tapasztaltságának  és 
rendkívüli form aérzékéhek köszönhető, hogy ilyen kitűnő képet adhatott a sok 
uj fa jt is  ta rta lm azó  faunáró l. Tiz családhoz tartozó 72 fa jt és 14 a lfa jt ta rta l­
m az a fauna; a kitűnő le írá so k a t bizonyára ugyanúgy fogják más o rszágok  
szakem berei is  használn i, m int ahogy Zalányi neogén O stracodákra  vonatkozó 
eredm ényeit is  idézve találjuk  a szom szédos országok őslénytani irodalm ában.
B ár tudományos h írnevet, nem zetközi e lism e ré s t őslénytani m unkásságával 
s z e rz e tt , életében nem kisebb sze rep e t já tszo tt a tan á ri hivatás, a te rm é ­
szettudom ányos nevelés sem . Negyven éves középiskolai tanárkodás után ugyan 
1951-től a MÁFI keretében  m int önálló tudományos kutató dolgozott, de pedagó- 
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g ia i m unkássága igy sem szak ad t meg. Ism ételten  é re ttsé g i v izsgái elnöki 
tis z te t tö ltö tt b e , működött te rm é sz e tism e re ti  ok tatási szakfelügyelőként, 
átképző tanfolyamokon zoológiái előadásokat ta rto tt, m ikropaleontológiát ta ­
n íto tt Geológiai K özépkáder-Tanfolym on, intézeti tanfolyam i levelező  tagok 
ré szé re  konzultációkat ta r to t t .  Igen é rték esek  a szé le s  term észettudom ányos 
tárgykört fe lö le lő  oktató f ilm je i is , sy llabusokkal; ezek  közül "B udapest v íz­
ra jza" , "K őbányászat", " Jé g á ra k "  és " É le t  a sekély tengerben" állnak legkö­
zelebb a szükebben vett fö ld tan i-őslény tan i m unkásságához.
M egkell m ég  említenünk egy  kiválóságát: gyönyörűen ra jz o lt. Nem csak job­
ban, áttekinthetőbben tudta igy feltüntetni az O stracodák alaktani elem zésében 
fontos je lleg ek e t, hanem az  egész áb rázo lá s  jobb, célszerűbb  volt igy, m int a 
három -négy évtizeddel e z e lő tt még bizony elég kezdetlegesen  alkalm azott fény­
képezések á l ta l .
K étségtelen, hogy Zalányi é le te  eredm ényes, sikerekben is  gazdag volt. Mun­
kái m ár m egjelenésükkor i s  s ik e r t é rtek  e l, sok év után is  értékeknek tekintik 
ezeket. M égis az t kell mondanunk, hogy Zalányi táv o lró l sem oldotta  meg 
mindazt, a m it célul is tű z ö tt ki maga e lé , és am ihez a képességei feltétlenül 
m eg is vo ltak . K réta-dolgozatában k ilá tá sb a  helyezi az egész bakonyi k ré ta  
O stracoda-fauna feldolgozását, és ez te lje sen  e lm arad t. A tisz tab erek i m ély­
fú rás  faunájának feldolgozását "M agyarországi neogén O stracodák, L rész"  
cimen közli, é s  ezután m á r  a lig  valam it vizsgált m eg a  hazai neogén anyagból. 
Hangoztatta a  szabatosabb határozások  fontosságát, - de nem i r t a  meg az 
O stracodák ren d sze rtan á t, m agyar nyelven. Nagy odaadással kezde tt az 
O stracoda-faunák ökológiai k ié rték e léséh ez , de végül is  általánosságokkal 
kelle tt m egelégednie; m a sem  tudjuk m ég  világosan szem beállítan i neogén 
O stracoda-faim áinkban egy -egy  fácies b iz to s je llem ző  fa ja it a közöm bösekkel.
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Zalányi Bélának nem  volt könnyű élete . E gyszerű  családból szá rm azo tt, 
sze llem i-le lk i é rtékeinek  m eg szerzése  n ag y rész t csak s a já t  erejéből tö r ­
ténhetett. Egyetemi tanulm ányai a la tt k en y érk erese trő l i s  kellett gondos­
kodnia. A tudom ányszerető és igazságos idősebb Lóczy L ajos Földtani Inté­
zeti igazgatósága a la tt Zalányi geológiai pá lyája  jól indu lt, de a huszas évek 
a la tt egy időre m egszakadt, m e r t  1919-ben ő is  Vadász E lem ér és tá r s a i  
m ellé  á llt, akik a m agyar földtani tudományos élet kom oly javításának szük­
ség é t hangoztatták. Zalányi tudományos m unkásságának értéke  azonban 
olyan vitathatatlan  volt, hogy huzam ossá nem  válhatott a földtani tudományos 
életből való k ire k e sz té se . A ránylag nehezebb élete okozhatta, hogy nem  volt 
sem  könnyen barátkozó , bizalm askodó, sem  különösebben vidám hangulatú 
em b er. Mégis azza l zárom  a ró la  szóló m egem lékezést, hogy egy k is  adatot 
hozok fel hum orérzékének lé te  m elle tt. Az O stracodák héjának vizsgálatában 
annak fontosságát hangoztatta, jogosan, hogy milyen sze rk eze tű  a p e re m i 
ré s z , a zárosperem en  kivüleső részeken i s .  A fajok többségénél az a lsó  pe­
rem  élesen elvágódva végződik. Másoknál ellenben a legalsó  szin tet e lé rv e  a 
héj nem vágódik e l, hanem h irte len  fe lfe lé-befelé  fordulva tovább ha jlik ; igy 
a teknő alsó ré szé n  két h é jré teg  lé tezik . Nos, az ilyen teknőket, am elyeken 
kettős a héj, "m o no lam elláris"-nak , ellenben azokat, am elyek nem kettősek, 
"b ilam ellá ris" -n ak  nevezte. M agyarázatul az t adta, hogy az a bizonyos két le ­
m ez, a külső és a belső , m indegyik önmagában véve c sak  egy-egy ré tegű , 
vagyis m onolam elláris , -  m ig az alul elvágódó egyetlen lem ez á lta lában  két 
ré teg  összeolvadásának eredm énye, tehát b ila m e llá r is . Ez igy logikus is ; de 
az egyébként kom or tekintetű tudós alighanem  magában mosolyogva k re á lta  
ezt a term inológiát.
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Z alányi B é la  s z a k ir o d a lm i m u n k á ssá g a :
1. M agyarországi m iocén O stracodák. (M .K ir, F ö ld t, Int, Évkönyve.
1913.X XI. k . 4. f . )
Miocaene O stracoden a u s  Ungarn. (M itteil. Jah rb .u n g .g eo l.
R eichanst. 1913. Band X X I.H .4 .)
2 . Újabb adatok  a búj tu r i  fe lső m ed ite rrán  ism ere téh ez . (M .K ir. Földt.
Int. Évi j e l .  1913.)
Neue B e i trä g e  zur o b e rm e d ite rra n en  Fauna von B ujtur. 
(Jah resb e r.u n g . G eol.R eichanst. 1913.)
3 . Jelen tés az  1913-14. években ren d ezés  alá k e rü lt m élyfúrások kőzet­
anyagának fe ldolgozásáró l és tö rzskönyvezésérő l. (M .K ir. F ö ld t. Int. 
É v ije i. 1914.)
B ericht ü b e r  die B earbeitung  und Evidenzhaltung des im Ja h re  
1913-14. geordneten G este in m a te ria ls  der T iefbohrungen. (Jah resb e r. 
ung. geo l. R eichanst. 1914.)
4 . Jelen tés az  1915. évben végzett geológiai m unkálataim ról.
(M .K ir. F ö ld t.In t, Évi j e l .  1915.)
Bericht ü b e r  meine im  Ja h re  1915. ausgeführten geologischen A rbeiten. 
(Ja h resb e r. ung .G eol.R eichanst. 1915.)
5 . Jelen tés az  1916. évben B alatonkenese környékén végzett geológiai 
m unkálatokról. (M .K ir. Fö ld t.In t. É v i je i .  1916.)
B ericht ü b e r  die im J a h r e  1916 in d e r  Umgebung von Balatonkenese 
durchgeführten geologischen A rbeiten . (Jah resb er.u n g .G eo l.
R eichanst. 1916.)
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6. Je len tés  az 1916. évben rendezés alá k e rü lt m élyfúrások  kőzetanyagá­
nak feldolgozásáról és tö rzskönyvezésérő l. (M .K ir. F ö ld t.In t. Évi 
je l .  1916.)
B erich t über die im  Jah re  1916. geordnete, b ea rb e ite te  und verbuchte 
G esteinm ateria l d e r Tiefbohrungen. (Ja h resb e r. ung. G eol.B eichanst, 
1916.)
7. Pozsony környékének hidrogeológiai viszonyai. (F ö ld t.S z le .I .k . 1923.)
8. N yugatszerbiai neogén ostracodák . (M .K ir. Földt. Ing. 1917.évi "Balkán 
exped.m űnk. tudom , e redm ényei". 1918.)
9. M orfo- system ati sehe Studien über fo ssile  M uachelkrebse
-  M orfo-sz isz tem atika i tanulmányok kövesült kagylós rákokon. 
(G eol.H ung., S er. P á l. 1929. F a s c .5 . )
10. Je len tés  az 1936-38. években végzett neogén ostraco d a-v izsg á la to k ró l. 
(F öld t.In t. É v i je i .  1936-38. IV .k .)
Forschungsberich t aus den Jahren  1936-38. (Jah resb e r.u n g , Geol. 
R eichanst. 1936-38.)
11. M agyarországi neogén O stracodák. I. r é s z . T isz taberek i neogén 
ostracodafaunák le irá s a  és rétegtani k ié rté k e lé se . (G eol.H ung., Ser. 
P á l. F a s c .2 1 . , 1944.)
Neogene O strakoden in U ngarn. I. T e il. Die B eschreibung und 
stra tig rap h isch e  Bewertung d er neogenen O stracoda-Faunen von 
T isz taberek . (Geol. H ung., S er. Pal. F a se . 21.) 1944.
12. B ioszociológiai összefüggések a nagyalföldi m edencében. (F ö ld t.In t. 
É v iJ e l .  1933-35. IV .k .)
B iosoziologische Zusammenhänge in Neogenbecken d e r g rossen  
ungarischen Tiefebene. (Jah resb e r. ung. G eol,R eichanst. 1933-35,
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13. Neogén ostracoda-faunák  réteg tan i é rtékelése  b ioszoeio lógiai össze­
függéseik alapján. (Beszám oló a M .K ir. F ö ld t.In t. v itaüléseinek 
m unkálatairó l. 6. fűz. 1942.)
14. Ő stársu lástan i (palaeocoenologiai) kutatások az Alföld neogénjében. 
(M. Tud. Akadém ia. A cta  B iologica. 1951.)
15. Tihanyi felsőpannon O stracodák . -  O berpannonische O stracoden aus 
Tihany. (MÁFI Évkönyve XLV III.köt. 1 .füzet, 1959.)
16. Adatok a  Nagyalföldi p le isztocén  O stracoda fauna ism ere téh ez .
(MÁFI Évi Je l. 1959.)
17. Észak-Bakonyi apti O stracoda  faunák. -O s tra c o d e n -Faunen aus der 
aptstufe des Nördlichen Bakony-G ebirges. (M. Á ll. Földtani Int. 
Évkönyve XLVII.k ö te t. 2 . füzet. 1959.)
18. Die O berperm ischen  O stracoden des B ükkgeb irges,- in: .
Sidó M . , Zalányi B . , S c h r é te r Z .:  Neue paläontologische E rgebnisse 
aus dem  O berpaläozoikum  des B ükkgebirges. (Akad.Kiadó 1974.)
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I .  Budapest v íz ra jz a . (V ízrajzi alapfogalm ak). L-M. r é s z .  1934.
2*. A bükkfa k ite rm e lé se . 1937.
3. A fenyőfa k ite rm e lé se . 1937.
4. Szénégetés Erdélyben. 1937.
5. Képek a m atyók életéből. 1937.
6. A selyem hernyó tenyésztése  és a nyersse lyem  te rm e lé se . 1938.
7. T őzegk ite rm elés. 1938.
8. A folyami rá k . 1938.
9. K őbányászat. 1938.
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PA PP FERENC SZÜLETÉSÉNEK 75. ÉVFORDULÓJA
D r. K ertész  Pál
Papp F erenc  szü le tésé t alig  vá lasz to tta  el idő századunk, a huszadik század  
kezdetétő l, m ost m á r h a lá lára  is  közel egy évtized m últával tekintünk v is sz a , 
így m ár távlatból, szin te  tö rténeti távlatból tekinthetjük á t é le té t, m űködését. 
A halál közvetlen döbbenetét követő nekrológok még bizonyos m érték ig  csak 
tarta lom jegyzékét adhatják az életm űnek, egy évtized m ár elégséges a r r a ,  
hogy a müvet összefüggéseiben, k ihatásaiban is  é rtékelhessük .
Papp F erenc  életének adatai közism ertek ; azon kevesek közé ta rto zo tt ő is , 
akik életüket egy munkahelyen töltö tték  és alkotásának színhelye m indvégig 
azonos volt, ha a k ere tek  változtak is , ső t Papp Ferenc egyénisége m aga is  
vá ltoz tatta , bővitette azokat. 1924- től 1969-elején bekövetkezett ha lálá ig  ok­
tató ja  volt a Műegyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének és oktatóként volt 
tudós is , szakem ber is .  Az egyetem i pálya valam ennyi á llom ásá t v ég ig já rta , 
fiatalabb korában cim beli változásai gyorsan követték fe jlődését, később ez a 
folyam at le la ssu lt: önálló tanszékveze tésre  csak  dékáni m egbízatása  után, 
1960-tól volt lehetősége.
O ktatási feladata m űszaki szakem berek  földtani képzése volt, olyan szakem ­
berek é , akik nem válasz to tták , ső t általában előzetesen a lig  ism erték  a föld­
tudományokat és igy oktatásának m ódszere  is  jelentősen e l té r t  a tudom ány- 
egyetem en szokásos oktatási m ódszerek tő l. A m űegyetem en, a je len leg  épí­
tő - és építészm érnöknek nevezett m érnökök elsősorban a kőzetekkel kapcso ­
la to s , valam int igen jelentős hidrogeológiai ism eretanyagot igényelnek, a 
vegyészm érnöki képzés súlypontja, az ásványtan, k ris tá ly tan  m ár távolabb 
á llt Papp F erenc tevékenységétől.
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Munkájában igy álta lában  el lehet vá lasz tan i a v izzel kapcsolatos tevékenysé­
gét a kőzetekkel kapcsolatos m unkájától, A felszabadulás után az önálló m ér­
nökgeológiai ok tatás, ső t szakm érnökképzés szükségessé  te tte  e te rü le tek  
eredőjeként a kom plex m érnökgeológiai szem léletnek  is  a k ia lak itásá t.
A pálya indu lása  a m a m á r k lassz ikusnak  nevezhető le iró  kőzettan volt: a 
m agyaro rszág i d io ritok ró l szóló d is sz e rtá c ió ja  az akkori tudom ányegyetem i 
szem léle t alapján tek in te tte  át a K árpátm edence kőzeteit és adta szabatos, 
m ikroszkópos le ír á s á t  a különböző változatoknak. Ekkor egész é le té re  e lje ­
gyezte m agát a kőzettan i m ikroszkóppal: m indig és minden körülm ények k ö ­
zött ez v o lt legfontosabb, m egbízható seg ítő tá rsa .
A sokfajta, v izsg á lt kőzet közül a m élységi és kiöm lési kőzetek különleges 
helyzetet foglalnak e l. A M ecsek hegység grán itja inak  jelenleg ú jra  á té r té ­
ke lésre  k e rü lő  k e le tkezési körülm ényeit R e ichert R óberttal m á r nem csak a 
le iró  kőzettan , hanem  az egyre inkább kialakuló geokémiai szem léle tével 
is é rték e lte , egészen a felszabadulás utánig folytatva e kőzetek e lem zésé t.
Kedvenc te rü le te  a B örzsöny hegység volt, ahol a felszabadulás előtti és 
utáni években sokat dolgozott, egyébként egyre csökkenő idő tartam ú szabad­
ságát is  állandóan e hegység tanulm ányozásának szen te lte . E m unkálatairó l 
so rra  je len tek  meg tanulm ányai a földtani irodalom ban, 1932-től kezdve vé­
g igkísérték  a  B örzsöny kőzetei é le te  végéig. É letének egyik kitűzött, de 
m ár meg nem  valósu lt cé lja  éppen a Börzsöny m agm ás kőzeteinek m onográ­
fiája le tt volna,
A B örzsöny kőzetein a laku lt ki le iró  kőzettani ru tin ja  is , am it igyekezett 
hallgatóinak, a m ai diákköri tagoknak m egfelelő "haladóknak" állandóan á t­
adni.
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A 'le iró  és földtani szem léle tte l oknyomozó kőzetv izsgálat m elle tt m á r  kez­
dettől fogva foglalkozott e kőzetek m űszaki felhasználhatóságával.
E lső  munkái az akkor kialakuló m űem léki kutatásokkal kapcsolatosak: p l.
A szentistvánkori épitőkövekről vagy a m agyarország i m árványokról szóló 
munkája 1933-1939-ben jelen t m eg. Ezekben szám baveszi az előforduló 
kőzeteket és igyekszik a kőzetek szá rm azás i helyét is  m egállapítva e lő seg í­
teni a műem léki következtetéseket.
E v izsgálata i és a börzsönyi tapasztalatok  vezették  talán a r r a  is , hogy 
részle tesebben  foglalkozzék a kőzetek m űszaki fe lhasználásá t, ahogy m a 
mondanánk, kőzetfizikai je llem ző it m eghatározó kőzettani tulajdonságokkal, 
és évtizedeken át legfőbb céljának ta rto tta  a m űszaki tulajdonságok vagy 
azok e lté rése inek  kőzettani alapon történő m agyarázatát. Ez a maga idején  
te lje sen  ism ere tlen , ső t e rősen  tagadott m unkaterü let volt: az akkor á lta lá ­
ban -  M agyarországon is  : szokásos m űszaki gyakorlat a kőzeteket k iz á r ó ­
lag  anyagtani szem lé le tte l Íté lte  m eg és a szokásos fizikai v izsgálatokkal 
m eg nem állapítható tulajdonságokat vagy változásokat te rm é sz e ti csapáskén t 
értékelték .
Ebben a szem léletben  a külföld sem  já r t  lényegében előttünk: H irschw ald út­
tö rő  munkája feledésbe m erü lt és az összefüggések korre lác ió jának  nehéz­
ségei m ia tt az összefüggés lehetőségét is  általában  tagadták. Papp F e ren c  
e lsősorban  a kőzetalkotó ásványok je llegét, bom lottságát és a kőzet szövetét 
elem ezte és k ife jle sz te tte  azt az igényt, hogy a kőzettani adatokat ö sszeh a ­
so n lítá sra  is  a lkalm as szám szerű  jellem zőkkel adják m eg. Ez a m unka Ma­
gyarországon te lje sen  előzm ények nélküli vo lt és k ia lak ító ja  volt a későbbi 
m agyarország i kőzetfizikai iskolának is .
Az összefüggések elem zése te rm észe tesen  rá irán y íto tta  figyelm ét a fel - 
használt vagy felhasználható kőanyagokra i s .  Schafarzik k lassz ikus müve
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a hazai kőbányászatró l a fejlődés és elsősorban  az uj o rszághatárok  követ­
keztében nem  tö ltö tte  m ár be a h iv a tá sá t és igy Papp F eren c  e müvet lehe­
tőségei s z e r in t fo ly tatn i kívánta. H osszú ideig gyűjtötte, szem élyesen  is , 
az adatokat, különösen a felvidéki é s  erdélyi te rü le tek  ideig lenes v issza ­
csa to lása  idején és ad a ta it a M érnöki Továbbképző Intézet kiadványaiban 
tette kö zzé  (Válogatott fejezetek a geológiából -  Vendl A lad á rra l, és a T e r­
m ésköveink e lő fordu lása  és hasznosithatósága). A hazai kőbányák o rszágos 
adatgyűjtése a háborús esem ények m ia tt nem fejeződött be te ljesen , a b e ­
gyűjtött kőanyag eg y ré sze  e lkallódo tt, igy a te rv eze tt, kőzettani szem pont­
ból is  m onografikus m ü helyett, csak  kisebb jelentőségű és sajnos csak rö ­
vid ideig  forgalom ban lévő füzetben leh e te tt a kőbányákra vonatkozó adatokat
kiadni. A hazai kőzetek  fe lhaszná lásá t prófétai m egszállo ttsággal követelte,
*
javaso lta .
Már e m unkálatok so rá n  lá tszo tt, hogy a kőzettani é rték e lé s , különösen annak 
műszaki e lem zése  nem  lehetséges olyan labora tó rium  nélkül, amelyben a 
szükséges kőzetv izsgálatok  el is  végezhetők. A felszabadulás utáni években 
a Tanszéken m eg szerv ezte  a kőzetfizikai labora tó rium ot, am ely továbbfej­
lődve m a is  működik. A kőzetfizikai labo ra tó rium  céljának olyan vizsgálatok 
elvégzését tek in tette , am elyek alkalm asak  a kőzettani és kőzetfizikai ö ssze ­
függések k im u ta tá sá ra , és megáll api tható, hogy e labora tó rium  m a is  alap já­
ban ugyanezt az elvet tekinti m unkássága céljának.
Az ötvenes és hatvanas években m á r s o r ra  je len tek  meg olyan cikkei, tanul­
mányai, am elyekben -  részben  bevont fia ta l m unkatársakat tá rs sz e rz ő v é  
emelve -  a  m a is  k o rsz e rű  kőzetfizika e lső  m egjelenését köszönthetjük. Papp 
Ferenc igen  nagy érdem ének kell tek in teni, hogy ezt a szem lé le te t k ialak í­
totta és tanítványaiba is  beoltotta.
Ásványtani jellegű m unkássága egészében kevésbé jelentős, de m egem lítést 
érdem el az ércekkel kapcsolatos tevékenysége. P á riz s i tanulm ányutján is  -  
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m erkedett m eg az akkor ú jsze rű  ércm ikroszkópiával és h aza té rve  itthon is  
m eghonosította ezt az e ljá rá s t .  Evvel kapcsolatban je len tek  m eg cikkei 1932- 
től a hazai é rcekrő l, m ajd börzsönyi felvételei so rán  fe lfedezte a harg ita i 
tipusu hem atit e lőfordulását a H uszárhegyen.
A m érnöki m unkálatokkal kapcsolatos geológiai tevékenység M agyarországon 
lényegében a harm incas években indult meg, A tala jm echanika világm éretű  
fejlődése rá irán y itó ttá  a figyelm et az épitési ta la jra , m int önálló tényezőre, 
egyszersm ind  kialakultak azok a te rü le tek , ahol a talajm echanikai v iz sg á la ­
tok vagy talajm echanikai szem lé le t földtani k ieg ész íté s t is  igényelt. A földtan 
o ldaláró l elsőnek Papp F erenc  kapcsolódott be ebbe a munkába és re n d sze re ­
sen ré sz tv e tt szakértőként szám os m érnöki lé tesítm ény  építésében. Ebben 
nagy seg ítséget nyújtott rendkívüli földtani ism eretan y ag a  és  igy a m érnöki 
kívánalm akat k ielégítő  kvalitatív  szakvélem ényei is  igen hasznosak voltak.
Az alapozási adatgyűjtem ényét közkinccsé igyekezett tenni, igy je len t meg 
Budapest földtani fe lép ítése  alapozás szem pontjából (M érnöki Továbbképző 
Intézet) cimü müve, 1942-ben, m ajd pedig a fe lszabadulás után hasonló igény- 
nyel a földtani kutatások eredm ényének felhasználása  a lagutépitéseknél cimü 
könyve. Hasonló je llegű  le írá s a  szól a Szeretfalva-D éda közti vasútvonal épí­
té sé rő l, ahol az akkor is m e r t  legnagyobb m értékű  suvadásokat tanulm ányoz­
ta . A lejtőm ozgások évtizedeken át foglalkoztatták, a m agaspartok  k é rd ése i, 
a budapesti m ozgások s o r ra  tanulmányok, cikkek m e g írá sá ra  kész te tték .
Tevékenységi körének m ásodik, talán még az elsőnél is  jelentősebb te rü le te  
a fö ldalatti vizekkel kapcso la tos. E téren  is  nagy tanszék i elődök munkájá. 
hoz csatlakozhatott: Schafarzik F erenc  és Vendl A ladár hidrogeológiai mun­
kásság a  a maga idejében egyedülálló volt, A tevékenységet, mint m ás te r ü ­
leteken is  az aprólékos adatgyűjtés m egindításával kezdte e l. A hazai gyógy­
v izek re , gyógyforrásokra büszke országban a lig  leh e te tt m egbízható ad a tso rt 
ta lá ln i a vizek ad a ta ira : hőm érsék le tre , hozam ra s . i . t .  A következtetéseket 
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egyes, gyakran ö ssze  nem  hasonlítható vagy nem  is  ism e rt körülm ények kö­
zött tö r té n t m é ré sek re  k e lle tt alapozni, pedig csak  a m egbízható m érések  
képezhették  alapját bárm ilyen  tudományos m unkának. Saját m é ré se i után a 
háború idején  kezdte el m egszervezn i a m űegyetem  hallgatóiból azt a fo r­
rásm érő cso p o rto t, am elyből m a m á r hatalm as m érőhálózat és autom atikus 
é sz le lé s i ren d sze r fejlődö tt k i. Ez a csoport a fontosabb fővárosi fo rrások  
m érésév e l kezdte m unkáját, m ajd la ssan  kialakult valam ennyi fővárosi fo r­
rá s  és később az o rszág o s  je len tőségű vidéki fo rrá so k  m é ré s i szerveze te  
is .
Ez a re n d sz e re s  fo r rá s m é ré s  adott lehetőséget a r r a ,  hogy a fo rrások  vál­
to zása it nyomon kövesse , fe lism e rh esse  az összefüggéseket az egyéb té ­
nyezőkkel, p l. dunav izá llássa l, vagypedig légnyom ással. Ezen a m érési 
eredm énysoron  finom odott ki ösztönös m egérzése  a fö ldalatti v ízkészletek  
egységességérő l. Az e lső  világháború után lecsökkent m ély fú rási tevékeny­
ség a h a rm incas években ú jra  fejlődésnek indult é s  a háború id e jé re  egyre 
több uj fú rá s  készü lt, a m eglévőket pedig egyre jobban igyekeztek igénybe 
venni. A m űszaki tudom ányos közvélem ény m egoszlo tt abban a kérdésben, 
hogy az uj fúrások vagy pedig a fokozódó vízkivétel mennyiben hatnak ki a 
m eglévő v iznyerőhelyekre .
E té ren  élénk és gyakran igen heves v itákat fo ly tato tt azokkal, akik az ö sz- 
szefüggések lehetőségét vagy fontosságát tagadták és sokáig szin te  egyedül 
harco lt a földalatti v izek  v éd e lm éért. Ez a ma m á r  mindenki á lta l te rm é­
szetesnek  ta rto tt összefüggés csak az ötvenes években volt ténylegesen be­
bizonyítható, a maga nevelte  m űszaki gárda k ís é r le ti  adatokkal igazolta az 
összefüggés lé té t és s z o ro sság á t. A hidrogeológiában ezt a tevékenységét 
kell a legnagyobbra é rték e ln i.
Az összefüggéseket e lső so rb an  a budapesti vizeken k isé r te  figyelem m el és 
különleges é rdek lődéssel fordult á ltalában a gyógyvizek fe lé . E tárgyú mun­
káját (a budapesti m eleg fo rráso k ró l) é r te  el legnagyobb e lism e ré s : a M agyar 
Tudományos Akadémia pályad ija .
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A gyógyvizek m elle tt tudományos tevékenységét a k a rsz tv izek  irányába is  
á llíto tta : habár e vizeket viszonylag kevéssé tanulm ányozták, az o rszág  
fejlődésének adott szakaszában egyre nagyobb je len tő ség re  te ttek  s z e r t ,
M ár a gyógyvizek e lem zésekor m egáll api tóttá -  egyes esetekben e lső k én t- 
a k a rsz tv izze l való k everedést, 1941 ben összefoglalóan tanulm ányozta a 
dunántúli k a rsz tv izeket a budapesti m egcsapolás lehető ségeit figyelem be 
véve. A karsztv izekkel való foglalkozása során  szám os k a rsz tk u t k ije lö lé­
sében, szám os iparte lep , te lepülés v ízellátásának  b iz tositásában  vett ré sz t. 
Ezekről a m egváltozott körülm ények m ia tt a felszab adulás után m ár v i­
szonylag kevesebb publikációt találunk.
A karsz tv izek  tanulm ányozása vezette  á t a k a rsz tok  különleges képződm é­
nyeihez, a barlangokhoz. A felszabadulás utáni időben a barlangkutatás 
tudományos és tudománytalan módja egyaránt divatos le tt, a Tanszéken is 
egy önálló, barlangkutató tudományos diákkör alakult m eg, am ely felfedez­
te a V ass Im re barlangot. F e lism erv e  egy "szűz" b a rlan g  tudományos ta­
nulm ányozásában re jlő  lehetőségeket, hosszú évek s z ív ó s  és sok e llenállás­
ba ütköző munkájával m egszervezte  a jósvafoi ku tatóállom ást, am ely elein­
te a Műegyetem, je len leg  a VITUKI keretében m űködik. Ez a tudományos 
tevékenység M agyarországon egyedülálló eredm ényeket, a m agyar barlang- 
kutatásnak pedig nem zetközi e lism e ré s t hozott.
A vizek te rm észe tes  k ilépése i, a fo rráso k  is  re n d sze re sen  foglalkoztatták, 
ezen kedvenc, szivéhez nőtt te rm é sz e ti csodák m e g ta rtá sa , m egőrzése 
hosszú ideig foglalkoztatta. Tanulm ányozta a falu eg észséges v ízellá tási le ­
hetőségeit (a falu kútja), a helyi jelentőségű, fo rrá so k  fen n ta rtásá t (a mi 
fo rrása in k ), és fog lalását, (a fo rráso k  foglalása). Ez utóbbiak ugyan kevés­
bé voltak tudományos jellegű és igényű munkák, de ig en  fontosak voltak a 
népegészségügy szem pontjából.
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Papp F erenc  áttek in tett tudományos tevékenysége sok részbő l tevődik ö sz- 
sze , ahol m indenütt vannak m aradandó, időtálló eredm ényei. Nem lenne 
te lje s  a ró la  alkotott kép, ha nem vizsgálnánk m eg szin tetizáló  m unkássá­
gát i s .  A különálló tudom ányterületek Papp F erenc  világképében lényegé­
ben egy alkalm azott, m érnöki geológia különböző fe jezete i és m ár a fe lsza ­
badulás idejétől kezdve lá tja  a célt, a sz in téz is  m eg te rem tésé t. Ehhez a 
fe lté te lek  időlegesen kedvezővé alakultak: a M űegyetemen az ötvenes 
évekre  bevezetődik az önálló m érnökgeológiai ok ta tás, am ely a geológiával 
együtt olyan ó raszám o t je le n t, amely a tárgy  á ttek in té sé re  is  alkalm as: a 
tudomány szervezésében  is  k ialakultak, uj, sze rv e ze tt k e re tek .
Evvel kapcsolatban kollektiv  m unkaként szü le te tt m eg a M osonyi-Papp: 
M űszaki földtan, m áig az egyetlen nem  oktatási cé lt szolgáló m érnökgeoló­
giai m ü. A mü bizonyos m érték ig  m ozaikszerü  és igy a szin téz is  lehetősé­
gét a sok sze rző  m ia tt a gyakorlott kezű sze rk esz tő  sem  tudta kihasználni. 
M áig nagy fontosságú, m e rt  tem atikusán tekinti á t a m érnökgeológia főbb 
fe jeze te it az ásvány-kőzettan tó l egészen a táj geológiáig. Ebben Papp Fe­
ren cé  ' a kőzettani, hidrogeológiai és tájgeológiai fejezetek  zöme.
A hatvanas évek közepén lehetőség  nyilt a r r a ,  hogy a m érnökgeológia ön­
álló  szakm érnöki tanfolyam on is  o k ta tá sra  kerü ljön: lehetőséget nyújtva a 
tá rgyak  á ttek in tésé re  és újbóli ö sszefogásra . E tanfolyam  anyagaként je -  
len t m eg V itális Györggyel közös munkája a M agyarország  műszaki föld -  
tana, valam int a M űszaki kőzettan . Ez utóbbi a hagyom ányostól e lté rő  mód­
sze rek k e l, m űszaki szem lé le tte l tekintette  á t a kőzeteket.
V izzel kapcsolatos összefoglaló  munkái közül a fo rráso k  ren d sze ré t és -  fő­
ként -  a Schulhof sze rk esz te tte  M agyarország ásvány- és gyógyvizei mü hid­
rogeológiai ré s z é t em eljük k i. Ez utóbbi volt tudományos fokozatért benyuj - 
to tt é tekezése i s .  Ebben lényegi módon összefog lalja  m indazt, am it tudá­
sa  az évek során  fe ltá r t  az o rsz á g  v ize irő l.
«>
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Összefoglaló munkának tekinthetjük hallgatói szá m á ra  i r t  k é t tankönyvét, a 
K őzethatározót és a Geológiát i s .  E könyvekben összefog la lta  azokat a ta ­
p asz ta la ta it, am elyek az oktatás so rán  felgyülem lettek: közülük különösen 
a K őzethatározó volt ú jsze rű  a m aga te rü le tén . Ebben a szabad szem m el 
való kőzetfe lism erési kulcs m e lle tt lehetőséget nyújtott a r r a  is , hogy a 
m érnöki gyakorlatban szükséges m orfológiai, kőzettani adatokat m eg ta lá l­
h assa  a használó és u ta lá st kapjon a különböző kőzetv izsgálati e ljá ráso k  a l­
k a lm azásá ra .
A geológia az egyetem i tanm enethez szorosan kapcsolódva a szokásos fö ld­
tani tá rgya lási rende t követi.
Papp F erenc ok ta tási és tudományos tevékenysége igy szo rosan  egybefonó­
dott, minden ku tatási feladatánál az oktató szem üvegén á t szem lélte  a 
problém ákat, oktatóként pedig a te rm észe tnek  nem csak tudós értő je , de 
igaz sze re lm ese  is  volt.
O ktatási és tudományos tevékenységét k iegész iti a n ép szerü sitő  Papp F erenc . 
A háború előtti Földtani É rtes itő  egyik legkedvesebb "gyerm eke" volt, am ely­
be m aga is  a cikkek so rá t i r ta .  Igen fontosnak ta rto tta , hogy az É r te s itő  ol - 
vasóközönségét tudományos é rtékű , de m egfelelő  hangvételű cikkekkel lá s sa  
el és a felszabadulás után hosszú  éveken á t hadakozott a lap  u jra in d itá sáé rt,
-  sajnos, hiába !
Papp Ferenc a tudományunkban egyedülálló egyéniség vo lt, egyedülálló felfo­
gásában, m ódszereiben , rajongásában. M unkásságát m a tanitványok so ra  
fo lytatja  és a m agyar m űszaki földtan vagy hidrogeológia fejlődése szo rosan  
nevéhez kapcsolódik.
Mindezek után m ivel is  foglalhatnánk össze Papp F eren c  m unkásságának lé­
nyegét ?
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Mint tudós uj tudom ányterületeket ny ito tt meg, am elyek aze lő tt ism eretlenek  
vagy el n em  fogadottak voltak, uj összefüggéseket fedezett fel ott, ahol az 
összefüggések lehető ségeit is  gyakran tagadták. Evvel -  a m ai szóhasználat­
tal élve in te rd is z c ip lin á r is -  tevékenységével m áig  fejlődő többirányú isko lá t 
alapitott.
Oktatási m unkája a ha llga tó  és a tá rg y  egyidejű szo lgálata  vo lt, szinte s z e r ­
ta rtá so s , szerény  és tudatos szo lgá la ta , főcéljának a te rm é sz e t m eg szere tte ­
tését te k in te tte . A ma dolgozó m érnökök jelentős ré s z e  Papp Ferenc nyomán 
ism eri és  sz e re ti  a fö ld tani kö rnyezete t.
Ő ezt tek in tené  élete ig a z i érte lm ének .
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MILLER FERDINAND; "BEVEZETÉS MAGYARORSZÁG 
ÉS ERDÉLY ÁSVÁNYORSZÁGÁBA"
(1778) CÍMŰ KÉZIRATÁNAK ISMERTETÉSE
D r. Koch Sándor
L evéltárak , könyvtárak pocain gyakran porosodnak e lfe le jte tt k éz ira to k . Az 
idd elhaladt felettük, az em berek elm entek m ellettük.
Ilyen kéz ira to t áso tt ki Balyi Károly ny. tan ár, a nagyváradi egykori p rem ontre i 
gimnázium könyvtárából. A latin nyelven i r t  munka sze rző je  M ille r Ferdinánd 
Jakab . Neve szám om ra -  m int egykori muzeológus szám ára  -  nem  volt is m e re t­
len . Tudtam R óla, hogy a m uzeum alapitó Széchényi F erenc  könyvtárnoka volt, 
nevezett könyvtárával k e rü lt a Nemzeti Múzeumba. Tudtam , hogy a tö rténelem  
te rén  munkálkodott, de az t, hogy az ásványtan te rén  is , m indm ostanig nem.
Nem is  tudhattam , m e rt ásványtani müve nyom tatásban nem je len t m eg. Két 
kézira tos példánya m arad t reánk. Egyiket a nagyváradi egykori p rem on tre i g im ­
názium könyvtára ő riz te , a második -  valószinüleg később készü lt példány -  a 
Nemzeti Muzeum Könyvtárának kéz ira ttá ráb an  van.
A nagyváradi példány te lje s  cime: Introductio in regnum  m inera le  Hungáriáé e t 
T ranssy lvan iae . Nagyvárad 1778. Ezt a k ézira to t fo rd itó ttá  és dolgozta fel Balyi 
K ároly.
M ielőtt e r rő l  szólanék, nehány szót a S zerzőrő l.
B rassó i M ille r Ferdinánd Jakab 1749 dec . 15- én szü le te tt Budán. Tanulm ányait 
Budán és Székesfehérváro tt kezdte, m ajd  Bécsben jogászkodott. Jogi tanulm á­
nyait a nagyszom bati egyetemen fejezte  be 1771-ben. T itkára le tt  Batthyányi J ó ­
zsef p rim ásnak , beutazta Véle M agyarországot, E rdély t, É szako laszországo t.
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Nyelveket tanult* majd 1773-ban a p r im á s  pozsonyi könyvtárának le tt  igazga­
tó ja . Még ez évben m agával vitte a p r im á s  Bécsbe, ahol bem utatta  M ária- 
T eréziának , ki a nagytudásu fia ta lem b ert tan á rrá  nevezte ki. 1776-ban kerü lt 
N agyváradra, m int a hazai tö rténelem  tan ára  és a jogakadém ia könyvtárának 
vezetője. 1781-*ben a budapesti egyetem en a bölcsészettudom ányok doktorává 
avatják, s nehány esztendő múltán az á llam ism ere t tanárává  nevezik k i.
A múló évekkel lá tása  eg y re  gyengül, m ié r t  is lem ond tanszékérő l és Széché:- 
nyi F erenc m eghivására  ennek könyvtárában nyer a lkalm azást. M ikor Szé­
chenyi F e re n c  könyvtárát é s  érem gyüjtem ényét a nem zetnek ajándékozza, 
megvetve evvel a M agyar Nem zeti M uzeum alapját, M ille rt e lő szö r a Könyv­
tá r , majd 1808-ban az egész  Muzeum igazgatójává nevezteti ki az ajándékozó. 
M egérdem elte, hiszen m egm entette a gyűjtem ényt m ik o r 1805-ben, a Napó­
leoni háborúk idején a könyvtár legértékesebb  anyagát gondosan csom agolva 
kocsikon T e m e sv á rra  szá llito tta , ahonnan 1806 m árc iu s  havában hozta v issza 
P es tre , nem  csak  te ljes  épségben, de az ottani lak o sság  ré szé rő l gazdagon 
gyarapítva.
Még egyszer k e lle tt m enekitenie a gyűjtem ényt 1809-ben, m ikor is  kilenc 
szekéren , 24 ládában m enekitette  az anyagot N agyváradra, honnan 1810 
m árcius 7-én  k e rü lt v issza  B udapestre , szintén sé r te tlen ü l. M illert, addigi 
é rd em eié rt, 1812-ben a M agyar Nemzeti Muzeum igazgatójává nevezték ki és 
ez állásában m eg is  m arad t 1823-ban bekövetkezett ha lálá ig .
Müvét nagyváradi ta rtózkodása  alatt i r t a .  Balyi azonban nem csak  m egtalálta  
és  le fo rd íto tta  M iller m üvét, de ö sszeá llíto tta  a műben szerep lő  lelőhelyek 
jegyzékét i s .  Szerin te  s z e rz ő  munkájában 226 lelőhelyet em lít. Kívülük ösz- 
szeállito tta  a sze rep lő  hegyek és folyók neveit is . Majd a külföldi lelőhelyek, 
folyók fe lso ro lá sa  következik, végül M ille r kéziratában  idézett müveknek jegy­
zéke. A hazai lelőhelyek közül akad nehány, igy V adár, P urza , Sárgabánya, 
D uera, Popu, m elyeket B alyinak nem s ik e rü lt sem rég i, sem  újabb térképeken 
m egtaláln ia.
Végül Balyi m egem lit nehány, M illerrő l m egem lékező k o rtá rsa t és későbbi 
sze rző t, kik m ind a legnagyobb e lism e ré sse l nyilatkoznak M iller m unkássá­
gáró l.
Hogy M illert, ezt a m agyar ásványtan történetében eddig nem sze re p lő  lel­
kes tanárt, m uzeológust m egism ertük m in t a hazai ásvány világ ku ta tó já t, 
ez t Balyi K ároly kollégánknak köszönhetjük. M unkájáért a Földtani T ársu la t 
őszin te köszönetét, sajnos, m á r csak s i r já r a  tehetjük le .
M iller müve e lső  fejezetében -  mely az Á sványország cim et v iseli -  megha­
tá ro zza  az ásvány fogalm át. ím e: "Ásvány a föld m élyéből em beri fáradozás­
sa l k iásott vagy a föld felszínén  ta lá lt te s t ,  m elyet te rm észe tének  tulajdonsá­
gai m iatt sem  az állatok, sem  a növények közé nem leh e t so ro ln i" . Az álla­
tok mind növekszenek, élnek és éreznek , a növények mind tudnak növekedni 
és élni, de é rezn i nem . Az ásványok tudnak növekedni, de élni és é rezn i 
nem . Az ásványok - M iller sze rin t -  tűz , föld, viz és levegő közrem űködésé­
vel szárm aznak . Igazolja ez t az, hogy elhagyott bányákban m arad t tám aszge­
rendákon nehány év m últán érceket és fém eket ta lá lnak  fennőve.
Hol re jt a föld m élye ásványokat? Szerzőnk sze rin t az é rc ta rta lm u  földeknek 
vannak biztos ism erte tő  je le i. így: Ha dértő l a m ezők fehérszürke  szinüek, 
egyedül az ásványterm ő helyek m entesek ettől a szü rkeség tő l. A fáknak, m e­
lyek mélyben rejtőző  ásványok felett nőttek, tav assza l halványsárga vagy ké­
kes a levelük. Ágaik, különösen a felsők, feketére színezettek  vagy m ás, nem 
te rm észe tes  szinüek. Ha é rc  van a hegy belsejében, földje te rm éketlen . A 
hegyekből idegen szagot és szin t hozó vizek ásványok je len lété t á ru lják  el,
A gyikok azon a helyen, hol állandóan fekszenek, a ran y é rc  re jte k é re  mutat­
nak. Hogy ez a hiedelem  m ennyire e lte rje d t volt, m utatja  pl. hogy a Selmec­
bányái bányászcéh céhládájának oldalán két gyikot ábrázoló faragványt látunk, 
valam int az is ,  hogy Körmöcbánya cím erében is  o tt szerepel a gyik . Mind a 
két ősi bányahelyünk arany-ezüstbánya volt. O lvassuk továbbá M ille r irá sá -
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ban, hogy ha a  hegy tölgyekkel, nyírfákkal m ogyoróbokrokkal van benőve, 
belsejében artewM» ezüstö t, reze t lehet k e resn i. M egjegyzi, hogy ezen meg­
figyelés a lap jában  találták fel: a v a rázsv essző t.
Az Á sványország c. fe jeze t 9 .§-ában  leszögezi, hogy M agyarország és E r­
dély  minden o rszág o t fe lü lm úl, ami ásványokban való gazdagságukat ille ti.
"Mind két o rs z á g ré sz  -  Í r ja  -  oly bőségében a te rm é sz e t ajándékainak, hogy 
a lig  akad v a lam i, am it M agyarország  é s  E rdély e lő te rem ten i ne tudna".
A következő 10 .§-ban  olvashatjuk: "És kétségtelenül m egérdem li a fá rad tsá ­
got, hogy a halandók lelke a te rm észe ti te s tek  tulajdonságainak m eg ism erésé ­
v e l szorgalm asabban foglalkozzék, m ivel minden, am i a föld fe le tt látható és 
am i belsejében rejtőzik  az em berek  ja v á ra  le tt és te re m te te tt" .
A z ásványok re n d s z e re z é s é t  a 12. § -b an  adja, m int Í r ja :  "Az ásványtudó­
sok  közös m egegyezése a lap ján " .
I. A sók különféle fa ja i.
II. Gyanták és kőszenek .
ü l .  A köveknek te rjed e lm es  o sz tá ly a .
IV. A földeknek különféle fajai.
V. F ém ek  és félfém ek.
A tanulók h a sz n á ra  különösen jó tanácsot adnák azok, í r j a  a következőkben, 
akik a drágaköveket a kövektől, a félfém eket a fémektől elválasztják  és a 
fossz iliáka t -  m elyek ezen osztályok egyikébe sem soro lhatók  helyes rend­
ben  -  külön v izsgá lják .
E z t az előadásm ódot követni nékünk is  szándékunk.
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Az I . fejezetben tehát a sók különböző fa ja iró l szó l.
1 . §.
Salia, a sók, die Salzen. Só néven ille tik  azokat az ásványi testeket, m elyek 
különös szaggal b irnak , tűzben vagy elolvadnak vagy csak füstölögnak, v iz- 
ben azonban feloldódnak. Ezeket nem csak a föld mélyéből ássák  ki, hanem  
vegyi e ljá rá s sa l növényekből és állatokból is  kivonják.
2 . §.
Sóra pedig olyan nagy szükségünk van, hogy ezen általános fű szer nélkül na­
gyon nehéz volna m egélni. E zé rt ke letkezett a közm ondás: "Az asz ta l só nél­
kül ü re s , a konyha só nélkül a legszegényebb és sem m i té rő " .
3. §.
Maguk a sók részben  savanyuak, részben  lúgosak, majd sem legesek  végül 
összehúzok.
A konyhasót a sem leges sok közé o sz tja  és Í r ja  ró la : "A legjobb fajta  sz ilá rd , 
fehér, á tlá tszó  szokott lenni. Kocka alakban vagy hatszögesen k ristá lyosod ik , 
a földből ássák  é rcek  m ódjára vagy vágják, m int a követ. M árm aros megye 
bővelkedik benne Botskó és Rónaszék m e lle tt. Erdély bőven szo lgá lta t a tordai, 
vízaknai, kolozsi, szék i, désaknai, para jd i bányákból. Ide tartoz ik  a főtt só, 
m elyet Sáros m egyében, Sóvár m elle tt főznek m unkások.
Ide so ro lja  a sa lé trom ot és Ír ja , hogy Budán, K om árom ban, D ebrecenben, a 
Fertőben , Nagybányán, Nagyszombaton, B ártfán, Egerben, B esztercebánya 
m elle tt fordul elő.
A k ese rő só ró l em líti, hogy a debreceniek belőle kiváló szappant kész ítenek .
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A borax -  m agyarul é rco lvasz tó  só -  a  fémek o lvadását m indennél jobban 
gyorsítja , a tűzben üveggé olvad, Az orvosok gyakran használják  a boraxot 
könnyű a lv á s  e lőm ozd ítására , a fé lreb eszé lés  m egszün te tésére , rosszindu­
latú lázak  esetében és  vesefájdalm ak c s illa p ítá sá ra . Borax Erdélyben ta lá l­
ható B esz te rcé n . A bó rsavnak  - sasso linnak  ezen állítólagos e lőfordulásá­
ról Koch A ntal Erdély ásványai c. m unkájában nem  tesz  em líté s t.
Az összehúzó  sók közö tt em líti a v itr io lt , melyből hárm at különböztet meg: 
a ré z - , v a s -  és c ink v itrio lt. Lelőhelyeikül Selm ecet, Szomolnokot, K islod- 
bányát, Urvölgyöt e m líti .  ír ja , hogy a  nagyváradi akadém iának van egy 
v a sk e re sz tje , m elyet h á ro m  ó rá ra  bem árto ttak  egy B esztercebánya m elle tti 
patakba, s  annyira bevonódott ez idő a la tt rézze l, hogy a vasból sem m i sem  
látszik .
A tim só K raszn a  m egyében Zovány falu  m ellett egy fo rrá s  vizében oly m eny- 
nyiségben fordul elő, hogy ■ sze rin te  -  a víznek h arm ad része  tim só . Különö­
sen bőven van a Büdöshegy barlangjában is .  Koch Antal a tim só  ezen élőié r  
dulását n em  em líti.
A n . fe jeze tben , m ely a  gyantákat és kőszeneket tá rgyalja , igy i r :  "Szurok, 
fa nedve, gyanta a neve minden olyan szurkos, gyantás anyagnak, mely láng­
ra  gyulva ég és m aró, e ce te s-só s  fü stö t á ra sz t. A folyékonyakhoz tartoznak  
a nafta, pe tró leum , balsam um  te r ra e ,  m altha, sevum  m in era le , asphaltum , 
A sz ilá rd ak  közé so ro ljuk : Am bra, gagat, lithan trax , succinum , lignum 
fossile, c e sp e s  b itum inosus, kopál, kén elnevezésüeket.
A folyékonyak között sze re p lő  pe tró leu m ró l Ír ja , hogy sziklából folyik, na­
gyon híg, könnyű, e rő s  szagu, könnyen lángra lobban. Színe többnyire barna , 
sárga. Hogy M agyarországon hol fordu l elő, m ég nem hallo ttam .
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Viszont a naftánál -  m ely sze rin te  a legtisztább és legvékonyabb kőolaj -  
azt mondja, hogy Erdélyben, Medgyes m elle tt egy árokban gyűjtik.
Az aszfa lto t, melynek m agyar nevei sükeres s á r ,  zsidó enyv, az erdélyiek 
a csiki Szék határán lévő forrásokból gyűjtik, s belőle szekérkenőcsö t ké­
szítenek,
A sz ilárd ak  között az am bráró l Ír ja , hogy néha a bálna gyom rában is  ta lá l­
ható, s m in t a ragályos betegségek elleni orvosságo t becsü lik .
A gagat vagy "Egyves fekete föld", m elyet fekete borostyánkőnek és obszi- 
diánkőnek is  neveznek, sz ín é re  az aszfalttó l nem különbözik, de olyan ke­
m énységnek és ragyogásnak örvend, hogy gyönyörűen lehet csiszo ln i. A vi­
zen úszik, gyorsan tüzet fog.
Succinum, földi gyanta sim a, á tte tsző , fehér vagy sárg a  színű, k ésse l fa­
ragni és vésni lehet. Különféle alakokat faragnak belőle. A legnagyobb bő­
ségben a Balti tenger p a rtja i m elle tt, Poroszországban  ta lá lják .
A kopál hasonlít a borostyánkőhöz, de ennél lágyabb.
L ithan traces földből ásható és tű z re  való szenek, m elyekről sokan azt ta r t ­
ják, hogy a vízözön pu sztítása i közben a fákat és különböző növényeket a 
petró leum  és a nafta úgy alak íto tta  á t, hogy áso tt szénnek lehet mondani. 
Belgium, S zászország , Skócia, O laszország  egyes vidékein a fát pótolja és 
tűzhelyek e llá tásá ra  használják . Erdélyben Szebentől hat ó rán y ira  fekvő Za~ 
rátán  a legjobb kőszenet bőségben fejtik . M agyarországon a T rencsén me - 
gyei Zsolnán, a Turóc m egyei Alsó -Ritkán és P écse tt á ssák , főzésre  és ip a ri 
m unkálkodásra használják .
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A Lignum fossile  bitum inosum  kőolajjal és földdel k evert fa ja  a fának, sö té t­
barna  és fekete szinü . Egyes fajtái lep á rlá ssa l Ibüdös o la ja t adnak. Nálunk 
V ácott, Újfaluban, Rónicon, Kislódbányán és Lehotkán ta lá lják .
A tu ría  vagy enyves pásithan t szá rítv a  sö tétbarna-feke te  szá ríto tt gyep, m ely 
ham ar tüzet fog. Főként a hollandok és vestfá lia iak  tűzhelyeit táp lá lja .
Végül ide so ro lja  az á lta la  büdöskő~nek nevezett ként is , m ely -  m int mond­
ja  -  égő anyagból és földből á ll. A borostyánkőhöz hasonlóan á tte tsző  te rm és  
kén M agyarországon Rozsony megyében Perneken, V eszprém  megyében 
Kisiódon, valam int Borostyánkőn, Szomolnokon ta lá lható . Erdélyben, Ír ja , 
Csik és H árom szék között hegyek és kutak alkalm asak  kén főzésre .
A ü l .  fe jezet a földek különféle fa ja iró l szó l. M egkülönböztet m eszes vagy 
a lk á liá s - , g ip szes-, agyagos-, tűzben olvadó^ , ö s sz e te tt- , fém tarta lm ú és 
m érg es  földeket.
A IV. fe jezet a kövek o sz tá ly a it tá rg y a lja . Ism e r m e sz e s- , g ip szes-, agya­
g o s-, üveggé olvadó-, ö ssze te tt köveket.
A m eszes  kövek között em líti az örm énykövet, m ely kékes szinü, rézből 
és m eszes földből van össze téve , a tisz ta  réz  részecské inek  nagyobb vagy 
kisebb aránya sze rin t kevésbé vagy többé sz ilá rd  szokott lenni. Többnyire 
lazurkő  m elle tt ta lá lható  Erdélyben és M agyarországon nehány rézbányában. 
Ebből kész ítik  a festők  az azúrkéknek nevezett festéke t.
A m árvány töm ör, fénylő m észkő. A foltok és színek különbözősége tesz i 
é r té k e ssé . Kiválóan leh e t csiszo ln i. Változata a p o rfir  vagy numidiai v ö rös­
m árvány. Szent István ebből farago tt széke látható  Pannonhalmán.
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Az á lta la  fe lso ro lt 11 féle m árvány mind előfordul Erdélyben és M agyaror­
szágon, fel is  sorol egy hosszú so r lelőhelyet.
A cseppkőről azt i r ja ,  hogy fagyos cseppek lecsepegéséből keletkezik b a r­
langokban, üregekben, gyakran borospincékben is ,  Néha m orzsolható , 
m áskor oly kemény, hogy m árvány m ódjára csiszo lható ; M agyarországon 
bőven akad a telkibányai aknákban, a dobsinai 'hegyfokon, Deményfalván, az 
500 öles aggteleki barlangban.
A labastrum  a m árvánnyal csaknem  ugyanaz a fa jta , de lágyabb és tö réke­
nyebb; Gipsz m ódjára  kiégethető, sokak vélem énye s z e r in t nem m ás, m int 
jól k iégetett m árvány. Többnyire fehér szokott lenni, m ely szin t azonban kü ­
lönböző szinek tark ítanak  és leg többször csillog . Legbővebben jön elő E r­
délyben, ahol Torda megyében a Dobogónak nevezett hegy te ljesen  a labast- 
rom ból á ll. Szobrok, oszlopok és különféle edények k ia lak ításá ra  kiváló­
an a lkalm as. A dohányt legjobban ilyenféle edényekben lehet m egőrizn i.
Az agyagos kövek közé so ro lja  a hem atites vagy v é re s  követ, Gúla alakú és 
sávozott, a sugarak mind egy pontba futnak ö ssze , fe lü le te  fénylik, különbö­
ző szineket m utat, többnyire a p iro s  szin uralkodik. A zt mondják, hogy 100 
font hem atitból 70-80 font vas olvasztható ki. Ez a vas azonban sem m ire  
sem  használható, - n yers  valam inek hozzá k ev erése  nélkül. Ezt a követ 
használják  a kézm űvesek kem énysége m iatt üveg és acéleszközök csiszo lá  ­
s á ra , ezenkívül v é rz és  elállitó  képességnek is  örvend. Bőven adja a 
K ésm árk  m elletti barlang , továbbá Rojnitz, T iszo lc , Bajm óc és L ibetbánya.
A lap is serpentinus, m agyarul kígyó tekervényes kőnek többnyire zöld az 
uralkodó színe és kígyók m ódjára fekete, sá rg a , vö rös és kékes erekkel 
és foltokkal petyegetett. Belőle különféle edényeket, lapokat és gyógysze­
részeknek  m o zsara t kész ítenek . Kiváló e llenszere  a m érgeknek. Azt mond­
ják, hogy Zeblicium város m elle tt, ahol zeblici m árvány néven hasítják  l a ­
pokra, Justu s kohász fedezte fel e lő szö r 1545-ben.
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Ide, az agyagos kövek közé ta rto z ik , szerző s z e r in t a n e frit, lapis neph riti­
cus, m agyarul v ese fá já s  ellen való zöld kő. Indiából hozzák és az orvosok 
főképpen azoknak a betegeknek ajánlják , akik vesefájdalm akban szenvednek.
Itt em liti a talkot, az am ianto t, m agyarul földi len t, valam int az aszb esz te t. 
T alálható , ir ja , é re tt  a szb esz t, m elynek szálai m eglehetősen hajlíthatok és 
könnyen szé tválasz thatok , szö v ésre , fonásra  a lkalm asak  és é re tlen  azbeszt, 
m elynek érdesebb szá la i nehezen választhatók e l. Van ezen kívül csillagos 
és nyalábos azbeszt. Nálunk Dobsinán és M oravicán ta lá lják . A régiek hason­
ló szövette l szokták halo tta ik  te tem eit befedni.
A m ica  vagy fénylő kő egyenlő hosszúságú, csillogó héjakból összehalm ozott 
kő. Ha sá rg ás  vagy v ö rö se s  és  á tlá tszó , nevezik m ica  aureának, ha csiszo lt 
ezüst m in tá já ra  fe h é res , m ica  argen tea  a neve. Mind kettő  bőségesen fordul 
elő a K árpátokban, Dognácskán, Pozsonyban., K örm öcbányán, Ha vékony, 
csillogó á tlá tszó  levelű  ezüstös kő, m uszkaüveg, lem ezes  csillám  a neve. 
Ilyen található  Balfon a F e rtő  tó m elle tt, Végül ha lágy, kicsiny, vékony va­
sa s , b itum enes, feketés és agyagos pikkelykékből á ll, plumbum scrip to rium  
vagy c e ru ssa  n ig ra  a neve. Ilyen található  a K árpátokban.
4. fe jeze t az üveggé olvadó kövek.
Ezeknek alakja az üvegéhez hasonlit, többé kevésbé átlá tszóak , acé lla l ütve 
sz ik ráznak , savakban nem  oldódnak, tűzben üveggé olvadnak. Ide tartoz ik  
m inden kova, kvarc , homokkő, tűző, tajtkő, folypát, barnakő és szarukő.
A quarzum  m int az üveg v ilágos, a félig átlá tszó  kvarckő  tetején  k ris tá ly o s , 
a szé lén  é rd es, többnyire feh ér, ritkán sz ín ezett. Vagy barlangokban vagy 
m ezőn, többnyire a folyók p a rtja  m elle tt ta lá lható . Tűzben, ham uzsirt ke -  
verve  hozzá, üveggé olvad. E rede té t nem ism erjü k . Elég sok van Selm ec -  
és K örm öcbányán.
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Ide so ro lja  a spatum  v itrescens avagy üveg m ódjára  világos spátkövet, né­
m etül F lusspathot, tehát a fluo rito t, Csaknem átlá tsza tlan  kő, lágy, hosszú ­
kás, négyszöges darabokra törhető , súlya nagyobb a többi pátokénál. Tűzben 
m egolvad, szine gyakran fehér, néha zöldre, kékre vagy feke tére  fe s te tt . 
K özönségesen csak fluornak nevezik. Mondják, hogy a Kárpátokban ta lá lh a ­
tó.
Az 5. fe je z e te t a z  ö ssze te tt köveknek szen te li. Ö sszetett kövek nevét azok 
azok a kövek v iselik , amelyek földek és kövek különböző nem eiből, fém ből 
és vizből és m ás anyagokból szá rm az tak  és nem  sorolhatók biztosan a kövek 
m eghatározott fa jtájához. Ilyenek a m árga , a sá ro s  kövek, a kőszikla, a ma­
lomkő, a ham is ónfénylés.
A kőszik láró l: sokféle földből,kőből ö ssze rag asz to tt kő, Pátból, g ránátból, 
homokból, kvarcból, kovából, jásp isbó l, csillám ból és m ásokból á ll, m e­
lyek olyan erősen  vannak összekötve, hogy vegyi utón is  nehezen v á lasz tha­
tók szé t. Ha e kövek kevéssé likacsosak , a legragyogóbban csiszolhatok . 
Ilyenféle köveket látn i a Kárpátokban, Tokajban, a Balaton m elle tt.
Malomkő nagy és durva homokból, kovából, csillám ból és különböző földek­
ből van ö ssze tév e . A kőbányákban szokták faragni és csiszo ln i a m alm ok mű­
k ö d te tésé re , Ilyeneket B ars megyében fejtenek a K irályhegyen, Geletneken 
és Hliniken. Ide sorolható a négyszeges fa rag o tt kő, m ely m á r gyakran a föld­
ben négyszöges alakot m utat, de a kőfaragók még jobban k ifarag ják  é s  m eg- 
csiszo lják . H asználják épületek, oszlopok és  szobrok k é sz íté sé re . Ilyent fej­
tenek Sopron megyében Szent M argitén és Rákoson.
Az V. fe jezete t az e lső - és m ásodrendű drágaköveknek szen te li.
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1. §,
Drágakövek ragyogó kövek, é rték esek  azok, m elyek hibátlan és tisz ta  anyag­
ból és alaposan m e g sz ű rt és m eg tisz títo tt léből az ég különös befolyása foly­
tán sz ilá rd u ltak  m eg.
Feloszthatok elsőrendű  vagy é rtékes és silányabb, vagy kevésbé értékes 
drágakövekre. A mi M agyarországunk m indkétféle drágaköveivel felülm úlja 
Európa többi o rszág á t.
Az e lső rendű .d rágakövekrő l.
2 . §.
A gyém ánt nem csak a drágakövek, de az ö sszes  em beri dolgok között is  a 
legnagyobb értékű . Nem igaz, hogy kalapáccsal nem  lehet szé ttö rn i, vagy 
hogy csupán kecskebak vérében oldódik. M agyarországon a K árpátok hegyei­
ben ta lá lhatók  gyém ántok, a Szepességben a M agúra hegy m egett, különösen 
pedig E rd ély  ha tára i m e lle tt M árm áro sb an . E zeket a földm űvesek, m ikor 
földjeiket szántják  vagy am ikor a lehu llo tt esőtől kim osva a Nap sugaraiban 
kellem esen  csillognak, bőven gyűjtik; nagyságra nézve a m ogyoróval gyak­
ran egyenlőek, de sokkal alábbvalók a keletieknél, sőt kem énységre m ég a 
csehország iakat sem  é r ik  el.
A rubin v ö rö s , á tlá tsz ó . A régiek a rubin különböző változatait karbunkulus, 
anthrax, pyrop , b a lla t, spinell, ru b ice ll és alm andin névvel je lö lték . A K ár­
pátokban B rezáóbányán, Nógrád m egyében Szokolyán, Patakon találhatók, de 
kicsinyek, m int a kenderm ag . Van a Telkibányán átfutó patakban és E sz te r­
gom m egyében, de hasonlóan k icsinyek . A benedekrend pannonhalmi kolos -  
to ra  b irtoko l egy m ag y ar rubinokkal k irako tt a ran y  kelyhet,
A zafír kék szinét a tűzben e lvesz iti. Van leukozafir, mely feh é res  és hiuz- 
zafir, m ely  foltokkal b o rito tt. Mind a  két fajta Erdélyben a zalatnai bányák
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szom szédságában, azután a peklényi mezőkön, a to lcsvai, újhelyi és tokaji 
szőlőkben talá lható  gyakran cseresznye nagyságban. A drágakővel k e resk e ­
dők két m agyar vagy cseh gyémánt közé fényes kék lem ezt szoktak tenni és 
a járatlanoknak zafír gyanánt adják e l.
A topázt M urány m elle tt a K irályhegyen, Vas megyében Eohonc m e lle tt is 
ta lá lják . Gyűjtik ezen kivül Erdélyben Torockó-Szentgyörgyön,
Smaragdot Erdélyben ta lá ltak  a zalatnai bányák szom szédságában. M agyar- 
országon ezideig  nincs.
A chrysolitus azaz aranyszínű  drágakő ezt az abaujváriak  a telkibányai ak­
nákban ta lá lják .
Am ethystus á tlá tszó , kem ény és halovány színű, a szivárványhoz hasonló 
sávokkal d ísz íte ttek , am inőket Erdélyben a zalatnai bányák közelében ta lá l­
nak, nagy értékűek. Nálunk Selmecbánya m elle tt ta lá lható . A zt mondják, 
hogy ennek a kőnek e re je  van a részegek  k ijó zan itásá ra .
Aranyos vagy vöröses színben ragyogó hyacithot a telkibányai aknák adnak.
A berillu s  vagy tengeri színű drága zöld kő Tokajban a szürke gipsz között 
található .
Opálkő te je s-k ék es  színű, félig á tlá tszó  kő, m ely a szivárványt utánozza. 
Em legették, hogy a Mogul birodalm ában a színek csodálatos szépségével 
kitűnőek vannak, ezeknél azonban m égis kiválóbbak a sáro s  m egyei Libán- 
kán, Ábrahám falván, M árm arosban és a K assa m elle tti peklényi mezőkön.
Gránátkőből kicsinyke sárg ásak  Dognácskán találhatók, néha galam bszem - 
gabonaszem  nagyságban m utatkoznak. A Kárpátokban sötétvörös színben 
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található hom ok, lencse, b o rsó  vagy m ogyoró nagyságban. Körm öcbánya 
m elle tt a Skalka hegyen, a leskovicai és kaproncai mezőkön, ezenkívül a 
m urányi hegyfokon Jenőnél feketések m utatkoznak. A Tokaji hegyek olda­
lából lefolyó vizekben, végül a P ilis hegységben bőven találhatók. E rdély­
ben, F ogaras földjén, továbbá a szom batfalvi patakban és T orockó-S zen t- 
györgyön ta lá ljá k . Az itt gyűjtött nagyobbfajta gránátokból a minap nagyon 
Íz léses  é k sz e r t k é sz ítte te tt Bécsben, T e ré z ia  leánya szám ára  Toroczkai 
Zsigmond g ró f.
2. Silányabb drágakövek.
C rista llu s  m ontana. Svájcot mondják szá rm a z ás i helyének, ahol több m á­
zsás  nagyságban található . Kezdetben folyékony volt, különben ugyanis ide­
gen testek  nem  záródhattak volna be lé . M agyarország gazdag hegyikristá ly ­
ban M árm arosban , azután a K írályhegyen Selmecbánya m elle tt és m ég sok 
helyen, ahol ércbányák vannak,
K árneo ly -kő . Félig  á tlá tszó  tisz ta  kő. Különböző szinü lehet. A vö röse t 
carneolusnak mondják, ha a hús színéhez hasonló, ha sá rg ás -v ö rö s  lincu r 
a neve. G yakran fehéres e rekkel á tjá r t , ekkor korall achát a neve, m e rt 
k ristá lybó l, achátból és korallokból k e le tk eze tt, Mindezen változatokat bő­
ven lehet ta lá ln i a K árpátokban, első so rban  pedig a K áposztásfalvi erdőben, 
ahol nehány évvel ezelőtt 2 m értan i láb  hosszú  és szé le s  és 1 láb v astag  fol­
tos karneolt ta lá ltak . F eh éres  erekkel d isz ite tt korallachátból sok található 
K örm öcbányán.
K áltzedon-kő tis z ta  és félig  á tlá tszó  szarukő  egyik fa jtá ja , amely a K árpá­
tokban te jfe h é r színben fordul elő. Ism erik  Tokajból, M iskolcról, K örm öc­
bányáról. E rdélyben a Vakka hegy szik lái között m utatkozik, a m e rre  az ut 
Körösbánya fe lé  v isz .
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Akátes ko, agat. Szám os változata között em líti a  Szent István  drágaköve ne­
vét v iselő , p iros pontokkal fe s te tte t. Sok agátkő található Erdélyben V örös­
patakban Abrudbánya m elle tt. Nálunk bőven van a tolcsvai mezőn, D ognács- 
kán, Körmöcbányán.
Ónix fekete vagy feh éres  sávokkal d iszite tt agát. Ebből bőven van a bányai 
és horváti szőlőkben, továbbá K olozsvárott, ahol az ut T o rd a  felé ágazik ,
Szárdonixkő azokon a helyeken, ahol ónix ta lá lható , szardonix  is bőven fordul 
elő M agyarországon.
M alachites zöld szinü, ja sp isfo rm a  kő,-Ternea megye rézbányáiban, továbbá 
B esztercebányán és Déva m elle tt gyakori.
Lapis lasu li kék, ja sp isfo rm a, kőkemény, á t nem lá tszó , aranyos rostokban 
gazdag szokott lenni. Gyűjtik a Kárpátokban, a Szepességben, a hegyvidéki 
városok  ^ melletti a rany  és rézbányákban. Ebből készül az u ltram arin  nevű 
é rték es  festék.
Ja sp is  különböző fajták  nagy bőségben találhatók a K árpátok hegyeiben, Sze­
pességben, Liptó megyében és Selmecbányán.
A VI. fejezet a félfém ekről szó l. Fénylő ásványi te st, i r j a ,  jellem ző súlyú 
ugyan, de illékony és sem a tűznek nem tud ellen tálln i, sem  kalapáccsal ala­
kítani nem leh e t, A mi korunk ércbányászai, o lvassuk, a félfémek közé so­
ro lják  a higanyt, bizm utot, cinket, antimont, arzén t, aurip igm entet, kadm i- 
á t, a p latinát. Közülük egyedül a higany folyékony,
A higanyról ir ja , hogy m ájus hóban, derü lt reggeleken a hegyek c sú csá ró l le ­
szálló  és holdfény m ódjára a gyepen szé tte rü lő  ködök e láru lják  a h iganyere­
k e t.
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Az "eleven ezüstöt" bőségesen  ássák  Gömör megyében A lsósajó községben, 
Rozsnyón, Selm ecbányán, B etlér közelében, E rdélyben pedig Zalatnán, Ba~ 
boján, D um braván.
A cinkről em iiti, hogy ox id ját szem gyulladás ellen használják . Ha ugyanis 
rózsavizbe cseppenként engedjük be le , s evvel a szem e t m egkenjük, a szem  
hibáit k is z á r í t ja  és fe lsz ív ja . Uj seb ek re  helyezve a nedvet azokból kivonja. 
Cinket bőven találni a se lm ec i bányákban.
A félfémek közé so ro lt p la tin á ró l Í r ja , hogy a félfém ek ez uj fa jtá já t csupán 
harm inc éve fedezték fel Spanyol-A m erikában a R io Pinto közelében. Az 
aranynál súlyosabb, sem m ifé le  közönségesen haszn á lt tűzzel nem  lehet m eg­
olvasztani, csak  ha an tinom t vagy a rz é n t adunk hozzá . Valódi tulajdonságai 
és haszna m ég  nem is m e r t ,  olvasztó tükörnek te rm é sz e te s  sű rűsége  és ke ­
ménysége m ia tt alkalm azható ,
A VH. fe je ze t a fém ekről szó l.
A fém sú ly o s, sz ilárd , nyújtható és ö n té sre  a lkalm as. Ilyenek az arany, ezüst, 
réz , vas, ó lom , ón. Ezek egym ással ötvözve újfa jta  fém eket adnak, am ilyenek 
az o richalcum  (sárgaréz), a főzőedény é rc e , az acé l vagy chalybs.
Az igen k iváló  fémek közö tt elsőül az aranyat em iiti. Három fa ja  van: a vege­
tans, a nudum  petrarum  és  a lavabile vagyis a szőlőn term ő, a tisz ta  te rm és 
és a m osott arany.
Az első az aranynak az a fa jtá ja , m ely gyakran nő szőlővesszőkön vagy szőlő­
szemekben néha csepp alakjában, gyakran  szőlőkaccsok, vesszőcskék , fona -  
lak, levelek m ódjára kapaszkodik a k a ró k ra , m elyekhez a szőlő t kötötték. A 
te rm észe tnek  ez a je lensége  egyedül M agyarország sa já tság a . Bécsben, a 
császári k incstárban  egy, a  tokaji hegyekben k iáso tt aranyos v essző  van, m ely
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a szőlőtőhöz hozzánőtt és véle összefonódott. Zólyomban ta lá ltak  egy a rany­
nyal k ö rü lc sav a rt gabonaszárat.
Az arany m ásodik fa jtá ja , m elyet az ércekből m este rség esen  kell kivonni, 
néha elég jól m egtisztitva  sa já t anyakőzetében ta lálható , néha töm ören, t is z ­
tán ül anyakőzetében. Ilyent találni Körm öcbányán, a liptó m egyei Bócán, 
Nagybányán, Szatm ár megyében Kapnik m elle tt, Abrudbányán, Zalatnán, 
Körösbányán, Rozsnyón, Selmecbányán, Ja rab án , Bősingen. E sztergom  
megyében rég i bánya a börzsönyi, Abaujban Telkibánya.
Az arany harm adik  fa jtá ja , m elyet folyók homokos m edréből m osnak k i, 
m elyet homokos vagy szü z tisz ta  aranynak hivnak. Ilyen aranyat az aranyat 
hozó K őrösben a lakosok néha dió nagyságban is  ta lá lnak . A Dunában sok az 
arany, nehány helyen gyűjtik k i. Thuróczy krónikája em liti, hogy a Visoka 
hegy m elle tti tóból p isztrángokat fogtak ki, m elyeknek gyom rában a leg tisz ­
tább aranyszem eket ta lá lták .
Ezüst a fém ek között.a m ásodik helyen van. F eh ér, hajlékony, nyújtható, 
élesebben hangzó, m int m ás fém ek. M agyarország csaknem  minden a rany ­
bányájában ezüst is  van, igyK apnikon, Felsőbányán, Selm ecen. Számos 
é rce  van.
A v a rázsv essző rő l és a hegyi em berkékről m iként vélekedjem , nem tudom, 
olvashatjuk sze rző  so ra it  : az ezüstrő l szóló fe jezet végén.
A vas tisz tá ta lan  fém, amely az em beri é let h asznára  csaknem  az ö sszes  
fémek között egyedül szükséges. Sem m iféle ip a ri m este rség  nem  nélkülöz­
heti könnyű s z e r re l  az olyan te s te t, melyből a vas hiányoznék, az élőlényeknek 
nincsen olyan hamujuk, amiből m ágnes segitségével vasá t lehetne kivonni. 
M agyarország gazdag vasbányákkal rendelkezik .
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A tzélt a vastó l m egkülönböztetik m int annak legkem ényebb ré sz é t, K étféle­
képpen jön lé tre :  vagy a te rm é sz e t utján vagy m este rség esen . T erm észe tes  
a tzé lt ástak  egykor T h rác ia  egyik vidékén, ahol a chalybok népe lakott, 
m este rség esen  m inden vastöm egből lehet acé lt k ész iten iv Van ennek nehány 
m ódja, a közönséges az, am ellyel a mi cigányaink élnek: ha p o rrá tö r t vagy 
hamuvá égetett m arhapatához vagy kecskeszarvhoz só, ö ssze tö rt üveg és ko­
rom  keverékét adják hozzá, s ennek a keveréknek porával a vasa t behintik és 
több-kevesebb órán  át a legerősebb tüzbe tesz ik  és a po r m egsem m isü lése  
után fogóval kivéve a leghidegebb vizbe m eritik , a kivánt acélos vasa t kapják 
m eg.
M ágnes. Joggal so ro ljuk  a fém ek közé, m e rt vasnak és kőnek részecskéibő l 
álló durva, de csodálatos kőnek m utatja  a vegyi felbontás. M agyarországon 
eddig a Selmec közelében lévő vihnyei vasbányában, m ig Gömör megyében 
Murány v á ra  közelében vált ism e rtté .
Az ónról helyesen jegyzi m eg, hogy M agyarországon az ón sem m i nyom át 
nem ta lá ljuk .
d ióm , fekete ón, nem  tisz ta  fém , ném a, hajlékony, igen sok sü rü  és kevéssé 
tisz ta  higanyból és kevesebb m ocskos és m egégett kénből ke letkezett. Maga a 
salak és üledék, am i h á tram arad , am ikor m egolvad, bőségesen igazolják en­
nek a fémnek nagy n y é rse ssé g é t. Az ólom a legpuhább fém , a nedvesség m i­
att kihűl és e lzá rja  a te s t hézagait, em ia tt a fe jre  téve kopaszodást okoz. Ma­
gyarországon ritkábban, Erdélyben pedig m indenféle ta lálható .
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V n i. fe jezet. Egyik osztályba sem  sorolható  ásványokról.
A fe lso ro lt ásványi testeken  kivül vannak olyanok is , m elyeket pontosan sem  
a földekhez, sem  a kövekhez, sem  a fém ekhez nem leh e t so ro ln i. Ilyen a 
C innabaris, sárkányvér. Higanyból és kénből ke le tkezett. M agyarországon 
bőven van, e lső  sorban a selm eci bányákban, a szlanaiban B etlér m elle tt, 
a Kárpátok hegyeiben, legnagyobb m értékben pedig Gömor megyében A lsó- 
Sajón. Erdélyben bőven nyújt Dumbrava.
Szól még e fejezetben a ch ry so c illá ró l, a m inium ról, a ce ru ssa  n a tiv a -ról 
és a réz ro zsd á ró l.
A 8-23. §-okban a kövületekről i r .
A 24. §-ban evvel fejezi be m üvét: " ím e, ezek azok, am iket az ásványok­
ró l iskolai könyv hiányában nem annyira a magam akaratából, m int tanítvá­
nyaim szükségére  és ja v á ra  a tudomány legm egbizhatóbb Íróiból és :saját 
magam jegyzeteiből p a p ír ra  vetni szükségesnek ta rto ttam ,
ír tam  a k irá ly i főgim názium , azelőtt a nagyváradi la tin  s z e r ta r tá su  püspök­
ség épületében m ájus e lse jén  az Ur 1778. esztendejében."
Jövő évben le sz  tehát ké tszáz  esztendeje, hogy Szerzőnk pontot te tt k éz ira ta  
végére.
A m agyar ásványtan történetében uj szerzőnek érdekes írá s a , k o ra  ásvány­
tani ism eretének  tü k re . És ha e tükör gyakran e rő sen  to rz , nem M iller az 
oka, h iszen nem volt m ineralogus, csak  azt adta, adhatta, am it ko ra  Í rá s a i­
ból összeszede tt, kibővítve az akkori M agyarország jó nehány bányahelyének 
em lítéséve l.
Emlékének adózva, sajnos Balyi Károlynak is  csak  holta után köszönhetjük 
meg e k é z ira t fe lfedezését, le fo rd ításá t.
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EMLÉKEZÉS LÖRENTHEYIMRÉRE, 
HALÁLÁNAK 60. ÉV FOR DU LC^J ÁN
D r. Bogs eh László
A Földtani T á rsu la t Tudom ánytörténeti Szakosztályának fontos sze re p e  ak­
k o r válik világosan fölism erhetővé, ha nem kerekszám u évfordulót ünnep - 
lünk. így van ez m ost is , am ikor Lörenthey Im re szü letésének  110. és 
halálának 60. évfordulójáról em lékezünk m eg. Sajnálatos, hogy annak ide­
jén  nem volt alkalom  szü le tése  100. évfordulójának m egfelelő körülm ények 
között való m egünneplésére.
Lörenthey Im re  azok közé az egyéniségek közé ta rto zo tt, akiknek az é le t­
műve váratlanu l bekövetkezett halála  m ia tt befejezetlen  m arad t. Pedig 
életpályáján sim án és -  ta lán  azt is  mondhatjuk -  a rány lag  gyorsan haladt 
e lő re . Céltudatosan dolgozott kitűzött feladatainak, elgondolásainak m egva- 
ló s itá sán . A m ikor azonban valóban e lé r t  a r r a  a pon tra , ahonnan befejez  - 
he tte  volna m unkáját, k itö r t az egész világot alapjaiban m egrázó e lső  világ­
háború, s 3 évvel később aránylag fiatalon Lörenthey Im re  az érte lm etlen  
halál áldozatává lett..
M egem lékezések és lexikonok alapján élete  főbb m ozzanatait a következők­
ben foglalhatjuk ö ssze . P esten  szü le te tt 1867. á p rilis  17-én (még P e s t, 
Buda és Óbuda egyesítése elő tt). K özépiskolai tanulm ányai után a budapesti 
tudományegyetemen hallgatott te rm é sz e tra jz i tá rgyakat. Legnagyobb érdek­
lődéssel Hantken Miksa őslénytani előadásainak adózott, akinek 1885-től 
1889-ig volt le lkes hallgató ja. Egyetemi tanulm ányainak befejeztével 1890- 
ben tette le  doktori sz ig o rla tá t, s ezután avatták a bölcsészettudom ányok 
doktorává. Hantken M iksa a ján la tá ra  Koch Antalhoz megy K o lo zsv árra  ta-
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nársegédnek, ak ivel azután 1893-ban Koch Antal budapesti k inevezésével 
B udapestre k e rü l v issza . 1896~ban a budapesti tudományegyetem b ö lcsésze t­
tudományi k a ra  "A gerinctelen  állatok őslénytana" cim ü tárgykörből m agán­
ta n á r rá  k é p e s iti .
E zzel tehát m á r  6 évvel dok to rá tusának  m e g sz e rz é se  után eléri a legm aga­
sabb tudományos képesítést je len tő  m agántanári cim et, am ely együtt j á r t  az 
egyetemen nyilvánosan m eghirdethető előadások ta rtá sán ak  jogával (venia 
legendi).
K épesítésének tá rg y k ö ré t 1901- ben az egész  őslénytanra  k ite rje sz te tték . Idő­
közben 1890-ben adjunktussá léptetik  e lő . H abilitációja után m ár 7 év re  (ami 
akkor igen rö v id  időnek szám íto tt) e lnyeri a ny. rk . ta n á r i cim et, m ajd a je l­
le g e t i s , (1903. október 8 -án ), és 1907. á p rilis  8-án nyilv . rendkívüli tanári 
kinevezést n y e r t .  Időközben, 1905-ben a M agyar Tudományos Akadém ia leve­
lező  taggá v á la sz tja . 1914. m ájus 22-én k e lt egyetemi nyilvános rendes taná­
r i  kinevezése é s  1917. augusztus 13-án a lig  50 éves korában Nyirm adán követ­
kezik  be v á ra tlan  halála. T em etése  augusztus 18-án volt a kerepesi úti te m e ­
tőben.
Lorenthey Im re  pályafu tásán  keresz tü l tudom ánytörténeti szempontból nem 
érdektelen ta lán  áttekinteni a budapesti tudom ányegyetem en a földtan és ős­
lénytan akkori sze rv eze té t, s e tárgyak ok ta tásá t.
Köztudomású, hogy a Szabó Jó zse f igazgatása  alá ta rtozó  ásványtani és föld­
tan i intézet m e llé  1882-ben á llíto tták  föl az Őslénytani In tézete t. P ro fesszo ­
rá v á  Hantken M iksát nevezték k i. Az őslénytani in tézet igy csak tiz  évvel 
fiatalabb a b é c s in é l, a világon elsőként sze rv eze tt önálló egyetemi paleonto­
lógiái in tézetnél. (A bécsi egyetem  őslénytani in tézete alapításának 100, év­
fordulójára egyebek között scanning elektronm ikroszkópot kapott. Vájjon m it 
fog kapni a budapesti egyetem  őslénytani tanszéke század ik  szü letésnap jára?) 
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Szabó Jó zse f és Hantken M iksa közel egyidejű nyugdíjazása, i l l .  halála  után 
oly módon szervezték  á t az in tézeteket, hogy K renner Józsefet m ineralogiai 
és p e tro g rá fia i, Koch A ntalt pedig geo-palaeontológiai intézethez nevezték 
ki p ro fesszo rnak . Alig TO év után tehát m egszűnt az önálló őslénytani tanszék . 
Koch Antal m elle tt hosszú  éveken k eresz tü l Lőrenthey Im re egyedül volt ta n á r­
segéd.
Attól az időtől kezdve, hogy Lőrenthey Im re  c . ny. rk . tanár le tt, az egyete­
mi Almanachban m ár nem  szerep e lt a geo- palaeontológiai in tézet oktatóinak 
sorában, holott 1907-ben tö rtén t rendkívüli tan ári k inevezéséig ennek az in té ­
zetnek az adjunktusa volt. Ennek a ténynek az okát nem ism erjü k .
Az egyetem  1906-07. tanévi Alm anachja sze rin t Lőrenthey a VIII. ke rü le ti 
Aggteleki utcza 19. sz . a la tt, a következő évi A lm anach sze rin t pedig az ak­
kor a X. kerü le thez  tartozó  T isztiv iselő telepen , a H éderváry (ma Benyovszky 
Móric) u tca 37. sz . a la tt lakott.
Érdekes adatokat olvashatunk a geo-palaeontológia köréből h ird e te tt e lőadá­
sokról, ha az 1902/03 tanév I. felétől (több-kevesebb hiányossággal) nyomon 
követjük az egyetem tan rend jét. Elsőül azt az érdekessége t em litem  m eg, 
hogy Török A urél Á ltalános em bertan cim ü főkollégium át úgy h irdeti m eg. 
hogy előadásainak helye az őslénytani in tézet tanterm ében van. Ebben a m eg­
jelölésben szaktárgyunknak m agyar nevén kivül az a sa já tsága , hogy őslény­
tani in téze trő l i r ,  holott ilyen akkor m á r nem vo lt. Koch Antal is  Lőrenthey 
Im re  is  ugyanakkor előadásaik helyéül a geo-palaeontológiai in tézet tan te rm é t 
jelölik  m eg. (Török,A urél a következő évben "A földtani és őslénytani in téze t 
tanterm ében" ta r tja  e lőadásait, holott a h ivatalos m egjelölés "geo-palaeonto­
lógiai in tézet").
Nem kevésbé m eglepő a h irde te tt előadások és gyakorlatok cim e. Az 1902/03. 
tanév I. felében Koch Antal "A gerinctelen  állatok őslénytana" cim en h irde ti 
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meg heti 4 ó rá s  főkollégium át. Azon kivül heti 1 órában (szombaton de. 11- 
12) "A földtan tö rtén e te  és irodalm a" elm en h irde t e lőadást. Vannak geo- 
palaeontológiai gyakorlatok kezdőkkel (kik az általános földtant és őslény­
tant m á r hallgatták) heti 2 órában és haladottabbak foglalkoztatása a g e o -  
palaeontológiai in tézetben (kik a kezdők gyakorlatain m ár rész tve ttek ) heti 
6 ó rában .
Lőrenthey Im re  m in t m agántanár ugyanabban a félévben "a  kövült pro tozo- 
umok" cim en h ird e te tt e lőadást heti 2 ó rában .
A m ásodik félévben Koch Antal 4 ó rá s  főkollégiumának a c im e: "Á ltalános 
földtan", az 1 ó rá s  előadásé pedig: "Az Őslénytan tö rténe te  és iro d a lm a ,"
Az előző félévben je lz e tt gyakorlatokon kivül vannak: "Földtani kirándulások 
azokkal, kik az á lta lános földtant hallgatják  v. hallgatták , E s e trő l-e se tre  
m eghatározandó napokon legalább 5 -s z ö r  Budapest vidékére és ese tleg  m ész- 
szebbre i s . "
Lőrenthey Im re  m agántanár ugyanabban a félévben a következő tárgyakat 
h irdeti: "B uvárla ti m ódszerek az őslénytanban az á llatosztályok rövid je l­
lem zésével"  heti 1 órában és "K irándulások és őslénym eghatározási gya­
korla tok . Mint a buvárla ti m ódszertan  gyakorlati ré sz e . (Heti 5 ó ráb an )."
Az 1903/04. tanév I. félévében K och Antal heti 2 (!) órában "T örténe ti föld­
tan" és heti 3 órában "A halak és hüllők Őslénytana" cimen h ird e t előadást 
a 2 és 6 ó rá s  gyakorlaton kivül, m ig Lőrenthey Im re  m agántanár heti 2 ó rás  
előadásának cim e : "K ö v ü ltC o elen te ra ták " ,
Ugyanezen tanév II. félévében Koch Antal 3 ó rá s  kollégium a: "M agyarország  
földtana (csak azoknak ajánlható, kik az á lt. földtant m ár hallgatták)", Ezen 
kivül h ird e t egy 2 ó rá s  előadást is :  "M adarak és emlősök őslénytana, ( Csak 
azoknak ajánlható , kik az á lla ttan t és á lta lános földtant m ár hallga tták ,)"  
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Ebben a -  nyári félévben a 2 és 6 ó rá s  gyakorlatokon kívül, mint az előző 
n y ári félévekben is , ism ét h ird e ti a "Föld tani k irándu lások"-a t.
Lorenthey Im re , akkor m ár m int c. ny. rk , tanár "Kövült tüskebőrüek", heti
2 ó rá s  és "B uvárlati m ódszerek  az őslénytanban. B evezetés az őslénytani 
búvárkodásba kezdők és haladottabbak szá m á ra " . A k irándu lások ra  alkalm as 
időben a szabad te rm észetben  heti 5 ó rá s  előadást h ird e t.
Koch A ntal az 1904/05. tanév I. felében ugyanazokat a tan tárgyakat h irdeti, 
m int 2 évvel előbb: A gerinctelen  állatok őslénytana és "A földtan tö rténe te  
és irodalm a" c . kollégium okat. Ugyanekkor Lorenthey is  gyakorla tilag  ugyan­
ezt h irdeti (m agántanári tá rg y k ö ré t ekkor m ár az őslénytan egész te rü le té re  
is  k ite rje sz te tték : "Ő slénytan. (B eveze tés . Protozoák és Spongiák)" . Heti
3 ó rában .
A második félévben Koch A ntal ú jra  a k é t év előtti előadásokat ta r t ja :  Altalá 
nos fóldtan~t és "Az őslénytan tö rténe te  és irodalm a" c . kollégium ot, mig 
Lorenthey Im re  kollégium a "B uvárlati m ódszerek a palaeonthológiában. Be­
vezetés az őslénytani búvárkodásba kezdők és haladottabbak sz á m á ra . K irán­
dulásokra alkalm as idő esetében a szabad te rm észe tben , különben a la b o ra ­
tó rium ban ."  (óraszámot nem  ad meg.
Az 1905/06 . tanév I. félévében Koch Antal 2 órában "T örténe ti földtan",
3 órában pedig "A halak és békahüllők őslénytana" cím en h irdet e lőadást a 
szokásos gyakorlatokon k ívül. A "békahüllő" m egjelö lés te rm észe tesen  
nem  világos és további k u ta tá st igényelne, hogyan é rte lm ez te  Koch Antal ezt 
a m egjelö lést.
Lorenthey Im re  3 ó rás  "Ő slény tan . (Korallok és Echinoderm aták)" kollé­
giumot h ird e t.
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A második félévben Koch A ntal a "M agyarország  geológiája" cimü 3 ó rá s  
kollégium a m e lle tt  2 ó rá s  előadást h ird e t m ég a következő cimen: "M agyar- 
o rszág  vezérkövülete i). C sak azoknak a ján lható , kik az általános őslény­
tan t m ár le h a llg a ttá k .)"
Lorentheynél az előző tanév  n .  felében h ird e te tt "B u v árla to k " ., .  s ze re p e l­
nek, itt azonban megadva a he ti 5 ó ra .
Koch A ntal M ag y aro rszág  vezérkövületei előadásához az a m egjegyzés, 
hogy csak azoknak ajánlható, akik az á lta lános őslénytant m ár lehallgatták , 
elgondolkoztató. Ilyen cim en u i. évek ó ta  sem  ő, sem  Lőrenthey nem  h ir -  
de te tt e lőadást. Lehet, hogy Lőrenthey Im re  Őslénytana cimü, a beveze tést 
tarta lm azó  e lőadása  volt a követelm ény .
Az 1906/07. tanév I. félévében Koch A ntal "A hüllők és  m adarak őslénytana" 
cim en 3 ó rá s  é s  "L ithogenesis , vagyis a kőzetek képződésm ódjai" cim en 
2 ó rás e lőadást ta r t  (a szokásos geo palaeontológíai gyakorlatokon és a hala- 
dottabbak foglalkozásán k ív ü l .) Lőrenthey Im re : "Ő slénytan (Molluscoidea)" 
cim en 3 ó rá s  e lőadást h ird e t.
Ugyanez tanév II. félévében Koch Antalnál az "Á ltalános földtan" és "Az ős­
lénytan tö rtén e te  és iro d a lm a " , Lorentheynél pedig a "B uvárlati m ódszerek" 
cim ü előadás m eg h ird e tésé t lá tjuk .
1907. áp rilisában  m egtörténik  Lőrenthey Im re  ny, rk . tan ári k inevezése. 
E ttő l az időtől kezdve "Ő slénytan" cimen h ird e t 4 ó rá s  előadást az 5 ó rá s  
"B uvárlatok" m e lle tt. Koch A ntal ren d szeresen  h irde t tovább is őslénytani 
előadásokat. Az 1907/08. tanév  I. felében "A halak őslénytana" 1 ó rá s , a 
II . felében "M agyaro rszág  vezérkövületei" 2 ó rá s , az 1908/09. tanév I . fe­
lében "Hüllők és  m adarak őslénytana" 3 ó rá s , n .  felében "Az őslénytan tö r­
ténete  és iro d a lm a"  1 ó rá s , az 1909/10. tanév I. félévében "Az em lősök ős­
lénytana" 2 ó rá s ,  a II. félévben "M agyarország  vezérkövületei" 2 ó rá s  elő­
ad ás t h ird e t . .
magvar
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Az Egyetemi Levéltárban 84/1910/11. D sz. a la tt ta lá ljuk  Lőrenthey Im re  
bejelen tését: Pótlólag m eghirdeti "A cephalopodák és arthropodák őslénytana" 
cim ü 2 órás kollégium ot az 1910/11. ta n é v i ,  félévében.
F igyelem re m éltó  vá ltozást je len t az 1912/13. tanév I. félévére k iado tt tan­
rend . Eddig a B ölcsészeti K ar előadásainak jegyzékében "T e rm észe tra jz i 
szakok" m egjelölés a la tt szerepeltek  az em bertan i, biológiai és földtudom á­
nyi előadások a tanárok ran g so ra  sz e r in t. Ebben a tanrendben a "X I. T e r­
m észe tra jz i szakok" A) Em bertan, B) Á llat- és növénytan és C) Ásványtan 
és földtan csoportokra  oszlanak .
Lőrenthey Im re  n y .rk . ta n á r a B) Á llat- és növénytan alatti csoportban h ir­
deti meg 3 ó rá s  "Ő slénytan", 1 ó rás "Az őslénytan tö rténete" és 5 ó rá s  "Bu- 
várla ti m ódszerek" c . tá rg y a it, mig ugyanekkor Koch Antal n y .r .  ta n á r a 
C) Á svány- és földtan a la tti csoportban a "V álogatott fejezetek az emlősök 
őslénytanából" c . a latti 3 ó rá s  kollégium a m elle tt többi földtani tá rgyú  elő­
adását.
Ezt a cso p o rto sitást egy a bö lcsészeti k a r  dékánjához, Beke Manó p ro fesszo r­
hoz -  m ás k é rd ésse l kapcsolatban -  in téze tt beadvány okolja m eg. E beadvány 
kelte: 1912. feb ruáriu s hava-(1639/1911/-12 . D sz. Egyetemi L ev é ltá r). "A 
m ai paleontológia, m int tö rténeti tudomány, te lje sen  önálló, s az ősállattan i 
ré sze  (zoopalaeontológia) tulajdonképpen állattan , s a mai á lla to rszág  tö rténe­
té t, fejlődését k u ta tja ."
Lorentheyn ek ezek a so ra i az őslénytannak a biológiával való legszorosabb  
elkö te lezettségére  utalnak. Hogy m ennyire volt paleobiológiai beállito ttságu , 
azt egy olyan tanulm ányával bizonyithatjuk, am ely egyébként Lőrenthey egyik 
tévedése kapcsán k e rü lt k iad ásra . 1900-ban ugyanis a Neues Jah rbuch  für 
M ineralogie, Geologie und Paläontologie Bd. I I . -b en  (p. 99-107.) s ik ra  szá llt 
am ellett, hogy a pannoniai üledékekből előkerü lt F oram iniferida-m aradványok
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nem  idősebb rétegekből bem oso tt példányok, m int ezt m ások állíto tták , 
hanem  olyan á lla tok tó l szárm aznak , am elyek "a pannoniai tengerben vagy ta­
vakban" é ltek . Ezekben ugyanolyan életfö lté telek  voltak, m int am ilyenek kö - 
zö tt ma is  élnek azon nem zetségeknek képviselő i, am elyek a pannoniai üledé­
kekben helyenként előfordulnak. Lorenthey feltevését a F o ram in ife rid a -m a- 
radványok helyben élt voltát ille tően  ma tévesnek Ítéljük ugyan, fe jtegetése  
azonban olyan m élyen szántóan ökológiai m egalapozottságú, hogy k u ta tása i­
ban a " le iró " - je lle g  m ellett kétségtelenül m egfelelő m értékben érvényesültek 
az akkori idők ökológiai ism e re te i is .
A biológiai vonalhoz való kapcso lódást m utatják  azok a készítm ények is , 
am elyek L oren they  Im re idejéből szárm aznak  és ma is  m egtalálhatók az 
egyetem  Ő slénytani Tanszékének a gyűjtem ényében. Az alkoholos k ész ítm é­
nyek m ellett kiem elendők az oktatás szem lé lte té sé re  kiválóan jó " sz á ra z "  
készítm ényei, s  ezek között különösen a tiz lábu  rákok bonc- és alak tanát be­
m utató p rep a rá tu m ai, am elyek az idővel é s  az ostrom  pu sztítása iv al dacol­
va mindmáig h ird e tik  Lorenthey Im re önfeláldozó szo rgalm át, pontos m eg- 
ism e rn i-a k a rá s á t és k itartó  m u n k asze re te té t. Úgy é rzem , Lorenthey Im re  
ezen a vonalon i s  példam utató egyéniségként áll előttünk.
Az előadások c ím e it nyomon követve sok érdekes kérdés tá ru l elénk. Minde­
nekelőtt Koch A ntalnak az a tisz te le tre m é ltó  következetessége tűnik föl, 
hogy mint a geo-palaeonto lógiai in tézet p ro fesszo ra , re n d sze re s  egym ás­
utánban m indkét tudom ányszak te ljes  tárgykörének o k ta tásá t vá lla lja , an­
nak ellenére , hogy m agántanára az őslénytan előadására  jogosíto tt. É rde­
k es  az a tény i s ,  hogy az 1904/05. tanév I .  felében sze rep e l u to ljára  nála 
"A gerinctelen  állatok őslénytana" cimü e lőadás, tehát olyan tárgy , am ely 
te lje sen  azonos Lorenthey e re d e ti, m ár 1896-ban m eghatározott m agántaná­
r i  tá rgyköréve l. Koch Antal ezen  félév után m ár csak g e rin ces  őslénytani 
előadásokat h ird e te tt .
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T isz te le trem éltó  m ind Koch A ntalnál, mind L orenthey Im rénél a h ivatalos 
geológia és palaeontológia m egjelölés e llenére  a m agyar földtan és ő s lén y ­
tan szó használata . Koch Antal 2-3 éves ütem ben adta le az egész anyagot. 
Feltűnő a tö rténeti földtannak a k is ó ra szám a . Ezzel kapcsolatban azonban 
m egem litendo, hogy az egyik tanrend sze rin t a 2 ó rás  tö rtén e ti földtan e lő ­
adásban csak a prekam brium  és a paleozoikum  előadását je lz i .  V alószínű, 
hogy a mezozoikum és kainozóikum egy-egy félévi előadást je len te tt. A tan­
rendből ez, az előbb em líte tt egy ese te t kivéve, nem állapítható meg.
Lorenthey Im re m agántanárként is  m ár nyilván az egész ősálla ttan  lead á­
sá ra  törekedett, de hosszabb ütem ben. Feltűnő, hogy a kagylókról és a 
csigákról külön előadást nem olvashatunk a tanrendekben. Egyébként a ge­
rinctelen  állatok - gyakorlatilag  -  minden m ás tö rzsével kapcsolatban h ird e ­
te tt e lőadást. Nagyon valószínűnek ta rtom , hogy a "B u /á r la ti m ódszerek" 
fő anyagát éppen a kagylók és csigák alkották.
A sze rv eze ti fo rm át illetően is  találunk a század  első évtizedeiben néhány 
érdekes je lenséget. M ár utaltam  a r ra , hogy a hivatalos geo-palaeontológiai 
in tézet m egjelölés m elle tt egyre gyakrabban találkozunk a hivatalos ira to k ­
ban is  a föld- és őslénytani in tézet m eg je lö lésse l.
Nem lehet pontos képet alkotni a r ró l ,  hogy a geo-palaeontológiai in téze t 
ke ttév álasz tása , am ely végül is  csak Koch Antalnak 1913-ban tö rtén t nyug­
díjba vonulása után a Lorenthey Im re n y .r .  tanári kinevezésével következett 
b e , általános kivánalom  vo lt-e , vagy Koch Antal e llenez te -e  ?
Lorenthey Im rének n y .rk . tanárból n y .r . ta n á r r á  való elő lép tetésének  ügye 
az 1910/11. tanév folyamán k e rü lt e lő szö r tá rg y a lá s ra .
Békefi Bem ig dékán 1911. m árc . 4-én (1035) 1910/11. D. s z . Egy. L t , / le v e ­
le t intéz Koch Antalhoz. Ebben közli, hogy a k a r f.tanév i IV, rendes gyü-
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lésén T örök  Aurél és Kövesligethy Radó n y .r .  tanárok  javaso lták  Lörenthey 
Im re n y .r k .  tanár k inevez te tésé t ny. r . ta n á r rá . Az ajánlók szem élye erősen  
valószínűtlenné te sz i Vadász E lem érnek  1954-ben i r t  vélem ényét: "V alószi- 
nüleg kongregan ista  vo lta  segitette  elő  az őslénytani tanszéknek 1915-ben tö r­
tént v is sz a á ll ítá sá t é s  Lörenthey Im re  rendes ta n á ri k in ev ezésé t."  (A buda­
pesti tudom ányegyetem  földtani tanszékeinek százados tö rtén e te . - A T erm é­
szettudom ányi K ar Évkönyve 1952-1953, p. 79-94. Budapest 1954.) A böl­
csésze ti k a r  e lh a tá ro z ta , hogy a jav as la to t a szokásos előkészítő  tárgyalás és 
je len tés té te l céljából k iad ja  egy szakbizottságnak. Ennek tagjai K renner,
Koch és Entz n y .r .  tan áro k . E zért k é r i  Koch A ntalt "m int a b izottságnak a 
szóban forgó  jav asla t tá rgy i ré sze  s z e r in t legilletékesebb ta g já t ,"  hogy a b i­
zottsági tá rg y a láso k a t szíveskedjék m egkezdeni. A bizottság  nyilván gyorsan 
ült ö ssze  és hozta m eg kedvező döntésé t, m e rt 1911. áp rilis  5-én a dékán a 
m in isz ternek  a következőket je len ti;
(1219/1910-11. D .s z . Egy. L t.): "D r. Koch ny. r .  t a n á r . . . -  hosszabb m eg- 
okolás k ísé re téb en  -  ism e rte tte  a b izo ttság i jav asla to t, m elynek m eghallgatá­
sa után titk o s  szav azást rendeltem  e l . . .  A m egejte tt titkos szavazás e redm é­
nyeképpen a k a r a b ead o tt 40 szavazatból 38 "igen"-nel 2 "nem " ellenében, t e - 
hát csaknem  egyhangúlag magáévá te tte  a b izo ttsági ja v a s la to t ." . . .  " M egjegy­
zem, hogy d r . Lörenthey Im re n y .rk . tanárnak n y .ren d es  ta n á r rá  e lő lép teté­
sével a fö ld - és őslénytani tanszék és in tézet valóságos és végleges kettévá­
lasz tása  nem  következnék be, m e rt a tanításhoz szükséges őslénytani gyűjte­
mények é s  a tan te rem  a föld- és őslénytan jelenlegi n y .r .  tanárának  igazgatá­
sa a latt együtt m aradnak  a föld- és őslénytani in tézetben ."
Az adm in isztrác ió  akko r is  lassú  léptekkel haladt e lő re . 1912. dec. 10-én 
Fináczy E rn ő  dékán (757) 1912-13. D .s z . Egy, L t . .)  Lörenthey, Yolland és 
M ahler, ny . rk . tan áro k  ny. rendes tan á ri e lő lép tetését szo rgalm azza .
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Az 1912-13. tanévben ta r to tt Koch Antal u to ljá ra  előadásokat, 1913. sze p t. 
30- án nyugdíjba vonult. Szeptem ber elejétől azonban L őrenthey  Im re m á r  
m egbízást kapott "a  geológiai tanszék  ügyeinek e lin té zé sé re "  (246/1913-14. 
D, s z . Egy, L t . ) szep t. 20-án Lőrenthey közli a dékánnal, hogy ebben a m i­
nőségében a "Halak és hüllők Őslénytana" cim ü kollégium  helyett ugyanabban 
az ó rában , 11-12-ig folytatólag szintén a "T örténeti fö ld tan -t fogja e lőadn i" , 
"am i igy nem 3, hanem  5 ó rá s  kollégium le s z ."
A kinevezési o k ira t Bécsben 1914. m ájus 22-én kelt. A k irá ly  m egengedte 
"hogy a budapesti tudom ányegyetem en a geo-palaeontológiai tanszék k e tté -  
v á lasz tássák , s az igy keletkező palaeontológiai ^ őslénytani /  t a n s z é k re . . .  
d r .  Lőrenthey Im ré t a VI. fize tési osztályba, a tö rv én y szerű  ille tm ények­
kel nyilvános rendes ta n á rrá "  kinevezte.
Talán nem érdektelen  a m in isz térium  1914. julius 22~én kelt le ira ta  sem , 
am ely a " tö rvényszerű  ille tm ények"-rő l szól (2945/1913-14.D .s z .E g y .L t.)  
Eddigi évi 4000 korona fize tésé t, évi 1400 korona szem ély i pótlékát, évi 
400 korona I. évötödös korpótlékát és évi 1600 korona lakpénzét beszün te ti 
és helyette évi fize tés  fejében 6000 koronát, szem élyi pótlék fejében évi 
400 koronát és lakpénz fejében évi 2000 koronát utal k i.
Ú jra van tehát önálló őslénytani in tézet. De p ro fessz o ra  egyúttal egy m ásik 
tanszék  h e ly e ttes íté sé re  is  m egbízást nyer, Közben igyekszik  sa já t in tézete  
k iép ítésé t, m eg szerv ezésé t előbbre vinni. Saját addigi gyűjtésű  anyagát is 
az oktatás ren d e lkezésére  b o csá tja . É jt-napot eggyé te s z , hogy a sze rv ezés , 
adm in isztrác ió , ok tatás és kutatás feladatainak m egfelelhessen . S am ikor 
m á r valóban révbe ju to tt volna, 50 éves korában, trag ik u s  módon, husm ér- 
gezés következtében elhunyt.
A Magyarhoni Földtani T ársu la tnak  alapitó tagja, 1907-1909, között első  
titk á ra , s ebben a m inőségében a Földtani Közlöny sze rk esz tő je , 1910-től 
kezdve pedig haláláig  választm ányi tagja volt,
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M egem lékezésem ben n em  tértem  ki tudományos m unkásságának ism e rte té ­
sére , m e r t  Pálfy M óric és Vadász E lem ér, akik az Akadém ia, i l l . a T á r­
sulat nevében búcsúztatták  Lőrenthey Im rét, ezt m egtették . Célom az volt, 
hogy le v é l tá r i  iratok a lap ján  szo lgá ltassak  néhány pontosabb adatot Lőrenthey 
Im rének egyetem i m űködéséhez és szem élyén k eresz tü l szakm ánk oktatási és 
sze rv eze ti viszonyaihoz.
Őszinte köszönetét m ondok az Egyetem i Levéltár m unkatársainak , D r.P app  
Józsefnének és Nagy Lajosnénak sok sz ives seg ítségükért és fá radozásukért.
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NICOLAUS STENO MAGYARORSZÁGI UTAZÁSÁNAK 
ÍRÁSOS BIZONYÍTÉKAI
V iczián István
Hogy ki volt Nicolaus Steno (eredeti nevén N iels Stensen, 1638-1686), a z t a 
koppenhágai Egyetem i Könyvtár e lő tt álló szobrának fe lira ta  töm ören igy fe­
jezi k i: "A natom icus, geologiae fundator, se rv u s  dei". Dániából szá rm azo tt, 
tudományos m űködését főleg F irenzében a M ediciek udvarában fejtette k i, 
m int o rvos, később elfordult a tudománytól, pappá szen te lte tte  m agát, m ajd 
h aza té rt é szak ra . Mi geológusok elsősorban  m int a ré teg tan  és a k ris tá ly tan  
m egalapitóját tisz te ljü k .
A m agyar földtani szakirodalom ban Vendl A ladár m élta tta  ré sz le te sen  a 
geológia m egalapozásában sz e rz e tt  é rdem eit a T ársu la t 1937, évi közgyűlé­
sének elnöki m egnyitójában. Vendl A ladár azonban úgy lá tsz ik  még nem  tu­
dott ró la , m ert nem  is  em liti m élta tásában , hogy Steno 1669-ben m integy két 
hónapot M agyarországon is  tö ltö tt. E rrő l az u tazásró l, am ely  során Steno 
Zrinyi Péterné  Frangepán Katalin m eghivására  a felvidéki bányavárosokat 
látogatta  meg, a m agyar szakirodalom ban e lő szö r Bugyi B alázs em lékezett 
meg az ut 300. évfordulója alkalm ából. E m liti Stenonak ez t az u tazásá t Jaskó 
Tam ás is  1973-ban elkészült doktori értekezésében,
Lényegében két fo rrásb ó l értesü lhetünk, hogy hol já rh a to tt és m ilyen meg­
figyeléseket teh e te tt Steno fe lsőm agyaro rszág i útja a lkalm ával. Ezek közül 
az egyik az a levél, am elyet közvetlenül B écsbe való v issz a é rk ez ése  után, 
1669. október 27~én i r t  bará tjának , Malpighinek. A m ásik  fo rrás  Steno kő- 
zetgyüjtem ényének eredeti jegyzéke, az "Indice", am elyben néhány M agyar- 
o rszág ró l szárm azó  minta le ír á s á t  is  m egtaláljuk. Az alábbiakban e doku -
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meritumok m agyar vonatkozású ré sz le te in ek  te lje s  szövegét közlöm  Gustav 
Scherz (1956) könyve alapján, am elyben a szövegek ném et ford ításban  ta lá l­
hatók. S cherz  ugyanitt az "Indice" e re d e ti olasz szövegét is  közread ja . Az 
"Indicében" lévő helynevek közül könnyen azonositható Selm ec és K örm öc. 
Nagyon valószinü , hogy "le rg run t"  valóban H errengrund, vagyis Urvölgy, 
ahogyan Scherz é rte lm e z i. K érdéses v iszont, hogy mi lehet a "Duciol" nevű 
helység (261/6 . sz . m in ta ). Az ásványnevek közül a "m a rk az it" -ró l meg 
kell jegyezn i, hogy az t abban az időben a p ir i tre  is  használták . A "fluor", 
"fluorok" (az olasz e redetiben : " flu o rit" )  b izonyára  a mai fluo rito t je len tik . 
A 270. s z .  m intánál lelőhelyként e m lite tt "T ransilvan ia" nem jelen ti fe lté t­
lenül az t, hogy Steno E rdélybe is  e lju to tt volna, de a többi m agyaro rszág i 
minta, különösen azok, am elyekről ré s z le te s  le i r á s t  is  ad, minden bizony­
nyal az ő gyűjtése.
Sajnos a dokumentumok eléggé szűkszavúak. A levélből m egállapitható, 
hogy a m ag y aro rszág i u t Stenonak a tektonikáról és  az é rc te lé re k  kialaku­
lásáró l való  nézetei m egerősödésében já tszha to tt sze rep e t. M in ta le irása i- 
ban pedig az é rc te lé re k  paragenetikai analizisének  kezdeteit fedezhetjük fe l.
A M alpighinek ir t  levél (1669. okt. 27 . )  m agyar vonatkozású ré sz e i:
"A bányák m eg lá to g a tására  te tt u tazásom  legnagyobb m egelégedésem re 
szolgált, nem  annyira az  uj m egfigyelések m iatt, m e r t ilyeneket keveset 
tettem , hanem  inkább a z é r t ,  m ert s a já t  szem em m el láttam  olyan dolgokat, 
am elyeket az em ber nehezen é rt m eg, ha a fém ekről iró  sze rző k e t o lvassa . 
Láttam azonban m égis va lam it, ami a földben le já tszódó  változásokra vo -  
natkozó néze te im et m eg erő site tte , az t tudniillik, hogy ugyanazon a helyen 
a kék esszü rk e , kem ény homokkő ré teg e i a v ízsz in teshez  képest ferdén ta ­
lálhatók, am elyek te rm észe tesen  nem  keletkezhettek  ebben a helyzetben.
Úgy tűnik, hogy kétségtelenül m egállapi tható az is ,  hogy az a ran y - és ezü s t- 
te lérek  és  az  elágazások csak a homokkő és homokkő közötti té rn ek  és e h o ­
mokkövek hasadékainak a  k itö lté se i."
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Az "Indice di cose an turali" M agyarországon gyűjtött m in ták ra  vonatkozó
ré sz le te i:
• • •
82- 83. sz . Egy cinóber-ásvány két darab ja, talán M agyarországró l.
• • •
261. sz . Egy ezüst fácska, am elyet tisz tán  talá ltak  az é rcb en .
1. Kő a m agyarország i körm öci (Crem aiz) a rany- és ezüstbányából. Ez a 
kő szivacsos, néhány üreget ta rta lm a z , am elyet kalcedonkéreg b o rit , a 
gyém ánt csúcsaihoz hasonlóan. Ezek között egy vöröses é r  darabkái vannak. 
Ez a  fajta é r  néhány m ás üregben is m egtalálható . Különben a ko többi része  
feh ér anyagból á ll, amely könnyen p o rrá  alakítható. Ezt a követ abból az el­
ső kőből tö rtem  le , am elyet akkor ta lá ltak , am ikor a L ip ó t-C sászá r-ak n á t 
m élyiteni kezdték.
2. Egy m ásik darab  ugyanabból a bányából, egy kevés c in ó b erre l, am elyen 
továbbá fekete e re t  lehet látni a ran y m ark az itta l.
3. Egy flu o r-d arab  fekete é r r e l ,  am elyet fakó sárga  bevonat fed. Az egyik 
ilyen fluorban látható , hogy a fekete é r  a csúcs felé fo rdu l. Ebből a r r a  lehet 
következtetni, hogy a környező folyadékból vá lt ki és kondenzálódott az  ér, 
egyidobén a fluor növekedésének m egindulásával.
4. Egy selm eci (Schemnitz) te lé r egy darab ja , am elyet a m asszívum  hasa- 
dékaiból fe jte ttek  k i. Mindazokon az oldalakon, am elyek a m asszívum m al 
érin tkeztek , a fekete te lé r  bevonatát leh e te tt lá tn i. Ez a bevonat fényes kis 
lem ezkékből á ll, amelyek m ark azitta l vannak keverve, és egy könnyen por- 
lódó fehér kőből, amely kis m arkazitokkal van te le . A te lé r  két k é rg e  közti 
te r e t  nagyrész t borvörös szinü fluorok és egy szintén könnyen porlódó anyag 
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tölti ki. Ebből a rra  lehet következtetni, hogy a m asszivum  felhasadásakor 
először a m ark az ito s  t e lé r  képződött, m ajd  a fluorok, végül a porlódó anyag 
a fluorok k ö z ö tt.
5. Egy d a rab  a selm eci (Schemnitz) m asszívum ból, te le  m arkazit-kockák- 
kal; ennek a  m asszivum nak a hasadékaiban van az ezü st-feh ér.
6. Egy e z ü s t- te lé r  d a rab ja , de Urvölgyből (Iergrunt), a m agyarországi (?) 
(Duciol) közelébő l, ahol a s á rg a  te lé r t  a  fekete te lé rb e  zárva leh e t m egfi­
gyelni, m in th a  a fekete t e l é r  valam ilyen agyag volna, amely k iszáradva  
m egrepedezik . A fekete t e lé r  a réz m e lle tt  ezüstöt i s  ta rta lm az , úgyhogy
I
nyereséggel le h e t bányászni.
•  •  •
268. sz. E z ü s té re  arannyal M agyarországról; ezü st ágak, fonalak fo rm ájá­
ban is N orvégiából; m ás ezüsté rcek  S zászországbó l, M agyarországról, 
Tirolból, Seravezzából é s  C sehórszágból.
269. sz. R é z é rc  Toscanából, M agyarországról, B resciábó l és m ás helyek­
rő l.
270. sz. (é lő m ére  A ndalúziából, E rdélyből (T ransilvania), Campigliából 
stb .
•  •  •
273. sz. A ntim onérc S ienából, M agyarországról és m ás helyekről.
274. sz. C in ó b erérc  M agyarországró l, Seravezzából.
•  •  •
289. sz. V itr io l M agyarországról, E lb á ró l, Cam pigliából és m ás helyekről. 
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298. sz . Különböző szinü , vizben keletkezett bekérgezések  Tivoli környé­
kén, a csehországi -Karlsbadban (Term e C aroline), C sehország  ezüstbá­
nyáiban, T irolban, M agyarországon és m ás helyeken.
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60 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
h id r o l c / g ia i  SZAKOSZTÁLYA
D r. Dobos Irm a
Az o rszág  v iz já r ta  része inek  rendezése az  1700- as  években indult m eg, kül­
földön végzett mérnökök vezetésével. Később a szakem berhiányt hazai kép -  
z ésse l s ik erü lt pótolni és az 1782-ben alap ito tt p o lgári m érnökképző in tézet­
ben (Institutum G eom etricum ), 1850-ig 1275 földm érő és vizépitő m érnököt 
képeztek ki. A felszin  a la tti vizkutatás és -fe ltá rá s  té rhód itásával (1866 után) 
pedig a hidrogeológia tudományos m űvelésének igénye je len tkezett.
Az 1800-as évek közepén három  olyan tudományos egyesület (Magyarhoni 
Földtani T á rsu la t, M agyar M érnök- és Épitész E gylet, Magyar O rvosok és 
T erm észetv izsgálók  Egyesülete) működött, ahol a földtannal, hidrogeológiá-■ 
val és v izép itésse l foglalkozók fórum ot kaptak és tanulm ányaik az egyesületek 
kiadványaiban jelen tek  m eg. A Magyar M érnök- és É pitész  Egyleten belül mű­
ködött ugyan a V izépitési Szakosztály, de csak a K vassay  Jenő kezdem ényezé­
s é re  1879 -ben m egindult "Vizügyi Közlemények" c . kiadvány volt alkalm as a 
vizim érnökök munkájának ism e rte té sé re  és a tudományos továbbképzésre.
A szakem berek szé tszó rtság a , a közös p rogram  és a  szakmai prob lém ák  m eg­
vitatásának hiánya szükségszerűen  olyan szakegyesü let lé treh o zásá t igényelte, 
ahol m indezek a hiányosságok feloldódnak. É rdekes módon nem a m érnökök 
vagy a hidrogeológusok közül kerü lt ki az, aki az egyesü let lé treh o zásá t idő 
szerűnek lá tta , hanem egy katonaem ber, aki kedvtelésből hadi geológiával és 
hidrológiával foglalkozott. Gróf M arenzi Ferenc K áro ly , Schafarzik Ferenc 
jav as la tá ra  1916-ban a Magyarhoni Földtani T á rsu la t tagja le tt. Ugyanebben 
az évben h irlap i cikkeiben felhivta a közvélem ény figyelm ét egy hidrológiai 
tá rsu la t a lap ítá sá ra . A m agyar bányászok, m érnökök és geológusok nagy te t-
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szésse l fogadták ezt a te rv e t, de m egvalósítására  a háborús viszonyok m iatt 
nem volt leh ető ség , e zé rt M arenzi F e re n c  Károly és Bogdánfy Ödön a Ma­
gyarhoni F ö ld tan i T ársu la tban  először egy H idrológiai Szakosztály lé treh o ­
zását ja v a so lta . Ezután g y o rs  ütemben zajlottak az esem ények.
Bogdánfy Ödön és Kaas A lbe r t  báró fe lk e re s te  Szontagh Tam ást, a Földtani 
Intézet a ligazgató ját, a tá r s u la t  elnökét é s  e lő te rje sz te tte  a Szakosztály 
m eg a lak ítá sá ra  kidolgozott javasla to t. E zzel Szontagh Tam ás te lje s  m érték ­
ben e g y e té rte tt. Az ezt követő  esem ényekről Bogdánfy Ödön első  ti tk á r  ad 
ré sz le tes  beszám olót:
"A M agyarhoni Földtani T á rsu la t választm ánya 1917. január 31-lk i ülésén 
egyhangúlag elhatározza, hogy a tá rs u la t  kebelében hidrológiai szakosztály t 
lé tesít, am elynek  feladatát, m üködéskörét külön ügyrendben a tá rs u la t  elnök­
sége a szak o sz tá ly  tag ja ival együtt fogja m egállapítani. Az 1917. év február 
7-én ta r to tt  közgyűlés egyhangúlag h o z zá já ru l a választm ány  határozatához. 
Ugyancsak ez  a közgyűlés a  hidrológiai szakosztály r é s z é re  1000 K évi se­
gélyt szav azo tt meg. M ajd az 1917. év áp rilis  30-án Szontagh T am ás elnök­
letével Papp  Károly ti tk á r  tan ári szobájában folyt le  az  é rtekez le t, mely a 
szakosztály  ügyrendjére a te rv eze te t kidolgozta. Ennek a tervezetnek  meg­
szerk esz téséb en  Papp K áro ly  d r .-n a k  kiváló érdem e van, úgy hogy az é rte ­
kezlet jó fo rm án  teljesen k é sz  m unkálat alapján tá rgya lhato tt. E zt az ügyren­
det az an y a-társu la tnak  1917. évi m á ju s  9-én ta r to tt  választm ányi és 1917. 
évi junius 6 -án  összehívott rendkívüli közgyűlése egyhangúlag elfogadta, s 
ez ügyrend alapján a h idro lóg iai szakosztá ly  1917. jun ius 16-án m egárto tta  
első v á lasz tó  ü lésé t."
Ezen a ju n iu s  16-i v á lasz tó  ülésen Szontagh Tam ás elnökölt és a m egjelent 
44 tá rsu la ti  tag a H idrológiai Szakosztály tagja le t t .  A tagság nagyon válto­
zatos ö sszetéte lében  geológus, hidrogeológus, vegyész , antropológus, m é r­
nök stb . képv ise lte tte  m ag á t. Az alap i tó tagok között szám os nagy nevű geo
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Jógust találunk, m int Hojnos R ezsőt, Jugovics L ajost, K orm os T ivadart, 
if j . Lóczy L ajost, Papp K árolyt, Pálfy  M órt, Schafarzik F e ren ce t, S chréter 
Zoltánt, Vigh Gyulát, Vogl V iktort, Zalányi B élát, akik közül többen a 
hidrogeológia tudományos és gyakorlati m űvelésében je len tős eredm ényt é r­
tek el.
Ugyanez a választó  ü lés az 1917-1918. évre  m egválaszto tta  a szakosztály  
tisz tik a rá t, s igy Kovács Sebestyén A ladár elnök, K övesligethy Radó és 
Schafarzik F erenc társe lnök , Bogdánfy Ödön titk á r  le tt . Ezt követően a ve­
zetőség m egbizta a t i tk á r t, hogy a szakosztály  m unkaköréről é rtek ezést Í r ­
jon, am elyet az október 31-i választm ányi ü lés elfogadott és a Földtani Köz­
löny 1918. évi kötetének függelékében, a H idrológiai Közlem ények 1. füzeté ­
ben je len t m eg. Bogdánfy Ödön a szakosztály  m unkakörét olyan kitűnő hozzá­
é rté sse l és e lő re lá tá ssa l á llíto tta  ö ssze , hogy több m int 50 éven keresz tü l 
-  1949»ig a H idrológiai T á rsaság  m egalapításáig  -  ennek alapján működött.
1917-ben még két választm ányi ü lé s t ta rto tt a Szakosztály: novem ber 28 -án 
és decem ber 19-én, s ezen ha tározták  el, hogy a Földtani Közlönyben H iro- 
lógiai Közlemények c . a la tt tesz ik  közzé tanulm ányaikat. Az e lső  szakülést 
1917. novem ber 29-én ta rto tták  m eg és o tt Schafarzik F erenc: "A budapesti 
Duna paleoh idrográfiá ja" c. előadása hangzott e l. Ezen V itíüij^Sándor is 
ré sz t v e tt, m int fia ta l egyetem i hallgató és sa já t szavai s ze rin t ez az előadás 
adta m eg az első indítékot a r r a ,  hogy hidrogeológiával foglalkozzék.
Ettől kezdve élénk szakosztály i é le t kezdődött, s 1918. jan u ár 23- án Bogdánfy 
Ödön titk á r  m ár 82 tag ró l szám olhatott be. Igazán csak később, 1928- tól a 
megnövekedett tag lé tszám  és a tagok ak tiv itása lend íte tte  fel a szakosztályi 
é le te t. Az első  évek nagy le lk esed ésé t tükrözte, hogy 1920-ban a szakosztály  
úgy döntött hogy önálló fo lyóirato t indit H idrológiai Közlöny cím en.
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A tagok lé tszám a  1944-ben m á r  344, 1948 végén pedig 400, m ig az anya­
egyesületnek csak  239 tag ja  v o l t . Ekkor úgy lá tszo tt, hogy a szakosztály  
tú lnő tt a Földtani T á rsu la t k e re te in , s az önálló egyesület alakításához 
m inden fe lté te l adott. A következő évben 1949. január 26-án meg is  alakult 
a M agyar H idrológiai T á rsa sá g .
A közel 30 éves T á rsa ság  m űködése bebizonyította, hogy helyesen döntött 
a szakosztály , am ikor önálló egyesületet k iván tlé trehozn i, ugyanakkor a 
Földtani T á rsu la t földtani és  hidrogeológiai sze llem ét s ik e rü lt átm enteni a 
m a is  működő H idrogeológiai Szakosztályon k e re sz tü l.
E rövid  m egem lékezésse l nem csak  az 1917-ben é le tre  hivott szakosztály  
kiváló geológus és hidrogeológus alapitó tag ja i, hanem az azóta is  nagy 
érdem eket s z e rz e t t  szakem berek , m int Schmidt E ligius R óbert, Sümeghy 
Jó zse f, Vendl A ladár, V itá lis  Sándor, H orusitzky H enrik, H orusitzky 
F eren c , Papp F eren c  és m ég sokuk előtt hajtjuk meg az em lékezés és t is z ­
te le t zász la já t. Ők voltak azok, akik földtani ism ere te ik k e l valóban a köz 
é rd ek e it szo lgálták , am ikor gyakorlati, p l. v íze llá tá s i, vagy elm életi, p l. 
h idrogenetikai k é rd ések e t oldottak meg.
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Közlöny, 1967. 4. sz . pp. 149-155.
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT GAÁL ISTVÁN
D r. Bogsch László
A 20. század  első felének m agyar geológusai között sa já tságos helyet fog­
lal el em lékeink tárházában  Gaál István . Nagy oktató, é les to llú  és harsogó 
hangú vitázó , rendkívül szé les  k e re tek  között b iz to s tudásu ta n á r , le lkes 
előadó, lángoló m agyarságát a nyelvtisztaságban is  k ife jezé sre  ju ttató  szak­
iró , m eggyőződéses a th e is ta . Ez utóbbi sajá tsága  m ár csak  a z é r t is  em lí­
té s re  m éltó , m ert evangélikus le lk ész  fiaként szü le te tt, a N ógrád-m egyei 
Ősagárdon 1877. nov. 11-én. Egyetem i tanulm ányait K olozsváron kezdte, 
m ajd Budapesten fo ly tatta . 1905-ben szerez te  m eg te rm é sz e tra jz -fö ld ra jz  
szakos tan ári oklevelét, s Koch Antalnál doktorált ugyanebben az évben. 
Doktori é rtekezése , "Adatok az O sztroski-V epor andezittufáinak m ed ite rrán  
faunája" cimen a Földtani Közlöny 35. kötetében (p. 288-313 m agyarul, 
p. 338-365. ném etül, 2 táb lázatta l és 2 ábrával) 1905-ben je len t m eg. Hogy 
Gaál István m iért használja  az O sz trosk i szóalakot a hivatalos O sztrovszki 
helyett, nem derül ki m unkájából. Az értekezés Középpalojta, F e lső esz te r-  
gály és Szakáll (=Nógrádszakál) környékének andezittufájából szárm azó  há­
rom  faunát dolgoz föl és hasonlít ö ssze  egym ással, s m ás lelőhelyekkel. E 
három  lelőhely közül Középpalojta és F e lsőesz tergály  Trianon óta Cseh­
szlovákia te rü le té re  esik , Nógrádszakál v iszont m agyar te rü le ten  van.
Hogy a földtárások, lelőhelyek m úlandóságáról is  em líté s t tegyek, Gaál 
István szakalli lelőhelye a K astély-hegy Ny i le jtő jén  m ár akkor, am ikor én 
a környéken dolgoztam , tehát 1930- 35 között, m ajdnem  te lje sen  m egszűnt; 
az a lelőhely  pedig, amelyből a 30 as  évek elején  én gyűjtöttem , a 70-es 
évek e le jé re  szűnt m eg lelőhely lenn i. M egem lékezésünk egyik általános 
érvényű tanulsága Gaál István értekezésének alapján tehát az, hogy az ő s ­
m aradvány-lelőhelyek é le tta rtam a , ren dszerin t még egy em beröltő t sem  
tesz  k i !
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T anárként Déván m űködött, az ottani fő reáliskolában  tan íto tt, Bizonyára 
az a tény, hogy szü lővárosom , Vajdahunyad Dévától a lig  néhány k ilom éter­
n y ire  fekszik, volt oka annak, hogy Gaál István talán  m ár egyetem ista k o ­
rom ban amolyan oktató, irán y i tó érdeklődésével tün te te tt k i.
Dévai ta n á rk é n t ve tt r é s z t  az E rdélyi m edencében Böckh Hugó irán y ítá sá ­
val folyó szénh idrogén-ku tatásban . Ebből az időből szá rm az ik  az a ha rco s  
tudományos felfogásbeli e llen té t, amely Gaál István és Pávai Vájná F erenc  
között alakult k i, s m indkettőjüket hűségesen e lk ísé rte  a s ír ig .
Ebbe az időbe esik  a Hunyad m egyei Rákösd környékéről szárm azó  sza rm a ­
ta  korú  szárazfö ld i csigaegyüttes földolgozása i s .  M unkáját nagy e lism erés  
fogadta. A ko lozsvári egyetem  m agán tanárrá  k ép esíte tte .
Az e lső  világháborúban több m int m ásfél éven á t te lje s íte tt  arcvonalszolgá- 
la to t. Amidőn a ko lozsvári egyetem  1919-ben Szegedre te lepü lt át, Gaál 
István  h e ly ettesite tte  a földtan és őslénytan p ro fe ssz o rá t. A he lyettesítés 
1924-ig ta rto tt, ekkor nevezték ki Szentpétery Zsigm ondot a földtan -kőzet­
tan tanárává  ! Gaál István ekkor szo lg á la tté te lre  a M agyar Nemzeti Muze­
um Föld- és Őslénytani O sztályába k erü lt. A háborúban s z e rz e tt  tüdőbaja 
kiujul, s 1934-ben nyugdíjazását k é r i. Egészsége h e ly reá ll, s 23 éven k e ­
re sz tü l kötetlen, e lm élyült m unkálkodást tesz  lehetővé. E rrő l tanúskodik 
az a sok közlem ény, is m e re t te r je s z tő  cikk, tudományos é rtek ezés, v ita­
i r a t  és könyv, am ely ebben a közel negyed évszázadban tollából m egjelent.
Ő slénytani szem pontból ezek közül ki kell em elnünk: A fajok kihalása” c. 
közlem ényét. (Ez ugyan m ég 1933-ban, tehát közvetlenül nyugdíjba lépése  
e lő tt je len t meg, de egyike legfontosabb őslénytani m unkáinak!) A fajok k i­
h a lása  c. munkája egyébként tudom ánytörténeti szem pontból is  em lékezetes. 
Gaál Istvánt a ko lozsvári egyetem  képesíte tte  m ag án tan árrá , s idősebb ko­
rában sze re tte  volna "á tk épesitte tn i"  m agát a budapesti tudom ányegyetem re.
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A Bölcsészettudom ányi K ar a m agántanári colloquium elengedésével bocsá­
totta m agántanári p róbae lőadásra . Ennek elfogadása után a K ar fe ite rje sz  -  
te tte  az ira to k a t a V allás- és Közoktatásügyi M inisztérium ba. Innen azonban 
a m egerősítés  sohasem  jö tt meg, s a késlekedés okát pontosan nem leh e te tt 
m egállapítani. Gaál István budapesti egyetem i m agántanári képesítési c se ­
lekm ényeinek eddigi tö rténete  ira tokkal igazolható . Szóbeszédből ered  a m i­
n isztérium i m eg erő sítés  elm aradásának m agyarázata: Gaál István szabad­
kőműves le tt volna, s e zé rt nem kapta meg a jóváhagyást a budapesti tudo­
mányegyetem en lefo ly tato tt m agántanári képesítéshez . Az e lm arad t m eg erő -
rr  "sité s  szép íté sé re  1942-ben az akkor szünetelő Őslénytani Tanszék b e tö ltésé ­
vel kapcsolatban k e rü lt ú jra  szóba Gaál István neve. A B ölcsészettudom ányi 
K ar túlnyomó többségének jelö ltjével szem ben Papp Károly olyan különvéle­
ményt je len te tt be , am ely a többségi jav as la tta l szem ben kettős je lö lé s t te sz . 
A "Ha a 66 esztendős Gaál István kinevezése nehézségbe ü tk ö z ik .. . "  megfo­
galm azásból azonban m ár eleve k iderü l, hogy Gaál István ilyen módon való 
m egem lítése valóban csak a r ra  szolgált, hogy az elszenvedett s é re le m é rt va­
lam ilyen módon elég téte lt szo lgáltasson  neki.
Gaál István közben ernyedetlenül dolgozik, dolgozatai jelennek meg, vitázik , 
s nagyon m agas szinten i r t  "tudom ánynépszerüsitő" munkák so ro za tá t adja 
k i.
Tudományos munkái közül it t  csak  néhányat em lítve, elvi szem pontból igen 
jelentős "Az egriekkel azonos "harm adkori"  puhatestűek B alassa-G yarm aton  
és az'bligocén k érd és"  c. m unkája. A végkövetkeztetés sze rin t: egy fauna 
korának m egállapításában az újonnan föllépő alakoknak kell a döntő sze re p e t 
ju tta tn i, s nem a v isszam arad t korábbi fajoknak. Az egri és ennek hasonm á­
sa a ba lassag y arm ati fauna kora  a fauna e lső  le író já tó l, Telegdi-R óth Ká- 
rolytól kezdve am olyan átm eneti je llegű volt, s ma is  Senes- Báldi OM=Ege- 
rien -jév e l je lezzük k o rá t. Gaál István em lite tt cikkének okfejtései azonban 
mindenképpen logikusak és 40 év távlatában sem  elavultak.
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Emlős ősm aradványokró l fontos m unkát tesz  közzé a Geologica H ungarica, 
Serles P alaeonto lógicá-ban  1943-ban. Ez a Hatvan környéki alsó  pliocén 
faunát tá rg y a lja . Nagy v ihart k av art azután az ugyancsak 1943-ban a F ö ld ­
tani Közlönyben m egjelen t A bánhidai Szelim -barLang "hiénás ré tege" c . 
m unkája. E r re  Mottl M ária vá lasza  a Földtani Közlöny igen szerencsé tlenü l 
LXXm -  LXXIV. 1944/45. m egjelö lésű  kö te te iben , majd Gaál István viszon­
válasza az 1947. évi 77. kötetben következett. A m onoglacialista  felfogással 
szem beni többé-kevésbé szé lm alom harca  volt ez Gaál Istvánnak, mindkét 
vitafél o lda lá ró l m eglepő e ré llye l m egnyom ott to lla l.
Gaál István utolsó három  nagy "népszerüsitőnek"m ondott, alapjában véve 
azonban tudom ányközlő és nem is  k is  m értékben alkotó je llegű  kö nyvéről 
is  meg kell em lékeznünk. Nagyon szé lesk ö rű  tudásáró l te sz  bizonyságot az 
a könyve, am ely "A m it ro sszu l tudunk" cim m el és "Term észettudom ányi ko­
holmányok és ba lité le tek" alcím m el valószínűleg 1936-ban je len t m eg. (Az 
"E lö ljáróba" M átyásföldön 1935. Őszén k e lt .)  Néhány általános jellegű fe je­
zet (Mi a term észetfndom ányi koholm ány? A koholmányok keletkezésének 
és te rjeszk ed ésén ek  okairó l, A m it koholmánynak véltek) után négy csoport­
ban (I. Á lla to rszág , II. Növényország, III. F öld történet, IV. Földrajz  és 
egyebek) tá rg y a lja  a "koholm ányokat." A lapjában véve a v itázni tudó, sőt 
sze re tő , jó  tollú, rem ek  stilu su  sze rz ő  szám ára  a tudás szé tszó rásán ak , 
az igazi tudom ányterjesz tésnek  egyik leghatásosabb módja.
Ha v isszaem lékezünk  a r r a  a valóban nagy e rő fe sz íté s re , am ely Vadász E le­
m ér és K e rta i György közös fe llépésével a földtan középiskolai ok ta tásá t 
igyekezett k iharco ln i -  sajnos s ik erte lenü l -  nem lehet érdektelen  Gaál István 
könyvéből néhány m ondatot idéznünk; " . .  .hogy az ille tékes körök figyelm ét 
reá irán y itsam  oktatásügyünknek a r r a  a fogyatékosságára, am it a te rm é sz e t-  
tudományok m egbecsü lése , s a nem zetnevelés c é lja ira  való kellő  fölhaszná­
lá sa  te ré n  m induntalan tapasztalunk. M ert vajon fé rh e t-e  kétség  ahhoz, hogy 
mai kultúránk, ső t em beri és tá rsad a lm i létünk valósággal függvénye a té r
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m észettudom ányoknak, ille tő leg  a bennük gyökerező' o rvosi, technikai és 
m ezőgazdasági tudományoknak? . . .  m i is  hirdetjük, hogy az alkalm azott 
term észettudom ányok nélkül az em beriség  m illiói fö lö tt kondulna m eg a 
lélekharang . . .  És tü rh e tő -e , hogy a XX. században végzett ifjú a Föld 
é le ttö rtén eté rő l egész középiskolai pályáján legjobb esetben , ha 12 órán 
hall va lam it?  Pedig a földtan az a tudomány, am ely való távlatban m utatja 
be a T e rm észe t szám unkra k im erithe te tlen  k incse it, az em beriség  eddigi 
sze rep ét, valam int boldogulásunk jövendő u tjá t-m ó d já t.. ."F é le lm e te s , 
hogy 40 év óta sincs jóform án sem m i változás ezen a vonalon !
1939-ben je len t meg a Term észettudom ányi T á rsu la t a lap ításának  századik 
évfordulója alkalmából k iadott -  k iá llításában  is az ünnepélyes alkalomhoz 
illő  -  sorozatban, a T e rm észe t Világá ban "A Föld és  az é let tö rténe te"  c. 
nagy m unkája.
Ebből a földtörténeti ú jkor, a kainozóikum Gaál Istvántó l m ár előbbi köz­
lem ényeiben is  javasolt és i t t  ism éte lt fe lo sz tásá t idézzük. Jav as la ta  sze­
rin t a kainozóikum három  ré s z re  tagolandó: P aleogénre (a mai m egjelölés 
paleocénjével és eocénjével, m integy 30 m illió év ta rtam m al), M esogénre 
(= oligocén + miocén, ugyancsak kb, 30 m illió évvel) és  Neogénre (ez foglal­
ja  magában a pliocént és a negyedidőszakot, am elyre  Gaál István a pantocén 
nevet javaso lja , mintegy 5 m illió  évnyi ta rtam m al).
Gaál Istvánnak ez a tago lása  -  am ely pedig sem m ilyen szem pontból sem 
rosszabb , m int bárm ely  m ás korbeosztás -  te ljesen  figyelmen kivül m aradt. 
M egm aradt v iszont a m agyar nyelvhasználatban az ősm aradvány szó , amely­
nek ő az alkotója. Kérve k érek  m indenkit, ta rtsu k  is  m eg ezt a m egjelölést, 
m int a fossziliának legjobb m agyar m egfelelőjét.
A harm adik könyvet, am elyrő l m egem lékezem , Szép m agyar tá jak  cimen a 
Term észettudom ányi T á rsu la t Könyvkiadóvállalata ad ta ki 1944-ben. Papírja, 
k iá llítá sa  ugyan m ár e rő sen  háborús jellegű, de m ondanivalója: a te rm észe t-
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sz e re tő  és a te rm é sz e te t é r tő  és érző  szakem ber" to lla l feste tt k é p e i."  
"Nekem . . .e g y e s  tájaink főbb vonásainak, a lapjellegének olyatén fölvázolása 
a célom , hogy a vázlat o ltha ta tlan  vágyat éb resszen  az olvasóban a hiányos 
kép rész le te in ek  a helyszinen való k ieg ész ité sé re , igazi te rm észe ti szineinek 
fö lrak á sá ra . M ert hisz le írá sa im b an  lá ts z a tá t  is  kerü löm  a k im erítő , rend­
s z e re s , igy könnyen s z á ra z z á  szikkadó ism e rte té sn e k ."
"D e ezzel n incs és nem is  le h e t  ellentétben az a gondosság, am ellyel egyes 
tá jak  sajátos szépség  elem einek  és ezek eredetének  m egv ilág ítására  tö rek­
szem . Némely táj szépsége a fe redzsét v ise lő  m oszlim  nőéhez hasonlatos. 
A m ig a fátyolt föl nem lebbentjük, csak sejthetjük b á ja it . A tájak, fe red zsé - 
jének  foileb ben téséré  a te rm észe tv izsg á ló n ak  kell válla lkoznia . így jövünk 
r á ,  hogy egyes vidékek szem betűnő tá jszép ség  nélkül i s  lehetnek vonzók, sőt 
gyönyörködtetek, ha fö ld tö rténeti kialakulásuk m enetének tanulságos bizonyí­
tá s a ira  irányul figyelm ünk."
Hadd mondjuk el Gaál Is tv án ró l azt Is , hogy kitűnő lepkész  és nagy lepke- 
gyűjtő volt. Egyik öröme v o lt m űvészien ható lepkegyüjtem ények ajándéko­
zásával m ásnak öröm et s z e re z n i. A so k szo r valóban csodálatos szépségű 
gyűjtemények dobozainak a l j á t ,  szépen c irka lm azo tt betűivel azután külön­
böző tré fá s , vagy komoly m ondásokkal i r t a  te le , p l . : "Aki a lepkét sze re ti, 
ro s sz  em ber nem  le h e t."
Nagyon színes egyéniség, s z é le s  tudásu, m ag y arság ára  nagyon büszke 
fé rfiú , ke llem etlen  ellenfél, de ragaszkodó, m elegszívű b a rá t távozott tő­
lünk, am ikor Gaál István 80 éves korában 1957. á p r ilis  25-én s írb a  szá llt. 
Társulatunkban Schré ter Zoltán em lékezett meg ró la .
Em lékét kegyelette l ő rizzük  !
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I d é z e t t  i r o d a l o m ;
S chré ter Zoltán: Gaál István em lék eze te . -  F ö ld t. Közi. 8 8 ., 9-12.
1958.
Gaál István: Adatok az O sztrosk i-V epor andezit tufáinak m ed ite rrán  faunájá­
hoz. -  Földt. K özi. 35 ., 288-313. és 338-365. 1905.
A hunyadmegyei Rákösd sza rm a ta  korú csigafaunája. -  Földt. 
Int. Évk. 18., 1 . ,  7-9 . 1910.
A fajok k ihalása . -  Á lla tt.K özl. 3 3 ., 1-11. 1933.
A m it rosszu l tudunk. -  438 old . (1936.)
Az egriekkel azonos "harm adkori"  puhatestűek B a lassa -G y ar­
maton és az oligocén k é rd és . -  Annales M us. Nat.H ung. 3 1 ., 
1-87. 1937-38.
A Föld és az é le t tö rtén e te . -  A T erm észe t Világa IV .,
392. old. 1939.
A lsó-pliocén em lősm aradványok Hatvanból. -G eol, H ung.,
S er. P á l. 20 ., 1-119. 1943.
A bánhidai S ze lim -b arlan g  "h iénás ré teg e i"  -  Földt. K özi.
7 3 ., 430-448. és 565-581. 1943.
Szép m agyar tá jak . -  415 old. Budapest, 1944.
P leisztocén  em lős csoportok váltakozásáró l és az in te rs ta d iá li-  
so k ró l. -  Földt. Közi. 77 ., 75-80. 1947.
Gaál István tudományos m unkásságának szem elvényes jegyzé­
ke Schré ter Zoltán m egem lékezésében olvasható.
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A MAGYAR FÖLDTANI SZAKNYELV KIALAKULÁSÁNAK 
VÁZLATOS TÖRTÉNETE
D r. F e jé r  Leon tin
A m agyar term észettudom ányi szaknyelv egyetem es tö rtén e té t m ég nem Írták  
meg, ső t az egyes tudományágak nyelvének k ia laku lásáró l és fe jlődésérő l is  
alig lá to tt napvilágot egy-két tanulm ány, j l]  Azok a tö rekvések , melyek a 
term észettudom ányoknak anyanyelvűnkön való m űvelését lehetővé tették , a 
tudom ánytörténet sze rv e s  ré szé t képezik . Ezen n éze te t vallva, im m ár évek 
óta kutatom  szaknyelvünk tö rténe té t és gyűjtöm az egykori szakirodalom  föld­
tani m űszavait. Sajnos úgy látom , hogy a többezer cédulából álló gyűjtem ény, 
egy szaknyelvtörténeti szó tá r form ájában egyham ar nem fog napvilágot lá tn i. 
E zért legalább vázlatosan szere tném  ism erte tn i v izsgálódásaim  eddigi ered ­
m ényeit, ezzel kedvet ébresz tve  másokban is  szaknyelvünk történetének  kuta­
tása  irá n t, hogy igy együtt többet végezhessünk.
Szaknyelvünk m agától érthetődően nem m áró l-ho lnap ra , a sem m iből szü le te tt, 
hanem hosszú folyam at eredm énye. Ezt a többszáz éves fejlődést több ko r­
szak ra  lehet beosztan i. T erm észe tesen  ezeket nem  tudjuk egym ástól élesen 
elválasztan i, hiszen a tudományok történetében a nem zedékek nem működtek 
e lsz igete lten , hanem végtelen láncot alkotnák, m elyben a szem ek szorosan  
kapcsolódnak egym áshoz, egyik sem  lehet m eg a m ásik  nélkül. Amit egy ko­
rábbi nem zedék elkezdett, azt az utánajövő befe jez i, hogy m ajd az ő kezde­
m ényezései az utódok m unkásságában öltsenek végleges alakot.
így van ez a szak nyelv életében is ,  k ialakulása a tudományág fejlődésével 
együtt tö rtén t, tehát i t t  is , ebben is  egy soha be nem  fejeződő folyam atot 
kell látnunk. De, hogy tanulm ányozhassuk, szükséges nagyobb ko rszakokra
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fe lo sz tan i. Időtartam uk nyilván változó, függ az ille tő  tudomány fe jlődésé­
nek ü tem étől, fe lg y o rsu lásá tó l, átm eneti le la ssu lá sá tó l, esetleg  pangásátó l.
A földtan tudománya a term észettudom ányok sok m ás ágával együtt, az ipa­
r i  és tá rsad a lm i fejlődés h a tá sá ra  csak a m últ század e lső  harm adában fej­
lődött k i, geológiáról ettől kezdve lehet beszé ln i. Nálunk, országunk m osto­
ha politika és gazdasági viszonyai között, szakbeli tudósok hiányában t e r ­
m észe tesen  néhány évtizeddel eltolódott a term észettudom ányok, közte a 
geológia, k ifo rm álódása,
Ha a geológia m in t tudomány ism ere tlen  is  volt a XIX. század  előtt, a ro ­
kontudományok egy ikét m ásik á t m ár jóval korábban m űvelték hazánkban, 
Köztük legnagyobb m ú ltra  a bányászatta l összefüggő ásványtan tekinthet 
v is sz a , m ely alapjában egykorú az é rcek  k ibányászásával és feldolgozásával, 
Az e lső  m agyar nyelvű szakm unkák is  az ásványtanról szólnak. Szaknyelvünk 
fe jlődéstö rténetének  első k o rszak á t e zé rt a legkorábbi időktől Benkő F erenc  
1786-ban m egjelent M agyar m inera lóg iá já ig  lehet szám itan i. j 2J
1. ko rszak
Az e lső  szórvány adatoktól Benkő F erenc M agyar m in e ralógiájának m eg je­
lenéséig
( -  -  1786 )
Eleink m ár szám os ásvány- földtani szót, k ife jezést használtak , p e rsze  nem 
tudományos müvekben, hanem oklevelekben, főleg m int helyneveket. Ezek a 
szórvány em lékek jó ré sz t ősi nyelvörökségünk, főleg a finnugor korból, Hyen 
p l. az agyag (első e lőfordulása  1227), hegy (1055), kavics (1211), kő (1009), 
szén  (1214), sz ik  (1015), vas (1138) stb . (/tö rök  eredetű , tehát jóval a honfog­
la lá s  elő tt k e rü lt nyelvünkbe, a  homok (1055), a s z ir t  (1302), a tenger (1152),
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a tőzeg (1082) stb , A finnugor szá rm azású  ásvány szó először 1055-ben, a 
Tihanyi A lapitól évéiben fordul elő, á so tt árok, tó, kút jelölője v o lt. Az idő­
közben elavult szót a nyelvújítás korában hozták ú jra  divatba. M int tudomá­
nyos m űszó Zay Sámuel 1791-ben m egjelen t M ineralógiájában sze re p e l e lő ­
szö r.
A Kárpátm edencében való m egtelepedésünk után, a környező és az i t t  élő 
népektől is  szám os, a földtudományokkal összefüggő, vagy ilyes fogalm akat 
m egjelölő szó t vettünk á t. Mint p l. iszap  (1395), sz ik la  (1490), vályog 
(1693), zátony (1254) s tb . A bánya, a szláv , közelebbről valószinüleg szlo­
vák eredetű  bana szóból e re d . [IkJ
Tehát m eglehetősen gazdag szak -szó k ész le t á llt m á r  a XVI. -  XVII. század­
ban tudósaink ren d e lk ezésé re . így aztán  nem m eglepő, hogy A páczai Magyar 
Encyclopaediájában m ár többoldalas földtudományi szöveget találunk jó ma­
gyarsággal, közérthetően m egírva. 4 P e rsze  ehhez olyan nyelvérzékkel és  
Íráskészséggel ke lle tt rendelkezni, am i neki volt. Joggal á llap ítja  m eg mü­
véről egyik m ai m élta tó ja , hogy ez "a  b eszé lt népnyelven" Íródo tt, " tisz ta  
m agyarsággal, miközben tudományos szava it -  haza i előzmény, példa nem 
lévén -  . . .  maga alkotta, illetve é rte lm e z te " , j ö l
A korszakot Benkő F erenc  m ár em líte tt M agyar m in e ralógiájának m egjelené­
se zárja  le . Ez te lje s  egészében földtani (pontosabban ásványtani és őslény­
tani) kérdésekkel foglalkozó szakm unka és mint ilyen , a maga nem ében első  
tudományos irodalm unkban. Földtani szaknyelvünk fejlődésében teh á t a 
XVm . század  utolsó harm adában odáig ju tott, hogy m ár alkalm as volt kora 
színvonalán álló munka m eg írá sá ra .
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2, korszak
Benko F erenc M agyar m inera lóg iá já tó l Kovács Mihály Lexicon M iner alogicum á- 
nak m egjelenéséig
( 1786 -  1822 )
Benkő könyvének tudományos értékeivel m ost nem kivánok foglalkozni, hanem 
tanulm ányom  tárgyának m egfelelően csak  nyelvezetéről és szók incsérő l szólok 
röviden. Schm idt Sándor, a k iváló k risz tallográfusunk  joggal jegyzi meg: 
"Benkőék az ásványtant a m ag y ar észhez, a m agyar szóhoz, a m agyar em ber 
te rm észe téh ez  akarták  szabn i, m agyar ásványtanra tö re k e d tek ." t]6j És ehhez 
hozzátehetjük: m ind ezt Ízes erdély i m ag y ar nyelven !
Benko szükségtelennek ta r to tta  a nem zetközi szakirodalom ban e lte rje d t és p o l­
gárjogot ny ert ásványnevek m inden áron való m agyarításá t, m int ahogy ezt 
-  m int majd lá tn i fogjuk -  az utána következő nemzedék legfőbb céljának és tu­
dományos célk itűzések  (és k e llő  szakm ai tudás) hiányában mindent m egelőző 
feladatának tek in te tte . B átran  használta  az "asbest, rub in , sp inell, aurip ig­
m entum , b a sá it ,  gágát, tz inobrium , tu rm alin"  stb . szavakat, m e rt azokat 
m ag y arra  fo rd ítan i fe leslegesnek  vélte, h iszen  mindenki ism e rte  és  használta 
i s  őket.
Minden kőzetféleségnél a szinonim ák gazdag sorozatát ta lá ljuk , am i lehetősé­
get nyújt a leg rész le teseb b  le í r á s r a .  Csak egy példa: po rce llan  agyag, sovány 
agyag, sá rg a  agyag, tapasztó-agyag, tégla-agyag, agyag-pala stb .
Az őslények ism e rte té sé n é l többnyire egyszerűen in téz i el m agyar nevüket:
"Kő Teknősbéka", "Kő K rokodilus", "Kő-Kigyó", "Kőiégy" (mely a b o ros­
tyánkőben ta lá lható ), "K oprütsök" stb . Bem ekül képzett állatneveket találunk 
például a csigáknál: "T ek etsig a" , "V adgesztenye", "K ak asta ré ly " , "Sarkan­
tyú", "Törökkonty" csiga, "T ö v is ts ig a" , "P ortze llán  ts ig a" , "K öröm tsiga",
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"T á lts ig a"  stb . Mennyivel jobbak, az á llat fo rm ájá t k ife jező  nevek ezek , 
m int am ilyeneket később agyaltak ki !
A n .  Jó zse f halálát követő évtized nem zeti felbuzdulása a m agyar nyelv ügyét 
is ,  m int legfontosabb feladatok egyikét, állandóan napirenden ta rto tta , ső t 
központi kérdésként kezelte . K azinczy felléptével m egerősödő és k ite ljesedő  
nyelvújítás nem csak az irodalom  szám ára  csiszo lta  ki a nyelvet, hanem  a 
tá rs a lg á s ra , a sze llem es p á rb eszéd re , a m agasabb színvonalú v itá ra  is  a l ­
kalm as eszközzé te tte  és igy közvetve m egindítója volt a XIX. század elején  
P esten  m egszülető tá rsa sé le tn e k . A szalonokban d iva to ssá  vált p o litizá ln i, 
irodalom m al, tudományos problém ákkal foglalkozni.
Ez a szellem i fellendülés érzéke lhe tő  volt tudom ányos, s ezen belül a föld­
tani tárgyú, könyvki adásunkban is ,  Sorra je len tek  meg az idegenből fo rd íto tt 
és a m agyar szerzők  tollából szárm azó  m üvek. Még Benkő sajá t m unkáját 
m egelőzően, 1784-ben kiadja W erner ásványtani m unkájának fo rd ításá t, 1791 - 
ben m egjelenik Zay Sámuel M agyar m ineralogiája, 1800-ban pedig Nyúlás Fe­
ren c  könyve, "Az erdé lyo rszág i orvosi vizeknek bon tásáró l közönségesen".
Jó  m agyarsággal, helyes nyelvérzékkel Ír ták  ezeket. Földtani szaknyelvünk 
fejlődése töretlennek lá tsz ik , a jövő biztatónak.
Főleg akkor, ha a r r a  gondolunk, hogy egyetlen egyetemünkön ez id ő tá jt m i­
lyen szellem  uralkodott. A k o r tá rs  Horváth István Í r ja  naplójában: "profesz- 
szoraink  mi keveset te ttek  m agyarul édes hazánknak". p7 i M ert ez a ko r min­
den hazafias buzgalm a e llen ére  még nem é re t t  meg a tudományok m agyar 
nyelven való m űvelésére , a tudós helye és tekintélye, különösen ha m agyar, 
m ég bizonytalan a társadalm on belül. Teleki László joggal fakad ki emigyen: 
"a  tudomány nem  volt érdem , a m agyar nyelven Írn i akaró tudós pedig csu­
pa nevetségnek ta rta to tt" . j 8 j
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Pedig a v ilágosan látók tudták, hogy a  népszerűén , m agyar nyelven i r t  tudó- 
mányos könyvek hiánya a nem zeti k u ltú ra  és nyelv fejlődésének legnagyobb 
akadálya. Maga a hely ta rtó tanács sü rg e tte  és kö te lez te  1802-ben az Egye ­
tem i Nyom dát m agyar nyelvű müvek, mindenek e lő tt tankönyvek, k iad ásá ra . 
E lsősorban orvosi könyveket adtak ki a  medikus hallgatók szá m á ra . Az 1810- 
es évtizedben m ár ötöt, de számuk később, a huszas években, k iad ásra  a l­
kalm as k éz ira to k  hiányában, v is sz a e se tt . Jellem ző  az egyetem m agyartalan 
sze llem ére , hogy a m agyárnyéivüség kérdésében sokáig a hely tartó tanács
A korszak  teh á t nem vo lt ellentm ondásoktól m en tes. Egyfelől megindult egy 
m agyarositó  mozgalom, m á sré sz t v iszo n t még sok volt a v isszahúzó erő , 
sőt nem ritk án  az e llen ség es  befo lyás. De a fejlődésnek nem lehetett ú tját 
állni ! Az időszak vége m á r  méhében hordta a re fo rm k o r sze llem ét, haza­
fias le lk esed ésé t. Annak minden tú lzásáv al, tü re lm etlenségével.
így volt ez szaknyelvünk történetében  i s .  Ezt tük röz te  Kováts Mihály Lexicon 
m ineralogicum  enneaglottum  cimü, 1822-ben m egjelen t könyve, mely nyelv- 
történetünk újabb korszakának  kezdetét je lö li. E gyszersm ind m egindult vele 
az a heves, a nyelvujitás k o rá ra  je llem ző  vita az idegen szakszavak magya­
rításának  szü k ség esség érő l, m érték érő l, m ódjáról, nyelvi szabályairó l, 
mely h o sszú  évtizedekig fe lkavarta  az érzelm eket tudományunk berkeiben . jlO
3. k o rszak
Kováts M ihály Lexicon m ineralogicum ától
Szabó Jó z s e f  M agyarítás-a term észettudom ányokban cimü tanulm ányának 
m egjelenéséig
( 1822 -  1861 )
M essze m enve és tanulm ányom  a rán y a it felborítaná, ha elm élyednék te rm é ­
szettudom ányos m űnyelvünk nyelvújítási kérdéseinek  és nehézségeinek v iz s-
volt egyértelm űen a kezdem ényezőfél az orvosi k a r  ellenében.
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gálatában. Heves viták, sú lyos to liharcok folytak ez ügyben akkoriban, de 
m eg utána is  az évek során v is sz a -v is sz a té r te k  rá  nyelvészeink és a m agyar 
nyelv szépségét szere tő  te rm észe ttudósaink .
Kováts "lexikona" csak csepp volt a tengerben, hiszen a  szabadságharcig  
te rjed ő  két és fél évtizedben sorban je len tek  meg az egyes tudományágak 
"m ü szó tá ra i" . , 11
A nyelvújítás, a nyelv m ag y arítá sa  politikai kérdés le t t .  H itvallást és  világ­
nézeti hovátartozást je len te tt, hiszen K ölcsey is  azt m ondta: "M ost, ha v a ­
laha , itt  az idő, hogy a nem zeti nyelv a te rm észe t á lta l adott ju ssa ib a  égé - 
szén  v isszav é tessék " . 12
Nemde te rm é sz e te s , hogy a  nyelvújítás átcsapott a szaktudom ányok te rü le ­
té re  is  ? Ez azonban többnyire nem volt s ik eres , m e r t  a re fo rm k o r nagy 
nem zeti fellángolása -  a sok szo r túlzó szem lélete  m ia tt -  tü zze l-v a ssa l i r ­
to tta  az idegent ott is , ahol ezzel több k á r t  okozott, m in t amennyi hasznot.
így já r t  el Kováts Mihály is ,  aki lexikonában százával gyárto tta  a szó szö r­
nyetegeket, m elyek te rm észe tesen  soha sem  gyökeresedtek meg nyelvünk­
ben. A mai olvasónak nem csak  nevetségesek, hanem többnyire érthetetlenek  
i s .  íme néhány példa: alábbvaló szivárványm em esopál, józanitó szem ölcsös 
-am etiszt, ré zze l tele enyves velő= rézp a la , földes fő tt föld=gipsz, tárgy- 
kettőztető á tlá tszó  jegezetf-iz landi pát. És még folytathatnám  oldalakon ke­
re sz tü l. 13
De mi volt a logikája ezeknek a szóficam oknak? V álaszoljon rá  m aga a 
szerző : "m inden ma a tudós világban ism ere te s  ásványok Magyar nevet ka­
pának. . .o lyan  ásványneveket.. .m elyek  egyszersm ind az ásványoknak külső 
m inem üségeket vagy hazájukat vagy találó jukat k ife jez ik ."
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A term észettudom ányos nyelv m agyarítás é lharcosa  é s  vezére , Bugát Pál is  
szóösszeté te lekkel; szóképzőkkel k is é re l meg m agyar szavakat alkotni, vá­
logatás nélkü l, a term észettudom ányok minden ágában, m ert m int mondja: 
"minden o ld a lru l eltaláló m űszókat e lő te rem ten i sok, ső t a legtöbb esetben 
tellyes leh ete tlen ség " , de "nekünk jelenben (ezek) a m űszók is  valóságos 
ki ncsek. . 1 4  T e rm észe te s  tehát, hogy az ő szavai sem  voltak jobbak a 
m ásokénál. Ily en  pl. a k igy la  (szerpentin), lágyla (m alachit), a m enyle (cö- 
le sz tin ) , p ip e r le  (kalcedon), sulyag (barit), képűiét (formáció) s tb . De vol ­
tak  jó szavai i s :  borsókő (pizolit), szü rk e  é rc  (fakóérc), tajtko (horzsakő).
Bugát példája nyomán szorgalm asan  gyárto tták  a szavakat és s ik e rü lt a 
m á r m ár m egszü le tő  fö ldtani szaknyelvünket te tszha lá lba  derm esz ten i. Kü­
lönösen sze ren csé tlen ü l s ik erü ltek  a la tin  állatnevek m ag y arítá sa i. Egyik­
m ásik ma valósággal hum orosan  hangzik: hajdanócz -palaeotherium , m ohócz- 
•--bryozoa, to jó  négy lábu-szaurusz , uszoga -naticu fé lék . Azt h iszem  ennyi 
példa elég.
P ersze , ha ilyenek  a szavak , akkor nyak a tek e rt a szöveg is . Lássunk e r re  
egy rövid p é ld á t a különben kitűnő te rm észettudósunktó l, Kubinyi Ferenctő l, 
az  ipolytarnóci "ó riás-n ag y ság ú  kövesült fáró l" k é sz íte tt tanulmányából:
"A megye d é li ré szé t H eves és Pestm egyék felől sz in te  a vulcanok tüze haj­
dani alakjából k ivetkőztette  s trachitkő töm egeket és hegyeket szá rm az ta to tt, 
Midőn e g y ré sz rő l a tűzhányó hegyek a fold te rü le té t előbbeni idomából kivet­
ték , s üstökös csillagként idő rő l időre je len tek  meg, s változásokat okoztak; 
a  vizek is ten e  sem  m arad t el három ágú szigonyával, s  a tűzhányó hegyek 
m aradványaihoz dara-m észkőbő l álló töm egek-, s te lepeket fek te te tt."  S tb., 
s tb . 15
jL _j
A mondatok dagályossága nem csak  a k o rsz ak  rom atikus szem léle té t tükrözi, 
hanem e lső so rb an  abból e re d , hogy m ég nem  fo rrt ki a m agyar nyelvű tudo­
mányos é r te k e z é s  s tílu sa , vagy, hogy k o rsz e rű  legyek, irá ly a ,
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A zt hiszem , az elm ondottak után nem m eglepő, hogy Bugátot és követő it 
m á r a k o rtá rsak  közül is  többen tám adták. Lovász Im re  eképpen ro n t nekik: 
"A ’ mai nyelvujitóknak, vagy is  inkább néhány keveseket kivéve -  a ’ szó 
igaz értelm ében nyelvrontoknak feje p ro fesszo r Bugát, . .  Ezen é rd e m es  urnák 
írá s a i  tele vágynak ollyan uj szókkal, m ellyek ha lá b ra  találnának kapni, 
nyelvünket minden e redeti szépségéből * s sajá tságából ki v e tk ez te tn ék ,. , "
A szótok és képzők helytelen ille sz té sé t B ugátianism usnak nevezi, v e le  
"annyi k á rt te tt  nyelvünk e red eti szépségének, hogy száz  a ’ dologhoz értő  
tudós is  nehezen fogja h e ly re  hozh atn i,. . "  16
Ballagi M ór, a kiváló nyelvész és szó tá rsze rk esz tő  "szó csin á lástan "-n ak  
k eresz te lte  el Bugát szóképzéseit igen alapos tanulm ányában, m e rt "csak is 
a szócsinálás ellen van kifogásom  -  m int Í r ja  - és nem  a nyelvbővités ellen s 
én csak szabályoztatni kívánnám  a nyelv fejlődését, haladását, nem  mega ­
kasz tan i" . Ballagi a nyelvész érveivel veti el a szógyártók helytelen gyakor­
la tá t, m ellyel "a  nyelvnek uj törvényeket ak ar szabni és oly ösvényekre akar­
ja  vezetni, m elyen já rn i nem  tanult". 17
Az utódok közül legélesebben az Akadémia halhatatlan  emlékű fő titk á ra , a 
fizikusból nyelvésszé le tt Szily Kálmán tám adta a re fo rm k o r e rő szak o lt ma­
gyarítá sá t. "A tulságig  űzö tt nyelvújítás kinövései és  erőszakoskodásai -  ál­
lap ítja  meg -  irodalm unk egyik ágában sem  tettek annyi kárt, m int a  te rm é­
szettudom ányiban. Bugát Pál és követőinek vad p u rizm u sa  és m inden törvényt 
lábbal taposó so löcism usai a term észettudom ányi m űnyelvet é rth e te tlen  sza­
vakkal és éktelen germ an izmusokkal m ételyezték meg,- széttépték a  szükség­
sze rű  kapcsolatot a m agyar műnyelv és az in te rnacz ioná lis  műnyelv között, 
s a mi talán m ég rosszabb  volt, e lidegenítették a n em ze te t saját iro d a lm átó l" .
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A szinte napjainkig  elgyürüző szenvedélyes, néha a szem élyeskedésig  fajuló 
v ita  haszn ára  volt nyelvünknek, de so k sz o r és sokban igazságtalanul vádolták 
magukat a nyelvujitókat, B ugátot, Nendtvichet, H elm eczyt és a többieket. 
H iszen ez a k o r  át volt ita tv a  a  mindent m egrefo rm álás sze llem ével, igy a 
nyelv m egújításával is . Az 1825-hen a lap íto tt Akadém ia is  -  Szily szavaival 
é lve e re d e tileg  magyar nyelvm űvelő in tézetnek  volt szánva, ezt i r t a  elő az 
1831-ben k ia d o tt A laprajz é s  R endszabások ; "A m agyar tudós tá rs a s á g  a tu­
dományok é s  szépm üvészetek  minden nem eiben egyedül a nem zeti nyelv ki-
m űveze tésén  igyekszik ."  1 19- Még 1848-49-ben is  a szabadságharc  lázas
í "  - J
éveiben, a te rm észe ttudom ány i osztály nem  kevés e rő t és időt á ldozott e 
k é rd é sre . T o ldy  Ferenc t i tk á r i  beszám olójában olvashatjuk; "A* te rm észe t­
ra jz i  m űnyelv’ dolga ism é te lv e  elfoglalván az osztá ly ’ g o n d ja it ...  a ’ nyelv- 
tudományi osztálynak  is hozzájárult.'ával, az á lla t-, növény- és ásványnevek’ 
m agyarítása  k ö rü l követendő elvek határozta ttak  m eg, úgy egyes m űszók’ 
v izsgálata  ’ s m egállap ítása  is  folyt." í 20 j
De ugyanez v o lt a helyzet a  k o rszak  egyetlen  tudományos egyesületében, a 
Term észettudom ányi T á rsu la tn á l is , m e ly  m egalakulása után azonnal hozzá­
fogott a szaktudományok m űszavainak kidolgozásához. Maga Bugát többször
felszó litja  a  szakosztályokat a  m űszavak m ag y arítá sá ra . ! 21 "A földism ei
•— —•]
m agyar m űszavak  kidolgozásával - olvashatjuk az évkönyvben -  S ad ler József 
é s  Kovács Já n o s  lőnek m egb izva". I 22 ]
És alapjában igazuk is volt, m ert m agyar szaknyelv hiányában a tudományo­
k a t művelni n em  lehetett. Ha hibáztak, akkor az a követett útban keresendő . 
Nem vagyok h ivatva Bugátot felm enteni, vagy m unkásságát m egvédeni, mond­
jon vélem ényt helyettem  a k o r tá r s  C zuczor Gergely: "Hogy ébredező korunk­
ban  sok fa ttyusző  született, az  újítások’ leghevesebb védője is kész e lism ern i. 
Avatott és av a ta tlan  egyaránt nyúl be a szen tek ’ szen tébe, ’ s a ’ nyelvtudom á­
nyi véteknek mindenhol szab ad  a ’ sajtó . De hadd legyen; a polyvában rejtőzik 
a ’ jó mag; a m az t elfuja la ssudan  a ’ k o r ’ szele, ’ s a ’ gondos nyelvtudás 
csak  emezt ta k a r ja  be s z ó tá rá b a ."  r23 j
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Földtani szaknyelvünk em e tévelygésének időszakában is  voltak azonban 
olyanok, akik az elődök jó példája nyomán helyes m agyarsággal, világosan 
és közérthetően Ír tak . Ilyen volt C sécsi Im re  debreceni kollégium i p ro fesz - 
sz o r . Az 1843-ban m ásodik kiadásban m egjelent "Földünk ’ s néhány neve -  
zetesebb ásvány’ rövid te rm é sz e tra jz a "  cimü középiskolai tankönyve még 
napjainkban is  é lvezetes olvasm ány. 24 j Hogy mi is  zavarta lanul tudjuk 
élvezni, annak oka e lsősorban  abban keresendő, hogy nem  használta nyakló
/ /
nélkül a nyelvújítás szószü lem ényeit. O m ár ásványtant, m á lást, görgeteget, 
g rán ito t, lávát, obszidiánt, bazalto t, tüzhegyet, m alach ito t, ónkövet s tb . i r .  
T erm észe tesen  nála is  akadnak -  ha nem is  nagy szám ban -  rosszu l képzett 
szavak, m int a hegyi-len  (azbeszt) kese rű  föld (m agnézia), faggyú föld (talk), 
de ezek elenyésznek a jó szavak m e lle tt. Helyes nye lvérzékére  vall, hogy 
gyakorta az ilyen k ife jezéseket zárójelben a m a elfogadott hüllő szó t. Vagy a 
k ris tá ly n á l m egjegyzi, hogy egyesek m agyarul "jegedvény"-nek nevezik.
Ilyen szóhasználat m elle tt te rm é sz e te s , hogy s tílu sa  gördülékeny és v ilágos, 
Legyen szabad e r re  két rövid példát bem utatnom . Az e lső  földtani: "A ’ ke- 
rekded kavicsokból álló ré tegeket is  a ’ viz te r íte tte  ki; ' s  ezen kavicsok 
éppen azé rt kerekdedek, m ivel a ’ viz által görgetve (a’ honnan görgetegek­
nek neveztetnek), szeg le tessége ike t e lvesz tették" , (p. 76 .) A m ásik  ré s z ­
leg őslénytani, m ely a fejlődéstan alapjait foglalja m agában: " ...m o n d ju k  ki 
b á tran , le sz  idő, m ellyben ism é t em ber nélkül le sz  a ’ föld; m ár a z é r t e, 
m ivel talán újabb fo rradalm ak  -  nyomán az eddigi törvényeknek -  újabb ’ s 
nem esebb terem tm ényeket á llítanak  helyünkbe, kik a ’ m i kövületeinket fog­
ják vizsgálni, m int mi a ’ k ivesze tt állatokét; vagy a z é r t ,  mivel a ’ föld élő 
á lla tok’ befogadására -  m int kezdetben volt -  ism é t alkalm atlan  l e s z . . . "
(p. 101.) Nemde, egészen m ai v e re tű  szöveg ?
1850 és 1861 között egyre é lesedett a vita a m agyar tudományos szaknyelv­
rő l, az ezzel kapcsolatos tanulmányok szám a nőtt. A tisz tán  látók fe lism er 
ték, hogy szaknyelvünk és ezzel együtt tudományos életünk zsákutcába ke -
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rü lt . B allagi idézett tanulm ányában sü rgeti a m egoldást, m e rt úgy mond "ha 
ez utón m ég tovább haladunk és az egyéni önkény uralm ának a nem zet közös 
sa já tja  fe le tt annyira szabad  té r t  engedünk, hogy az t sem m i törvény, sem m i 
szabály nem  korlá tozza , elébb--utóbb bábeli zavarba  jő nyelvünk alkotmánya 
és meg nem  értjük egym ást" .
Ebben a m egoldást sü rg e tő  légkörben Szabó Jó zse f is  fe lem elte  szavát. Előbb 
a P esti Napló 1858. jun ius 3. és 5 -i szám aiban fe jte tte  ki vélem ényét, m ajd 
egy hosszabb előadásban foglalta ö ssze  á lláspontjá t az Akadém ia m atem ati­
kai és te rm észettudom ányi osztályának 1861. m ájus 13-i ü lésén . E lőadásá­
nak -  tek in te tte l a r ra ,  hogy az idő m eg ére tt -  nagy és pozitiv v isszahangja 
volt. E lhangzása után egy választm ány tanulm ányozta jav as la ta it és a követ­
kező ha tá ro za to t hozta: "K ívánatos, hogy minden tudományok m űszavai ( te r­
minológia) a jelzendő tá rgyak  je len tésé t szabatosán kifejezőleg, s a nyelv 
szabályai kellő  tekintetbe vételével m ag y aritta ssan ak  m eg. Ellenben: A tudo­
mányok te rje sz th e tő ség e  érdekében nem  kívánatos, hogy a tudományok m ü- 
nevei (nom enclatura, onom asticon) általában m eg m ag y arittassan ak ." Egyben 
e lhatároz ták , hogy a m ennél szé lesebb  körű m egvita tás érdekében Szabó elő­
adását m ielőbb nyom tatásban is  kiadják, m elyre m ég ugyanezen év nyarán
r ~iso r  k e rü lt. ! 25;
Szabó Jó z se f  tanulm ánya korszakos jelentőségű vo lt, nem csak az egyetem es 
m agyar szaknyelv fejlődésében, hanem  földtani nyelvünk történetében is , 
melyben le z á r ta  a harm ad ik  ko rszako t, s egyben m egnyitotta a ko rszerűvé való 
fejlődést b iz tositó  negyediket.
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4. k o rszak
Szabó Jó zse f M agyarítás a term észettudom ányokban c. m üve m egjelenésétő l
Geológiájának k iadásáig
( 1861 -  1883 )
Szabó Józsefnek a m agyar term észettudom ányi szaknyelv k ife jle sz té sén é l egy 
re á lis  kom prom isszum  m egtalálása  volt a c é lja . E rre  tö rekedett, m e r t 
"nincs elv, m elynek absolut k iv ite le  lehetséges volna; és m á sré sz t az ágazó 
elvek között a közép ut az, m elyen a czél e lé re tik " . Vélem énye s z e r in t m a­
gyarítsuk  a term inológiát, de ne legyünk túlzóak a nevezéktanban.
A term ino lóg iára  nézve vélem énykülönbség a lig  létezik , m e rt e rrő l v ita  úgy­
szólván soha sem  volt. A te rm é sz e ti je lenségeket és tá rgyakat általában  min­
denki m agyarul nevezi meg. De ezek a m egnevezések nem  mindig s ik erü ltek . 
"A jó szó -  m int Szabó mondja -  olyan m int a jó ötlet, annak k ész íté se  nem 
igen akar függni önkényünktől, nem engedi m agát parancso lva csiná ln i" . A 
term észettudósok  feladata a szabatos, a gondolatok finom á rn y a la ta it  is  kife­
jező  nyelv k ifo rm álása .
A viták tá rgyá t a nom enklatura, a nevezéktan képezi. I tt  nagy körü ltek in tés­
se l kell e ljá rn i és csak m értékkel szabad m agyar szavakat alkotni. A te rm é ­
szettudom ány legtöbb ágában hatalm as nevezéktani szó k ész le t van, "ennek 
m agyarítása  az, m elyet nem ak ar mindenki határtalanu l e lfogadn i.. .  Hogy 
m inden te rm é sz e tra jz i tárgynak m agyar neve legyen, velem  együtt sokan 
sem  kivonatásnak, sem  czélszerünek , végre  gyakorlatilag  alig kivihetőnek 
ta r tjá k " . Ha minden fogalm at egy szóvan lehetne m agyarul is  k ife jezni, jó 
lenne és volna é rte lm e  a lefo rd ításnak , de "a  dolog úgy á ll, hogy a te rm é  -  
sze ttá rgyak  között igen csekély azok szám a, melyek valam i tulajdonsággal 
k izáró lag  vagy legkitűnőbb fokban bírnak; többnyire annyira  közel állnak 
egym áshoz úgy a tárgyak, m int az ezek alkotta közelebbi csoportok, hogy
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a kellő m egkülönböztetéshez egész le ír á s  k e ll ,"  Különben is  vagy egy k ia la­
kult és jó l használható nem zetközi nevezéktan, m elyet m indenki m egért. 
E zért "m i haszon vagy d icsőség  van abban, ha nagyágit helyett nagyágiát 
használom , m eg nem m ondhatom ".
A fe lso ro lt érvei a lap ján  javasolja , hogy a nevezéktanban a nem zetközi k i­
fejezéseket használjuk á lta lánosságban, a mindennapi nyelvben szerep lő  
m agyar szavainkat (pl. arany , m észkő, darázskő  s tb .)  azonban tartsuk meg, 
hiszen az egész  nom enklatúrát tekintve szám uk csekély  és z av a rt nem okoz­
hat.
Ha azt ak arjuk , hogy legyen közérthető  m agyar tudományos szaknyelvünk, 
akkor -  m in t  Ír ja  -  " a  föltétien nye lv tisz taság  gyakorlati haszná la tá ró l"  
le kell mondanunk. Az ujssavakat, "az  iro d a lo m ra  erőszakolni nem  lehet, 
nem szabad ; a dolgot önfejlődésére kell bizni, az idővel k ifo rr ja  m agát, 
a többség közérzéke m ajd  választ egy oly nyelvet, a m elylyel legjobban vél 
boldogulni". A fe lté tlen  purizm ust az élő  nyelv nem  tű ri, azzal dacol és a 
tapasz tala t s z e r in t  m indig  győz is  !
F ejtegetésé t eképpen fe jezi be; "A te rm észe tb ú v ár á llása  kettős: egyik 
nemzeti s honi, m ásik  ö sszv ilág i. A m annál fogva szent kö te lessége  a nem ­
zeti s honi érdekeket e lő m o zd ítan i.. .  vonatkozzanak azok a te rm észettudo­
mányi nyelv  tö k é le te s íté sé re , a tudom ány te r je s z té sé re , a te rm é sz e t kin­
cseinek, s azok használatának  m e g is m e r te té s é r e . . .  Feladata azonban itt  
még nem é r  véget. B izonyos határon tú l ő a tudom ány egyetem es haladásá­
nak bajnoka, s az ö ssz e s  földtekén e lsz ó r t ész le lő  te stü le t i t t  fe lá llíto tt ő r ­
sége. . . "  Éppen e z é r t  " ta rtsu n k  tehát h a tá r t  a tárgynevek m agyarításában , 
legyen azonban gondunk re á , hogy a köz műnyelv nevei m agyarosan kezel­
tessenek; ellenben term észettudom ányi nyelvünk le iró  részének  tökélete­
s íté sé re  m inden m eg szo rítá s  nélkül egész erővel adjuk m agunkat."
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Tanulmányom szükreszabo tt k e re te i között hosszasabban időztem  Szabó J ó ­
zsef tanulm ányánál, de ez a k o rsze rű  m agyar term észettudom ányi nyelv 
kialakulásánál m érföldkő volt, m ely napjainkig m egszabta a szaknyelv fej­
lesz tésének  irányá t, valam int a lap ja it. És ha ez igaz általánosságban, ak­
kor igaz földtani szaknyelvünk tö rténetében  is . E zé rt k e lle tt e r rő l  a -  m a 
m ár ritkán  em legetett és jelentőségéhez képest nem kellően m élta to tt -  
m unkáról ré sz le te sen  m egem lékeznem .
P e rsze  Szabó József sem  tudta egyik napról a m ásik ra  m egváltoztatni a 
v ilágot. A konzervativizm us, a m egszokotthoz való görcsös ragaszkodás 
még sokáig védte á llá sa it. Hiába volt jav asla ta  é ssze rű  , volt aki tám ad­
ta . így Győry Sándor szám os -  m a m ár nyilvánvalóan m egalapozatlan -  k i­
fogást em el a jav asla t e llen . Különösen fá jla lja , hogy Szabó elvetette  az uj 
" jó " , főleg B ugáttól szárm azó , kém iai m űszavakat. Hogy ebben a kérdésben  
Győry m ekkorát tévedett, a r ra  im e egy példa: "A rsenik^M ireny. A legkö­
zönségesebben ism e re te s  m éreg , táj szó lássa l m ireg , rokon m irigy, m ir eny. 
Minden kifogás nélkül jól alkotott (!) m űszó, annál inkább, m ivel je llem ző  
tulajdonságot foglal m agában. Ha ezzel m eg nem  elégszünk, minden m űsza­
vainknak legalább két h a rm ad részé t fé lrev e th e tjü k ."  (így is  le tt!) Majd 
igy fakad ki: "Ásványtanában a sze rz ő  (ti. Szabó József) olyan ellenszenvvel 
v ise lte tik  a vegytani nevek irán t, hogy e m ia tt vá lasz to tt ren d sze rév e l is  
öszveütközésbe jön. A m i pedig az idegen neveket ille ti, ha m ár egy szer a r ­
ra  szántuk magunkat, hogy m agyar tankönyveket Í r ju n k .. .nem  sokkal inkább 
a nem zeti nevek érdem lenek-e elsőbbséget, m elyen a könyv Írva  van, s az 
idegen nevek volnának inkább rek esz  alá  sorozandók ." Tehát igenis alkossunk 
m agyar m űszavakat, hogy a tudományokat s ik e resen  tudjuk m űvelni. Hogy m it 
kell m agyarítan i, a r ra  "soha m eg nem felelhetünk; m e rt a kérdés tisz tán  
szem lé le ti, a re á  adandó fe le le te t pedig csupán a -gyakorlati eredm ény hatá­
rozhatja  m eg ."  j 26 Az idő, tudományos nyelvünk fejlődése nem igazo lta  
G yőryt.
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Addig am ig  Szabó Jó z se f  tudományos köziem énje iben következetesen alkal­
mazta ja v as la tá t 27; , m ások földtani tanulm ányaiban még évekig küzd a 
korszerű  szó h aszn á la t a régi és e lavu ltta l. Nézzük például m eg a Földtani 
Közlöny 1877-es évfolyam át ! H erbich a Székelyföld geológiájában "éleny- 
hányados"-t em leget. M aderspach L ivius cikkében "g á lm á"-t, "czinkfény- 
lé " - t  i r .  A "T á rsu la ti ügyek" rovatában "m ikro jegeczes" m elaphyrró l van 
szó, stb .
De ugyanebben az évfolyam ban az ép nyelvérzékü geológusok szóhasználata  
m ár k ifogástalan . Jó példa e r re  az "ó riá s  fo rm in iferák ró l"  Í ro tt  tanulm ány, 
(p. 61 -65 .) A tudatos nyelvm űvelésre  való tö rekvés olvasható ki a 335. o l­
dalon a következő sze rk esz tő ség i lábjegyzetből: "Az eddig használt "helyt­
álló" (anstehend) k ife jezés  helyett d r . Szabó Jó zse f közlése után a több he­
lyütt szokásos "szálban  van" m egnevezést használjuk".
Szaktudományunk e lső  m agyar nyelven m egjelent n ép szerűsítő  munkájához,, 
Cotta: A je len  geológiájához (Budapest, 1873) a fordító P e tro v ics  (Pethő) 
Gyula "M ü szó tá r" -t c sa to lt, m ely m eglehetősen jól szem lélte ti a korszak  
m agyar földtani szaknyelvének á llapo tát. Ebben a "Müs zó tá r "-ban  még v i­
szonylag gyakran felbukkannak rég i és ro ssz  szavak, m int például a ljas (bá- 
zikus) ásadék  (ősm aradvány), büdöskő (kén), gyüledék (konkréció), halm azat 
(aggregátum ), hábo ritás  (zavargás), élegülés (oxidáció) s tb . Több esetben 
népi k ife jezésekkel k ísé r le tez ik , am i nem  m indig volt s ik e re s . Ilyen többek 
között a " m a rt"  a p a r t ,  ten g erp art (Küste) h e lyett. Sok esetben a m agyarí­
tá s t úgy k e rü li meg, hogy -k is sé  a m agyar fonetikához igazítva -  egyszerű ­
en átvesz i, ille tve  fo rd itja  a ném et szó t. Maga is  képez uj szavakat. Ilyen a 
"szom szédkőzet" (m ellékkőzet), "p u sz ta  homokkő" (telepm entes homokkő). 
De egész s e re g  napjainkban élő k ife jezés t is  használ m ár, m int am ilyen az 
agyagkő, c sillám pala , e lőfordulás, fö ltá rá s , görgeteg, k ife jlődés, lim onit, 
ré tegzés, te le p te lé r , ül edékes kőzet, vezérkövület, zárvány s tb . M agyarí­
tásánál, b á r  n évszerin t nem  em líti m eg, Szabó Józse fe t igyekszik követni.
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De maga is  jól lá tja , hogy "a  m üszó tár és műnyelv még korán tsem  tökéle­
te s , és sok kívánnivalót hagy h á t r a . . .  de e g y sze rre  jót és töké le tese t te re m ­
teni nem is  lehet, s hiú rem énység lenne azt v á rn i, hogy egyesek k ísé r le te  
ily rövid idő a la tt a lkossa  meg azt, am it csak szám os hivatottak ta rtó s  közre­
működése hosszabb idők já rtán  hozhat lé tr e ” . P etrov ics (Pethő) nyelvezete 
szaknyelvünk átm eneti korszakának szü lö tte . T erhelve m ég a m últ hibáival 
és tévelygéseivel, de egyben jelentős e lő re lépés a k o rsze rű , kifejező ere jű  
m agyar geológiai s tílu s  fe lé . 28
És hogy ez m egvalósult, m egelőzve hazánkban ezen a té ren  a te rm észe ttudo­
mány többi ágát, az Szabó József érdem e, akinek -  Fialowski Lajos so ra it  
idézve -  "em lékezetes é rtekezése  volt az irányadó dolgozat, melynek nyomá­
ban az utána m egjelent munkák az ásványtan és földtan m űnyelvét oly szépen 
m egtisztíto tták , hogy egy eltévedt lap , fekhely, leihely s a t . , vagy a vegytan­
ból fölvett k ife jezések  em lékeztetnek még v issz a  a m agyar te rm észe ttudom á­
nyok ezen ágainak term inológiájában e lv irágzo tt ro cco cco -k o rszak ra . ” 29
A negyedik korszakot Szabó József G eológiájával (Budapest, 1883.) zá rh a t­
juk le , m ely nyelvezetében összegezi a m agyarítás  addigi fejlődésének ered ­
m ényeit, s m int ilyen, az első, valóban k o rsz e rű  hangvételű geológiai szak­
munkánk.
9
5. ko rszak
Szabó Jó zse f Geológiájának m egjelenésétől a geológiai szak szó tá rt e lőkészítő  
b izottság  m egalakulásáig
( 1883 -  1910 )
Szabó m unkája ta rta lm ilag  itt-o tt  te rm észe tesen  m egporosodott, ism ere te in k  
túlhaladtak ra jta , de jó m agyarságát, gördülékeny m ondatait ma is  zav a rta la ­
nul tudjuk élvezni. Ezzel a könyvvel szaknyelvünk nagykorú le tt, a továbbiak-
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ban m ár csak  árnyaltabbá tenni, csiszo ln i, finom ítani ke lle tt. Ezt a felada­
tot nagyban m egkönnyitette az a körülm ény, hogy akkoriban m á r h ivatásos 
geológusok Ír ják  a tanulm ányokat, akik európai színvonalú szakm ai tudásuk 
b irtokában, tudatosan form álják  a m agyar földtani szaknyelvet, így például 
Koch Antal egyik 1884-ben m egjelent tanulmányában m egjegyzi; " . . . a  le í r á s ­
ban használt m űszavakat legnagyobbrészt Pávay összeállításábó l válogattam  
ki, m elyeket "A budai m árg a  ása tag  tüskönczei" czim ü munkájában közölt".
I 30 Ilyen példát m ég szám osat tudnék fe lso ro ln i.
A tudatos nyelvm űvelés je le  a Szabó Jó zse f elnöklete a la tt 1883-ban m egala­
k íto tt Földtani S zakszótár B izottság, am ely azonban tényleges m űködést 
nem fe jte tt ki és századunk elején la ssan  elhalt.
Sokkal eredm ényesebb volt a Földtani Intézet kezdem ényezése a geológiai szak 
irodalom  egységes h e ly e s írá sá ra . Böckh János igazgató 1886. áp rilis  13- án 
egy é rtek ez le te t hivott ö ssze , m ely m eghatározta  az in tézet kiadványaiban kö­
vetendő h e ly e s írá s i szabályokat. 31: Ez csaknem  húsz esztendeig  érvény­
ben m arad t és  következetesen alkalm azták .
T erm észe tesen  m ég m indig m arad t m it javítani szaknyelvünkön. Éltek ro sz - 
szul képzett szavak és hem zsegett a germ anizm us irodalm unkban. A kolozs­
v á ri egyetem  ta n á ra i, akik Erdély iz e s  m agyar nyelvén nőttek fel, szív ó s  h a r­
cot folytattak a to rz , k u rtíto tt ném etes alakok ellen , m int például geológ- geoló 
gus, num m ulit-num m ulites.
A tudományos munka színvonalának em elkedésével és a geológusok szám ának 
m egnövekedésével szakirodalm unk felv irágzásnak  indult. A századfordulón 
és az azt követő e lső  évtizedben a részlettanulm ányok sokasága m elle tt so r­
ban je len tek  m eg az e lső  szin téz isek  és m onográfiák. Ezek nyelvezete m ár 
nem csak szak sze rű , hanem  egyikük-m ásikuk valóban élvezetes olvasm ány, 
nyugodtan állíthatom , irodalm i színvonalú alkotás volt. L assan  kifejlődött az
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a m agyar geológiai é rtekező  p róza , m ely napjainkig követett példaképünk. A 
gazdag term ésbő l -  pusztán  nyelvét és s tílu sá t tekintve -  m egem lithetem  
Koch Antal "Az erdélyi m edencze harm adkori képződm ényei" (Budapest, 
1894 és 1900), vagy Pálfy Mór "Az e rd é ly rész i É rchegység bányáinak föld­
tani viszonyai és é rc te lé re i"  (Budapest, 1911) cim ü m onográfiákat. De a 
so r t m ég hosszan folytatni lehetne.
6. ko rszak
A geológiai szak szó tá rt előkészitő  b izottság m egalakulásától napjainkig 
( 1910 -  1978 )
A M agyarhoni Földtani T á rsu la t 1909. novem ber 5-i választm ányi ü lése  
e lhatározta , hogy a Term észettudom ányi M este rszó tá r sze rk e sz té sé re  b i­
zottságot a lak it, s egyben fe lszó líto tta  a M agyar F ö ld rajz i T ársaság o t, a 
Term észettudom ányi T ársu la to t és az Erdélyi M uzeum -Egyletet, hogy a b i­
zottságba két-két tagot küldjenek.
A k é rd ésse l ú jra  foglalkozó 1910. novem ber 16-i választm ányi ü lés -  he­
lyesen -  úgy döntött, hogy m ielő tt a m e s te rsz ó tá r t kész ítő  m unkacsoportot 
összehívná, előbb előkészitőbizottságot küld ki, hogy az a geológiai helyes­
írá s  e lveit m egállap ítsa . A b izo ttság  elnöke Szontagh T am ás le tt, tagjai 
Lóczy L ajos, M auritz Béla, Pálfy Mór, Papp K ároly, Schafarzik Ferenc 
és T re itz  P é te r. A b izo ttság  e lső  ü lésé t 1910. decem ber 10-én ta rto tta . 
Ezzel az időponttal zárhatjuk  szaknyelvünk történetének  ötödik korszaká t és 
kezdhetjük el a hatodikat, m ely napjainkig ta r t .
Az ü lésen Papp K ároly  "b izottsági előadó" ré sz le te s  te rv e ze te t m utatott 
be az egységes geológiai h e ly e s írá s ra , m ely Simonyi Zsigmond és Szabó 
Jó zse f alapelveinek és a m ár em líte tt Földtani In tézet-i m egállapodásnak
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szellem ében szabályozta  szaknyelvünk Írásm ód já t, am it a jelenlévők egy -  
hangulag elfogadtak. Ennek alapján óhajtotta a b izo ttság  a Geológiai Szak­
szó tá rt ö sszeá llítan i. Mint az egykorú jegyzőkönyvben olvashatjuk "az 
egyes szakok szav a it, k ife jezése it a feldolgozó szakem berek  röviden m eg 
is  (fogják) m agyarázn i, úgy, hogy a tervbe vett szó tá r nem csak a szavakat 
s k ife jezéseket, hanem  fogalm akat s rokonszavaikat is  m egm agyarázza,
Az ilymódon kidolgozott h e ly es írá s  azután kötelező le sz  a Magyarhoni Föld­
tani T á rsu la t ö sszes  ira ta ib an , s a Földtani Közlönyben, azonkívül a m .k . 
Földtani Intézet ö s sz e s  kiadványaiban".
Az egyes szakok : k idolgozásával M auritz B élát (ásványkém ia, ásványtan és 
kőzettan), Pálfy M órt (bányaföldtan és sz tra tig rá f ia ) , Schafarzik F erencet 
(általános földtan), Lóczy L a jo st (tektonika), Papp K ároly t (őslénytan) és 
T re itz  P é te r t (talajtan  és agrogeológia) b izták m eg. j 32) Sajnos, a le lke-
I -  J
sen meginduló m unkát m egakaszto tta, m ajd szé tzúzta  az e lső  világháború 
v é rz iv a ta ra  olyannyira, hogy napjainkig sem  szü le te tt m eg a m agyar geoló­
gia szakszó tára .
Lényegében ezzel a szép , de m á r em brionális állapotában elhalt kezdem é­
nyezésse l le zá ru lt szaknyelvünk önálló tö rtén e te . E ttől kezdve útja azonos 
a m agyar term észettudom ányi nyelvvel. T erm észe tesen  fokozatos fejlődése 
napjainkig ta r t .  Ebben a korszakban is  voltak és vannak geológusok, akik 
csiszo lták , javíto tták  és gazdagították. Tovább folyt a germ anizm usok gyom- 
lá lá sa  uj és s ik e re s  szavak m egalko tásával. Ilyen  például a nagy s tilu sm ü - 
v é sz , G aál Is tv án  ő sm aradvány  szav a  a ném etből s z ó ró l-s z ó ra  lefo rd íto tt 
kövület helyett. Az uj fogalm akra is  m egtaláltuk a m egfelelő k ife jezéseket, 
gondoljunk csak például a lem eztektonika szavunkra !
A nyelv élő sze rv eze t, m elyet napjainkban is  ápolni, óvni k e ll. Nem v é le t­
len tehát, hogy Akadém iánk vezető  fo lyóirata, a M agyar Tudomány im m ár 
egy év óta szé lesk ö rű  v itá t kezdett a tudományos nyelvünkben ú jra  elburján- 
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zó idegen szavak nyelvrombolő h a tásá ró l. A v itá t olvasva gyakran ju to ttak  
eszem be az e lte lt m ásfél évszázad  nyelvújító h arca i, vélem ényei és e llen - 
vélem ényei, bizonyítva, hogy ebben a kérdésben  nem lehet fegyverszünetet 
kötni vagy m egalkudni. Szaknyelvünk féltő óvása, fe jle sz té se  nekünk geoló­
gusoknak is  anyanyelvűnk irán ti kötelességünk. Ennek szellem ében e lő a d á ­
som at az egyik hozzászólónak, Bocsánczy Jánosnak mindnyájunk szá m á ra  
m egszívlelendő és jövőbe m utató szép szavaival z á ro m : "különösen fontos, 
hogy egy-egy tudom ányág.. .  szakem berei vegyék komolyan a szép m agyar 
nyelven való fogalm azást, és kezdem ényezzék az uj fogalm ak m agyar kife­
jezéseinek  használatá t vagy az idegen k ife jezés idom itását a m ag y ar nyelv­
hez, ha talán igy látják  jobbnak". 33
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tesítő  XVII. évf. VE. s z . 1867. p. 401-425.
Itt em lítem  m eg a nagy erdély i po lih isz to r, B rassai. Sámuel hosszú  
évtizedekig ta rtó  c sa tá ro z ása it a nyelvújítás kérdésében . Elvi m eg­
győződése volt, hogy a nyelvet ujitani nem  lehet. Ha valam irő l, akkor 
legfeljebb n y e lv fe jlesz tésrő l és m iv e lésrő l lehet szó . Végső következ­
te tése  igy hangzott: "A plaeologia ak ara ta  jó, ügye szent, de e ljá rá sa  
ro ssz , cé lszerű tlen , kártékony. A neologiának is  m eg k e ll adni, hogy 
jó volt az ak a ra ta , m e rt a nyelvet tökélyesiteni óhajto tta . De ro ssz  
volt az elve, m e rt a nyelvszegénység ham is eszm éjéből indulván ki,
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a tö k é ly esités t a m ag y ar nyelv minden áron való gazdagításával ak arta  
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M agyar Nyelvőr VI. köt. 1877. p , 451-460, Szerin te "akik  ezeket és 
hasonlókat (ti. az  uj szavakat) gyárto tták , azoknak idegen é sz já rá s  m aj- 
m o lása  m ániáján kivül még kábultságbar. is  k e lle tt szenvedniök". Ezek 
az em berek  görög, la tin  vagy ném et "k ife jezések  élesztő jével gyúrták és 
dagasztották  ö ssze  sületlen  ko tyvalékaikat."
19. Szily K álmán: T erm észettudom ányi m ozgalm aink az u tolsó év tizedben,-
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elfogulatlan tudom ány-em bereire  v illanyszerü  és egyetem es v o l t ! . . . l e ­
gyünk elég nem esek  feledni (hibáit) és csak nagy szolgálatainak őrzeni
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Kedves Gyászoló C salád ! 
T isz te lt Gyászoló Közönség !
VENDEL MIKLÓS HALÁLÁRA
A Magyarhoni Földtani T ársu la t elnöksége az t a fájdalm as feladatot b iz ta  
rám , hogy Vendel Miklós akadém ikus ravatalánál a T á rsu la t tagjainak, s 
igy tulajdonképpen az egész m agyar geológus társadalom nak  nevében vegyek 
búcsút Társulatunk tisz te le ti tag játó l, s egykori első titk á rá tó l, a Szabó Jó­
zse f Em lékérem  tulajdonosától.
Nagy halottunk büszke volt a r r a ,  hogy annak a m élységes kultúrától á thato tt 
vársonak fia, am elynek földje porhüvelyét m ost befogadja. De büszke volt 
a r r a  is , hogy két nagynevű és dicsőrnultu egyetemhez kapcsolódott tudom á­
nyos és oktatói pályafutása. A tudomány te ré n  kezdő lé p é se it az e lső  v ilág ­
háború  idején a budapesti tudom ányegyetem en tette  m eg. K atonaruhában hall­
gatta  a katonaruhában előadó M auritz Béla p ro fe ssz o rt. Röviddel a háború  
után befejezte egyetem i tanulm ányait. Tudományos pályafu tása  h ivatalosan  
akkor kezdődött, am ikor M auritz p ro fesszo r tanársegéd je  le tt. S e r r e  Vendel 
Miklós éppen úgy büszke volt, m int a r ra , hogy néhány év elteltével a  Sopron­
ba költözött egykori selm eci akadém ia ta n á ra  le tt.
De ez a két egyetem  is  büszke volt Vendel M iklósra: az egyik fiatalon magán­
tanárává  hab ilitá lta , mig a m ásik  -  még két hónapja s in cs  -  minden egyetem  
legm agasabb tudományos rangot e lism erő  k itün tetését ad ta  neki: tisz te le tb e ­
li doktorává fogadta.
Soproni működésének évtizedei életének mindenképpen leg sze ren cséseb b  és 
legboldogabb, egyúttal legeredm ényesebb szakaszát je le n ti. A csa lád i boldog­
ság  szivet örvendeztető m elegének á rad ása , gyerm ekei felnövekedésének
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büszke ö rö m e  csakúgy ehhez a városhoz  kapcsolták, m int m indazok az el­
ism erések , k itün tetések , amelyeknek egy hosszú, eredm ényes munkában 
telt élet fo lyam án ré sz e sé v é  le tt. H ányszor m utogatta sétáink so rán  Sopron 
házait, k a p u it, köveit, am elyekhez az  évtizedek m úlásával egyre  több és 
több em léke fűződött. F e le jthe tetlenü l kedves em léküek nekem ezek a séták, 
amelyeket abban a 8 évben tettünk, am ik o r közeli m unkatársakén t sok időt 
töltöttem m agam  is ebben a  városban. Ezek a latt a  séták  alatt sok szo r na­
gyon Őszintén tudott le ik év e l k itáru lkozni, s vélem ényét a tudomány külön­
böző k é rd é se irő l  k ife jten i. Ezek a m egnyilatkozások árulták el, hogy az 
egyébként szem érm esen  zárkózott V endel Miklós sz ivé t -  le lk é t m ilyen m é­
lyen é rin tik  a m űvészet legkülönbözőbb ágai, m ennyire  lelkén v ise li általában 
az em beri so rso k  és különösen m unkatársa i és tanítványai so rsán ak  alakulá­
sát. Ahol leh e te tt, ahol tehette  -  m indig  seg ített.
Segitőkészsége, s ezzel párosulva az é le t mindennapi m egnyilvánulásainak 
bölcs és nagyon tá rg y ila g o s  elb íráln i tudása so k szo r nyújtott seg ítség et -  a 
távolság e lle n é re  is -  a Magyarhoni Földtani T á rsu la t életének gördülésében. 
A T ársu la t valóban köztiszte le tben  á lló  tagját v e sz íte tte  el Vendel M iklósban, 
akinek e m lé k é t kegyelettel őrizzük m indnyájan.
Nem sé tá lo k  vele többé m eghitten a soproni utcákon, nem élvezhetem  m ár a 
páratlanul ven d ég szere tő  és a róla m indig  önfeláldozó sze re te tte l gondoskodó 
és szivéből m eleget á ra s z tó  felesége m elle tt otthonuknak m eghittségét. I t t  á l­
lunk az u t végén és a fajdalom tól e lsz o ru lt  szívvel csak annyit tudok mondani; 
nyugodjál békében !
D r. Bogsch László
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T isz te lt Gyászoló Közönség !
A Magyarhoni Földtani T ársu la t Elnöksége m egbizott, hogy Társulatunk t is z ­
te le ti tagjának és az Őslénytani Szakosztály volt elnökének ravatalánál a T á r ­
sulat, s igy az egész geológustársadalom  nevében végső búcsú t vegyek h a lo t­
tunktól. Halottunktól, aki a Földtani T ársu la t életében a csöndes, de szükség­
ben m indig segitő, a tudom ányért és a T ársu la t c é lk itű zé se ié rt lelkesen és 
sze re te tte l dolgozó em ber képviselője volt. Szakosztályi elnökségének id e jé ­
ben végtelenül tapintatos és em berszebetettő l v e zé re lt egyénisége sok nehéz­
ség e lh á rítá sá t te tte  lehetővé.
O sztatlan  tisz te le te t és e lism e ré s t válto tt ki a nem zetközi tudományos v ilág ­
ban is ,  főleg még annak idején a M editerrán  Neogén B izottságban, am ely 
mindig nagyra é rtékelte  tudományos m unkásságának sok és  megbízható e re d ­
m ényét. Mint p á ly atárs  és b a rá ti körének tagja sok alkalom m al láttam  közvet­
len közelből a tisz te le tnek  és az e lism erésnek  a m egnyilatkozásait.
Lényének közvetlensége, m elegsége, szellem ének gyors é s  fordulatos v á ltá ­
sai nagyon sok tisz te lő t és jó b a rá to t nyertek m eg szá m á ra . Ezeknek a r a  ­
gyogó em beri tulajdonságoknak a birtokában leb ilincse lő  és  nagyon kedves, 
de egyáltalában nem veszély telen  ellenfél volt a vitákban.
C S E P B E G H Y N É  M E Z N E R IC S  IL O N A  H A L Á L Á R A
Lenyűgöző volt érdeklődési körének széles m ivolta, különösen a képzőm űvé­
szeti m egnyilatkozásokra figyelt föl.
Mind tudományos munkájában, mind nem zetközi érin tkezésében  nagy se g ít­
séget je len te tt szám ára  nyelvtudása. A szigorú  erkölcsű  szülői ház légköre
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m egkövetelte a gyerm ekektő l, m int a z t te stvére i példáján is  látjuk, az állan­
dó, fegyelm ezett m unkát, a minél szé lesebb  körű általános m űveltséget, s 
ezzel kapcsolatban az idegen  nyelvek ism ere té t i s .
B efejezetten  hátrahagyott utolsó m unkája, a "lexique S tratigraphique" hazán­
kat tá rgyaló  kötetének II . k iadása b izonyára újabb levelekkel gazdagitotta 
volna a neki kijáró b ab érk o szo rú t. M élységesen fájlaljuk, hogy ez a hattyú­
dal a kérle lh e te tlen  h a lá l d isszonáns akkordjával végződik. Mennyi igyeke­
zettel, jószándékkal, tö rek ed ésse l küszködött e z é r t  a m unkáért, s milyen 
jogos ö rö m  töltötte volna el szivét, ha e kötet m eg je lenését m egéri.
Azonban m ásként re n d e lte te tt ! Az alkotó sze llem  munkája m egszűnt, a to ll 
kihullt a kézből, a szem  p illan tásának  melege érdek telenségbe derm edt; 
m ár csak  a  nekünk m ég lá thatatlan  végtelenbe tek in t. O m á r nem  érzi a ben­
nünket szivén  ütő k én y szerű  búcsú fájdalm át és a m ély gyászt, de az ittm a - 
radottak m ég hosszú időn keresz tü l lesznek  hálás élvezői hátrahagyott sze l­
lemi javainak .
A gyász fájdalm a béklyókba veri a szép  szavak, a  vá lasz tékos mondatok 
höm pölygését.
Búcsúzunk ! Ilus, kedves Bus álm odjék szépeket, legyen nyugalma békés !
D r. Bogsch László
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Az INHIGEO VIII, nem zetközi szim pózium a.
(M ünster-Bonn, 1978. szep tem ber 12-24 .)
Az INHIGEO VHI. nem zetközi szim pózium át M ünsterben és Bonnban, 1978. 
szep tem ber 12-24. között rendezték meg, amelyen a M agyarhoni Földtani 
T ársu la t Tudom ánytörténeti Szakosztálya első Ízben vett ré s z t  és előadások­
kal is  sze rep e lt.
Az INHIGEO (International Com m ittee on the H istory  of Geological Sciences) 
az IUGS keretében  működik. V. V. Tyihom irov m oszkvai p ro fe ssz o r javasolta  
a m egalak ítását 1964-ben, a New Delhiben ta rto tt XXII. Nem zetközi Földtani 
K ongresszuson. Ténylegesen 1967-ben alakult meg Jerevánban  és a XXD3, 
prágai kongresszus hagyta jóvá 1968-ban. Ettől kezdve két négyéves cikluson 
á t 1976-ig, a Sidney-i XXV. Nemzetközi Földtani K ongresszusig , Tyihom irov 
p ro fesszo r volt az elnöke. Ekkor 4 évre  R .H ooykaas p ro fe ssz o rt (Hollandia) 
választo tták  meg elnöknek és M. Guntau-t (NDK) fő titkárnak . Ugyanakkor az 
egészségi állapota m iatt lem ondott Tasnádi Kubacska A ndrás levelező tag he­
lyett, egy rendes tagot (Dudich Endre) és két levelező tagot (Csíky Gábor és 
Póka T eréz) választottak  meg, a m agyar nem zeti b izo ttság  elnökének jav as la ­
ta  alapján.
A m ünsteri VTTT. szim pózium  az 1976-ban átalak íto tt nem zetközi b izo ttság  
első  összejövetele  volt, melyen a T á rsu la t Tudom ánytörténeti Szakosztályá­
ró l Csíky Gábor, Dudich Endre és Póka T eréz  vett r é s z t .  A szim pózium ot 
H .H ölder p ro fesszo r, a m ünsteri egyetem  ő slény tan -tanára  sze rv ez te , m ely­
nek központi tém ája "R egionális hatások a földtani e lm életek  fe jlődésére" 
volt. Szept. 12. és 13-án 18 előadás hangzott el, köztük Dudich E. "Regioná­
lis  hatások a bauxit-keletkezési elm életek  fe jlődésére" cim ü előadása. Ezen­
kívül az un. p e rifé rikus tém ákban, szep t. 14-én 4 előadás volt, köztük Csíky 
G. "A m agyar te rm észetv izsgálók  sze rep e  a Jénai Ásványtani T á rsa ság  mü- 
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ködösében", és Póka T . "A kárp á ti vulkánosság és a XIX. századi m agyar 
kőzettani iskola" c im m el.
Az INHIGEO vezetőségi ü lésén , szep t. 13-án a három  m agyar tag is  ré s z t-  
v e tt. Ezen elfogadták az u] működési szabályzato t és uj levelező tagokat vá­
la sz to ttak . Az előadóülésekkel párhuzam osan m egrendezett k iá llításon  mi 
is  több m agyar fö ld tan történeti müvet m utattunk be.
A szim pózium on való részvételünkkel az alábbi eredm ényeket értük el:
1. A m agyar tagok "bem utatkozása", a szem élyes kapcsolatok m eg terem ­
té s e . 2. A figyelem  fe lh ívása  a hazai földtani tudom ánytörténeti tevékeny­
sé g re , am ely á lta lánosan  k ife jezé sre  ju tta to tt e lism e ré s t a ra to tt. 3. Az 
NDK, a lengyel és a csehszlovák kollégákkal való közvetlen együttműködés 
e lőzetes m egbeszélése . 4. É rtékes tudom ánytörténeti adatok b e sze rzé se  
fe ldo lgozásra . 5. Földtani ta p asz ta la tsz e rzé s  és kőzetm inták gyűjtése a 
szep t. 15- én, a S iebengebirge és Eifel hegységben te tt szakm ai te rep b e já ­
rá so n , melyen Dudich E . és  Póka T . vett ré s z t .  A szep t. 16-20. között a 
Ném et Szövetségi K ö z társaság  DNy-i részében  m egtett szakm ai nagy k irán ­
duláson nem  vettünk ré s z t .
Az INHIGEO vezetőségi ü lésén  felvetődött egy 1982-ben Budapesten ta rta n ­
dó INHIGEO szim pózium  m egrendezésének a gondolata, m elyre az Írásb e li 
fe lk é rés  haladéktalanul m eg is  tö rtén t. E lőkészítése  folyamatban van. A 
négyéves ciklus le já r tá v a l a következő esedékes tisz tú jító  ü lé sre  1980-ban, 
P á riz sb an , a XXVI. Nem zetközi Földtani K ongresszuson, annak 19. (tudo­
m ánytörténeti) szekció ja  kere tében  kerü l so r.
Csíky G. -  Dudich E. -  Póka T .
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KBc/ n IKA A Z 1978. ÉVBŐL 
Ö sszeállíto tta : D r. Csíky Gábor
Jan u á r 27. A szakosztály  vezetőségi ü lé st ta rto tt, m elyen e lsősorban  
a tisz tu jitá s  e lőkészítésével foglalkoztak és m egválasztották 
a je lö lő b izo ttság o t. Tagjai: Dudich E ndre  (elnök), Bidló 
Gábor és Székely Ágnes. Ezenkívül ö sszeá llíto tták  az  I . fél- 
évben tartandó  előadóülések p ro g ram já t.
F eb ru á r 14. A szakosztály  ülésén előadást ta rto tt:
Dobos Irm a: 100 éves Zsigmondy V ilm os v áro slige ti á rtéz i 
kútja.
Az előadás után m egválasztották a szakosztá ly  uj veze tő sé­
gét. Elnök: A llod iato ris Irm a, titk á r: Csfky Gábor. 
Vezetőségi tagok: Bidló Gábor, Bogsch L ászló , Dobos Irm a, 
Dudich E ndre, F e jé r  Leontin, Kriván P á l, Papp P é te r , Póka 
T eréz , Bónai A ndrás, Szalai Tibor, Székyné Fux V ilm a, 
Sztrókay Kálm án, V arga Gáborné, V itá lis  György.
Ezek sze rin t négy uj vezetőségi tag b e v á la sz tá sá ra  ke rü lt 
so r: Papp P . ,  Póka T . ,  V arga Gáborné és V itális György.
M árcius 3. A szakosztály  vezetőségi ü lésén Csíky G. titk á r beszám olt 
a Tudom ánytörténeti Napon ta rto tt előadások anyagával kap­
csolatos publikálási nehézségekről. K özölte, hogy az előadá­
sok röv id íte tt terjedelem ben , a T á rsu la t elnöksége jóvoltából 
a Földtani Közlönyben lek ö z lésre  kerü lnek , javaslatunk sze­
rin t angol nyelvű fo rd ításban , A te lje s  előadásanyag leközlé- 
se  egyelőre m egoldhatatlannak lá tsz ik . Ezenkívül a 6 ,s z .  
1977. Évkönyv cikkanyagát te r je sz te tte  elé, am it a veze-
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tő ség  jóváhagyott és egyúttal m egsürgette  a hátrálékban le ­
vő előadáskéziratok  le ad ásá t is .  Az Évkönyvvel kapcsolat -  
ban a b izo ttság  elfogadta Dudich E. jav as la tá t, m ely  sze rin t 
ezentúl a cikkek rövid angol nyelvű kivonatát is  közöljük. 
Egyben a fo rd ítá s t is  v á lla lta , ami köszönettel tudom ásul 
szolgált.
Dudich E ndre bem utatta az INHXGEO kiadványa, a N ew sletter 
11. szám át, m elyet M. Guntau fő titkár küldött meg a szak­
osztálynak több példányban. Ezeket néhány érdekelt in téz­
ménynek fogjuk szétküldeni. Ezenkívül közölte, hogy a 
szep tem beri m ünsteri INHIGEO szim pózium ra előrelátható lag  
m indhárom  m agyar tag  - Csíky G ., Dudich E. és Póka T. -  
ki tud u tazn i.
M árcius 22. A T ársu la t tisz tú jító  küldött-közgyűlésén, Kriván Pál ta rto tta  
Tasnádi K . A ndrás, Szálai Tibor pedig  Bendefy L ászló  nek­
ro lóg ját. T isz te le ti taggá válasz to tták  Bogsch L ászló , Rónai 
A ndrás és Szalai T ibor vezetőségi tagjainkat; A llodiatoris 
Irm a  elnökünknek és V itá lis  György vezetőségi tagunknak tá r ­
su lati em lékgyürüt adom ányoztak, 50 éves tá rsu la ti tagsági 
d íszok levele t kapott M arzsó  L ajos, a  hazai geológus tá rsad a ­
lom  legidősebb és a T á rsu la t legrég ibb  tagja.
Á prilis  10. A szakosztá ly  ülésén e lőadást ta rto ttak :
Póka T e ré z : A K árpát-m edencebeli vulkánizm us és a XIX.
századi m agyar kőzettani iskola,
Dudich E ndre: Regionális hatások a bauxitkeletkezési elm é­
letek fe jlő d ésé re .
Mindkét bem utatott dolgozatot a m ü n ste ri INHIGEO szim pó­
ziumon fogják előadni.
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Május 11. Az O .M . B ányászati és K ohászati E gyesület B ányászattö rté­
neti B izottsága, a Magyarhoni Földtani T á rsu la t Tudom ány - 
tö rtén e ti Szakosztálya és a M. H idrológiai T ársaság  Vízügyi 
T örténeti B izottsága közös rendezésben , Zsigmondy V ilm os 
em lékülést ta r to tt  a városlige ti hévizkut e lkész ítésének  100. 
éves évfordulója alkalm ából, melyen többek között Dobos 
Irm a  vezetőségi tagunk, "Zsigm ondy V ilm os a geológus mun­
kássága" cim en előadást ta r to t t .  Az ü lés  után m egkoszorúz­
ták  Zsigmondy Vilmos v á ro slig e ti szo b rá t, ahol a M agyarho­
ni Földtani T á rsu la t koszo rú já t Csíky G ábor helyezte e l .
Junius 5. A szakosztály  vezetőségi ü lésén , Dudich Endre b eszám o lt a
m ájus 8-án ta r to tt  m egbeszélésrő l, m elye t M artin Guntau az 
INHIGEO fő titk ára  (NDK) Budapesten való tartózkodása alkal­
mából ta rto ttunk  és am elyen a szakosztá ly  ré szé rő l je len  
voltak, A llod iato ris Irm a, Csíky G ábor, Dudich E ndre és 
Póka T eréz vezetőségi tagok. Guntau ism e rte tte  az INHIGEO 
m últjá t, je len é t és te rv e it, valam int a földtani tudom ánytörté­
n e t helyzetét a  Német D em okratikus K öztársaságban, továbbá 
b e sz é lt a M ünsterben rendezendő szim pózium ról. V álaszkép­
pen Csíky Gábor ism erte tte  a T á rsu la t Tudom ánytörténeti 
Szakosztálya tevékenységét és te rv e it, célk itűzéseit. Egyetér­
tettünk abban, hogy szakosztályunknak, m int uj résztvevőnek, 
az  aktiv ré szv é te le  a m ü n ste ri szim pózium on elősegítené az 
INHIGEO-val való kapcsolatok k iép ítésé t általában, ezentúl pe­
dig a szorosabb  együttm űködést a szo c ia lis ta  tagállam okkal 
(Szovjetunió, NDK, C sehszlovákia, Lengyelország). Ezenkívül 
Csíky Gábor javasla ta  alap ján  összeállíto tták  a II. félévben ta r ­
tandó előadások p ro g ram já t. A titk á r  közölte, hogy a Földtani 
Tudom ánytörténeti Évkönyv 5. szám a m egjelent.
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Junius 12. A szakosztá ly  ülésén előadást ta rto ttak :
Fejér Leontin: A m ag y ar földtani szaknyelv k ialakulásának 
vázlatos tö rténe te ,
Csíky G ábor: A m agyarok szerepe a 100 éves nem zetközi 
geológiai kongresszusokon.
Bidló G ábor: Em lékezés Gedeon T ih am érra .
Az előadóülés előtt a  szakosztály  vezetőségi ü lé s t ta rto tt, 
melyen C síky  Gábor t i tk á r  ism e rte tte  a T á rsu la t elnöksége 
le ira tá t: e sze rin t az eddigi gyakorlat -  meghivók alkalm an­
kénti k ikü ldése - h e ly e tt a rendezvényeket havi program füze­
tek fo rm ájában  kívánja közreadni, ezévi október havától.
Ezen uj re n d sz e rre l kapcsolatban Székyné Fux V ilm a java­
solta, hogy a szakosztály  a jövőben minden hó harm adik hét­
fői napját foglalja le  ü lé se i m e g ta r tá sá ra . Jav a s la tá t az ülés 
egyhangúlag elfogadta.
Julius 1. A junius 24 -én elhunyt Kovács L ajos, a m iskolci N. M. Egye­
tem geológus p ro fe ssz o ra  tem etésén , a T á rsu la t nevében 
Bogsch L ász ló  vezetőség i tagunk búcsúzo tt az elhunyttól.
Október 16. A szakosztá ly  ülésén előadást ta rto tta k  :
Jaskó Sándor: 50 éve hunyt el Telegdi Both L a jo s ,
Bidló G ábor: Em lékezés Tokody L ász ló  szü le tésének  80. év­
fordulóján.
Az előadóülés előtt ta r to t t  vezetőségi ü lésen Dudich E, rö ­
viden b eszám o lt a s z e p t, 12-24. között m egrendezett 
m ünsteri INHIGEO szim pózium ról, A T ársu la t Tudomány- 
tö rténeti Szakosztálya e lső  ízben v e tt ré sz t az INHIGEO szim ­
póziumán, és Csíky G . , Dudich E , ,  Póka T. vezetőségi tagok 
által képv ise lte tte  m ag át, akik e lőadást is  ta rto tta k . Csíky G, 
titkár b eszám o lt a jun ius 16-án ta r to tt  tá rsu la ti titk á ri é rte  -
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kézi é trő l, m ely m egvitatta  és jóváhagyta a havi p ro g ram ­
füzetek bevezetésérő l szóló jav asla to t, Ennek értelm ében 
a IV. negyedévi p rogram ot szep t. 20-ig le  ke lle tt adni, am i 
m eg is  tö rtén t. Ezek után a ti tk á r  e lő te rje sz te tte  a szak o sz­
tá ly  1979. évi m unkatervét; ez t az ülés m egvitatta  és jó v á ­
hagyta.
D ecem ber 18. A szakosztály  évzáró  ülésén az alábbi előadások hangzottak 
el:
F e jé r  Leontin: Egy m agyar geológus könyvtára a század fo r­
dulón (M egem lékezés Pethő Gyuláról halálának 
75. évfordulóján).
Csíky Gábor: Beszám oló és m egem lékezések az 1978. év rő l. 
Dudich E .-P ó k a  T .-C s ík y  G .: Beszám oló a VIII. INHIGEO
szim pózium ról (M ünster-Bonn, 1978.szep t.h ó ).
Az előadóülés elő tt ta r to tt vezetőségi ü lésen , Cs/ky G. titk á r  
beszám olt azokról a p rob lém ákró l, nehézségekről, am elyek 
az  1977. évi Tudom ánytörténeti Napon ta r to tt  előadások kéz- 
iratanyagának a publikálásával kapcso latosak . Eddig csak  egy 
részp ro b lém át s ik e rü lt m egoldani és pedig a Gyulay Zoltán 
p ro fesszo r halálával gazdátlanná vált m agyar ércbányászat 
tö rtén e té rő l szóló fejezet m eg irá sá t, P o lln e r Jenő bányam ér­
nök és Murvay László  múzeum i gaz gató volt szives vá lla ln i. 
P roblém ák vannak a 6 ,s z . Évkönyv kéziratanyagának az ösz- 
szeá llitá sáv a l és sze rk esz té sév e l, m ert a szerzők  nehezen, 
i l l ,  la ssan  te lje s itik  vá lla lásukat (A geológus-akadém ikusok­
ró l szóló kézira tok ró l van szó !) Sajnos, ugyanez a helyzet 
a Tudom ánytörténeti Nap rö v id íte tt anyagának a Földtani Köz­
löny szám ára  való leadásával is ,  ugyanis a szerzők késleked­
nek a kéziratok  m egküldésével.
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A M agyarhoni Földtani T á rsu la t halottai
B erta lan  Károly (1914 ~ 1978)
Kovács Lajos (1908 -  1978)
Semptey F erenc (1907 -  1978)
Szolnoki János (1920 -  1978)
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A b s t r a c t s
Széky-Fux, V .: In m em oriam  A ndrás Hoffer (deceased 1946)
A ndrás Hoffer was born 1884 a t D erecske. He graduated a t the U niversity  
of K olozsvár (Cluj) in T ransylvania, and w as active a s  a teacher in the  
College of the R eform ed Church at Székelyudvarhely (Odorhei) till 1914. 
During World W ar I Hoffer did m ilitary  s e rv ic e . Back from  captivity he 
served  as teach e r at the High School of the R eform ed Church in D ebrecen, 
from  1921 through 1944. At the sam e tim e he was re a d e r  at the D epartm ent 
of M ineralogy and Geology of the Debrecen U niversity; several tim e s  he 
was com m issioned head of the D epartm ent. 1937 H offer was granted the  title 
of ex trao rd inary  p ro fesso r" .
A . Hoffer was in te re sted  above all in the volcanic form ations of H ungary.
He investigated  the geology of Szerencs M ts, Tokaj M ts and the T ihany 
peninsula. He played an im portan t ro le a lso  in the vulgarization of science 
in Hungary.
Bidló, G .: In m em oriam  A ladár Vendi (born 1886)
Born at Gyergyóditró (Ditrau) in T ransy lvan ia, A .V endl obtained h is  Ph.D , 
a t the U niversity of Budapest in 1911. F o r  two y ears  he was a ss is te n t a t the 
Technical U niversity , la te r  geologist of the  Hungarian Royal Geological 
Institu te  till 1926. He was appointed P ro fe sso r  M ineralogy and Geology at 
the Technical U niversity  of Budapest, and held the c h a ir  till 1960, During 
th is long tim e A .Vendl was honoured in m any ways: P residen t of the  
Hungarian Geological Society (1932-1940), R ector M agnificus of the  Technical 
U niversity (1940-41), Full M ember and Deputy P re s id e n t of the Hungarian 
Academy of Sciences, m em ber of the M ineralogical Society, of the  Geological 
Society of London, of the Geologinen Seura (Finnland), of the Geologische 
G esellschaft (Germany).
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A . Vendi’ s scien tific  a c tiv ity  covered various fields of the geological 
sciences. He s ta rted  with th e  investigation of the c ry s ta llin e  sch is ts  of the 
Southern C arpathians and cam e back again , much la te r ,  to the igneous 
rocks by w ritin g  a m onographic study on the geology and petrography  of the. 
Velence H ills . He is one o f the p ioneers of sed im en tary  petrography in 
Hungary: h is  investigations on m ineralogy and ch em istry  of the lo e ss  and 
clay sed im en ts , in view of th e ir  rock m echanical behaviour, was a quite novel 
approach in  the  country. He investigated  s is tem atica lly  the re s is ta n c e  of 
various ro c k s  against chem ica l agents. In hydrogeology, his w orks on the 
origin of the sulphate b e a r in g  groundw aters and Springs of Budapest are  
fundam ental. Together w ith  B. M auritz, A. Vendl w ro te  a t re a tis e  on 
M ineralogy. His un iversity  textbook the  two-volume "Geology" w as reedited 
th ree  tim e s , A . Vendl’ s book on the "100 years of the  Hungarian Geological 
Society" is  a valuable so u rc e  for the h is to ric ian s  of geology, He died 1971 in 
Budapest.
Sztrókay, K .I .  : In mem o riam  B obért R eichert (born in 1901)
R . R eichert w as only 36 y e a r s  old when he died one of the m o st b rillian t 
ta lents of h is  generation.
Graduated in  1924 from the  Budapest U niversity, he obtained the Ph , D.  
the very nex t y ear. Then he was a lread y  assisten t and re se a rc h e r  of the 
D epartm ent of M ineralogy o f the sam e university . A diligent le c tu re r  and 
highly ap p rec ia ted  te ac h e r, he was aw arded 1935 the re a d e r’ s t i t le  (P rivat­
dozent), and invited p ro fe s so r  at the T each e rs ’ C ollege in Budapest,
Along with R e ich e rt’ s m inera log ical p a p e rs , his pe tro log ica l w orks are  
outstanding. Of p a rtic u la r  in te re s t a re  h is studies on the b asa ltic  rocks of 
Nógrád com ity and on the granito ids of the Mecsek M ts.
From 1924 to 1931 he w as S ecre tary , then till 1934 G eneral S ecre ta ry  of 
the Geological Society of Hungary.
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G .K olosváry was born in K olozsvár (Cluj). He mades h is  un iversity  studies 
in K olozsvár and Szeged. A fte r graduation, and having obtained the P h . D ., 
he lec tu red  in the T each e rs’ College in Szeged. In 1929 he moved to  Budapest, 
and worked in the D epartm ent of Zoology of the Hungarian National Museum. 
He was habilita ted  read er (P rivatdozent) in 1940. Between 1946 and 1954 
K olosváry was a co llaborato r of the D epartm ent of Paleontology of the 
Museum of N atural H istory and for som e tim e lec tu red  zoology fo r the 
students of geology a t the Budapest U niversity . 1954 K olosváry w as appointed 
P ro fe sso r , Head of D epartm ent of Zoosystem atics a t the U niversity  of 
Szeged, w here he worked t il l  his death in 1968. He w as elected C orresponding 
M em ber of the Hungarian Academ y of Sciences in 1960.
He was a zoologist, but he spent ten y e a rs  in studying fo ssils , m oinly the 
texonomy, stra tig raphy  and phylogenesis of balanids and co ra ls .
Széles, M .: In memoriam  Béla Zalányi (born in 1887)
B. Zalányi was born in S zászváros, T ransylvania. He attended the  university  
in K olozsvár (Cluj) and in Budapest. He graduated in 1910, in n a tu ra l history 
and geography, and was employed ans secondary school teacher in  Budapest 
from  1911 till  1951.
B. Zalányi s ta r ted  to study fossil o s traco d s in 1912 (Miocene o s traco d s  of 
H ungary .) In 1913 he obtained the PhD. in Geology and Paleontology from  the 
Budapest U niversity . A num ber of scien tific  papers m ade him renowned 
among ostracodo log ists . The Hungarian Academy of Sciences aw arded  him the 
t i t le  Candidate in G eosciences.
He re tire d  from  teaching and 1951, but went on w orking on the o s traco d s  as a 
re se a rc h  asso c ia te  of the Hungarian Geological In s titu te  till his death  in 1970.
A llo d ia to r is ,  I . : In m e m o r ia m  G ábor K o lo s v á r y  (born in  1901)
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F . Papp, g eo log ist, was th e  f irs t P ro fe s so r  of Engineering Geology a t the 
Technical U n iversity  of B udapest. All h is  life was devoted to un iversity  
teaching; generations of a rc h ite c t-  and chem ical eng ineers  got acquainted 
with the ap p lied  aspects o f geology as taught by F . Papp. Between 1960 and 
1968 he w as Head of the D epartm ent of M ineralogy and Geology, in the 
academic y e a r  1959/60 D ean of the F acu lty  of Engineering. Among o thers , 
he was f i r s t  s e c re ta ry  of th e  Hungarian Geological Society, p re s id en t of 
the Hungarian H ydrological Society, A ssoc ia te  p re s id en t of the Hungarian 
Society of K a rs t  Exploration and Speleology.
Scientifically, he was ac tiv e  in the fie ld s  of petrology,- engineering geology, 
hydrogeology and speleology; the l is t  of ihis papers  com prises m o re  than 
100 item s. He founded a  K a rs t  and Speleological Station at Jósvafő in the 
Aggtelek k a r s t  area., He w as also active  in the vulgarization of science, 
wrote num erous popular p a p e rs .
Koch, S . : On a m anuscr ip t  by Ferdinand M üler; "In t roduction to the 
M ineral Reign o f Hungary and T ransylvan ia , 1778"
K.Balyi, a  p r ie s t  of the P rem o n tren se  o rd e r , d iscovered  a p rec ious 
m anuscript in  the l ib ra ry  of the fo rm er high school of the o rd e r in  the 
town of N agyvárad (O radea). The Latin  ti t le  runs "Introduction in regnum  
m inerale H ungáriáé et T ran s ilv an iae" , Nagyvárad 1778, It was w ritten  by 
Ferdinand Jak ab  M iller (1749-1823), p ro fe sso r of the Nagyvárad College 
of Ju risp ru d en ce , la te r  p ro fe sso r a t the  Buda U niversity , and f i r s t  d irec to r 
of the H ungarian  National Museum. He w as not a m inera log ist, but a 
h is to ric ian . However, th e  "Ratio Educationis" is su ed  by Queen M ary 
Theresa in  1777, p re sc r ib e d  that M ineralogy should be instructed  in the 
secondary schoo ls . No textbook was availab le.
It was for th a t  reason th a t M iller undertook to com pile a handbook of 
m ineralogy " to  the use of h is  pupils". It was a p io n eer work; the f i r s t
K e r té sz , P . : In m e m o r ia m  F eren c  P a p p  (born in 1 9 0 1)
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Hungarian textbook on m ineralogy was p rin ted  only in 1786 (by F erenc  
Benkő). — The Latin  text has been tran s la ted  by K .B alyi into H ungarian.
Bogsch, L . :  In m em oriam  Im re  Lörenthey (deceased 1917)
Born in 1867, I. Lörenthey studied at the U niversity  of Budapest and took 
the PhD. from  M. Hantken in Paleontology. He becam e the a ss is ta n t of 
P ro fe sso r A .Koch at the U niversity  of K olozsvár (Cluj), re tu rn ing  to 
Budapest in 1893. In 1896 he becam e "P rivatdozen t'' in the topic " In v e r­
teb ra te  Paleontology", enlarged in 1901 to the whole of Paleontology.
In 1914 Lörenthey was appointed o rd inary  p ro fe sso r of Paleontology. It was 
by th is  act that the D epartm ent of Paleontology regained i ts  fo rm er 
independent sta tu s again. In 1905 Lörenthey was elected  C orresponding 
M em ber of the Hungarian Academ y of Sciences.
He em phasized the biological asp ec ts  of paleontology.
V iczián, I . :  Documents of Nicolaus Steno*s tr ip  in Hungary
The author d esc rib es  the voyage of N, Steno in Hungary as p resen ted  in  the
JS ft
h is to rica l works by G .Scherz and A .G arboe. He adds the Hungarian 
tran sla tio n  of the re levan t docum ents.
N. Steno stayd two months in Hungary in 1669. Invited by Katalin Frangepán, 
the wife of P é te r  Z rinyi, he v is ited  the m ining d is tr ic ts  in N orthern Hungary 
(now Slovakia). Steno reported  on his experiences in a le t te r  ad d ressed  to 
M alpighi. M oreover, the l is t  of m in era ls  collected by him  during the  tr ip  has 
a lso  been conserved.
The tr ip  may have been im portan t for the form ation of Steno’ s view s on 
tecton ics and o re  genesis .
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D obos, L :  6 0 '  a n n iv e r s a r y  o f the H y d ro lo g ic a l  S e c tio n  o f  the Hung a r ia n
Geological Society
thIn Hungary, w a te r engineering  goes back  to the XVHI century .
From 1866, th e  intense d rillin g  of a r te s ia n  w ells req u ired  num erous ex p erts ,
At that tim e , th ree  sc ien tif ic  societies w ere  active in the country, but 
neither of th em  fitted the  req u irem en ts  o f specialization  if the sp ec ia lis ts  in 
hydrology.
Count F .M a re n z i, an am a teu r m ilita ry  geologist and hydrogeologist, 
proposed in  1919 to c re a te  an independent Hydrological Society.
However, th e  y ears  of W orld  War I w ere  not favourable for the organization 
of a new Society . It w as decided to o rg an ize  a Hydrological Section within the 
Hungarian Geological Society . The Section s ta r ted  to function in 1917, Its 
proceedings w ere  published as a Supplem ent of the Bulletin of the Hungarian 
Geological Society (the "Föld tani K özlöny"), A fter th ree  y e a rs , they w ere 
transform ed  in to  an independent jo u rn a l, the "H idrológiai Közlem ények".
In 1848, the Section counted 400 m e m b e r s I n  1949 the Section was transfo rm ed  
into an independent so c ie ty , the H ungarian Hydrological Society.
Bogsch, L . :  István Gaál was born 100 y e a rs  ago
I . Gaál (1877-1957) a ttended  the u n iv e rs ity  in K olozsvár (Cluj) and Budapest, 
took his PhD . in 1905. He was a secondary  school teacher in the town of 
Déva; from  th e re  he took p a r t  in the hydrocarbon exploration going on in the 
T ransylvanian Basin. Between 1919 and 1924 he was charged to d ire c t the 
Geological D epartm ent of the K olozsvár U niversity  tra n s fe rre d  to Szeged.
From 1924 t i l l  1934 he w orked with the Geopaleontological D epartm ent of 
the Hungarian Museum of Natural H isto ry  in Budapest., Because of a serious 
illness he r e t i r e d  very  e a r ly . However, he soon recovered  and published 
numerous p a p e rs , m ostly  on Cainozoic m olluscs and m am m als, He dealt 
with the p ro b lem  of extinction of species and with a num ber of o ther problem s 
of general paleontology. I . Gaál had an excellen t s ty le  both in o ra l d iscussion  
and in his sc ien tif ic  and popular pub lications,
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The Hungarian term inology of the geological sciences developed du rin g  
cen tu ries . As ea rly  as in m ediaeval ch a rts  appear a num ber of H ungarian 
te rm s  (m inerals e t c . ) belonging to the ancien t world s to ck  of the H ungarian 
language. No wonder that in the XVI. -X V n . centuries a  considerable  
geological vocabulary  was a t the disposal of the Hungarian sc ie n tis ts . This 
stage  of evolution was closed by the edition of the H ungarian-language 
"M ineralogy" by F erenc Benko in 1786.
thIn the f ir s t  half of the XIX century, one of the p illa rs  of the national
rev ival was the renovation and consciencious enrichm ent of the Hungarian
language. In fact, the exaggerated  zeal did also  some dam age, b ecau se  a
lo t of the newly coined te rm s  w ere co n tra ry  to the s p i r i t  of the language
and hardly  in te llig ib le . The danger becam e im m inent th a t the sc ien tific
li te ra tu re  overcharged  with unintelligible and a rtif ic ia l te rm s  should lose
contact with life . It was P ro fe sso r  Jó zse f Szabó, one o f the m ost outstanding
p e rso n a litie s  in the h isto ry  of Hungarian geology, who found the way out of
th is  im passe  and laid  the fundam ents of the p resen t-d ay  Hungarian geological
term inology. On the basis  of h is  activ ity , the H ungarian Royal Geological
Institu te  elaborated  the uniform  ortography of geological te rm s (1886)which
th
w as used fo r twenty y e a rs . F rom  the tw enties of the -XX century the 
Hungarian geological term inology ceased  to develop independently -  its  
fu rth e r developm ent is  p a r t of that of the Hungarian scien tific  term inology 
in  general.
F e j é r ,  L . :  O u tlin es  o f  th e  fo rm a tio n  o f  th e  H ungarian g e o lo g ic a l  te r m in o lo g y
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